



É V K Ö N Y V E
1944.RE
(STELLAsALMANACO)
N A PTÁ R R AL  . |
ÉS CSILLAGÁSZATI TÁ B LÁ ZA TO K K A L {
KUBINYI ÁGOSTON. ELNÖ'í. 1844—45.
K I A D J A  A  K I R Á L Y I  M A G Y A R  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  




ÉVKÖNYV 1 9 2 9 -re
Nevezetesebb természettudományi események naptára
ÉVKÖNYV 1 9 3 2 -re
Nevezetesebb természeti,, események és jelenségek naptára
ÉVKÖNYV 1 9 3 3 -ra
Nevezetesebb földrajzi J'ölfedezések és utazások naptára
ÉVKÖNYV 1 9 3 4 -re
A  Nobel"díjak eddigi nyertesei
ÉVKÖNYV 1 9 3 5 -re  é s  1 9 3 6 -ra
N eves természettudások születési és halálozási napjai
ÉVKÖNYV 193 9 -re
Természettudományi vonatkozású hazai folyóiratok stb.
ÉVKÖNYV 1 9 4 0-re
A  hazai természettudósok rövid életrajza
ÉVKÖNYV 1941-re
A  hazai természettudósok rövid életrajza
ÉVKÖNYV 1942-re
A  Társulat centenáriuma
ÉVKÖNYV 194 3 -ra
A  Társulat rövid története
AZ ÉVKÖNYVEK EGYENKÉNT 1 P 50  F.-ÉRT KAPHATÓK 
TÁRSULATUNK IRODÁJÁBAN.







(S T E L L  A *  A L M A N A C H )  
N A P T Ä R R A L
É S  C S I L L A G Á S Z A T I  T Á B L Á Z A T O K K A L
KUBINYI ÁGOSTON. ELNÖK: 1344—45.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESTERHÁZY.UTCA 1 4 - l i .

N A P T Á R I  R É S Z
4N ap Róin. k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r
1 Szombat, Éjév Éli ÉV
2 Vasárnap .Jézus sz. ii. Abel
3 H étfő Genovéva B enjam in
4 K edd Titusz Leona
5 Szerda Toleszfor Simon
6 Gsütört. Tízkereszt VSzkereüzt
7 P én tek Lucián vt. A ttila
8 Szom bat Szörény Szörény
9 Vasárnap Sz.-cs«i. Marcell
10 H étfő Vilmos M elánia
11 K edd H igin  p. vt. Ágota1 lij Szerda E rnő ao. E rnő
Kí C sü tö rtö k V eronika V idor
14 P én tek H ilá r  pk. Bódog
15 Szom bat Rém- Sz. P ál L óránt
10 Vasárnap Marcell Gusztáv
17 H étfő A nta l ap. A ntal
18 Kedd Piroska Piroska
19 Szerda B. M argit S ára
20 C sü tö rtö k F áb  és Seb. F áb ián , Seb.
21 P én tek Agnes sz. Ágnes
22 Szom bat Vince. vt. A rtú r
23 Vasár n a p Rajmuml
Tim ót pk.
Z e lm a
24 H étfő Tádé
25 Kedd P ál m egt. P ál ford.
26 Szerda Polikárp V anda
‘2 i Csütör tök A. János L o th a r
28 Péntek N- Péter K ároly
29 Szom bat Sz. Ferenc Adél
30 Vasárnap tlartina M á rto n
31 H étfő B. János V irg ilia
1944 31 nap
H o ld v ftlto jif tso U  :
75) E lső negyed  2-án,
21 ó ra  4 perekor.
(?) H o ld tö lte  10-éu, 1] ó ta  
9 perckor.
®  U tolsó negyed  18-án,
16 ó ra  32 perckor-
@  Ű jhold 25-én, 16 óra
24 perekor.
A lío lt! fölíttávoütan:
14-én, 1 órakor.
A 5£ol<! fö ldkütselben:
26-án, 12 ó rakor.
T e lje s  n a p fo g y a tk o zá s:
25-én. Nálunk nem látható .
A N ap fö ld k ö z e lb e n  :
4 én, 19 ó rakor.
B olygák járása:
M erkur  8-án 19 órakor alsó egy ü ttá llásb an  a N appal, azu tán  h a jn a l 
csillag . 31-én 20 órakor legnagyobb n y u g a ti k itérésben  (25°7'). 3-án 28 
órakor perihélium ban , 19-én 23 órakor stacioner, 24-én 0 ó ra 21 perekor 
eg y ü ttá ll a  H olddal. — Venus  ha jn a lcs illag . 22-én 21 óra 35 perckor 
eg y ü ttá ll a  H olddal. — Mars 10-én 6 órakor stacioner, m ajd  e lő re tartó  
m ozgást kezd a B ika csillagkép n y u g a ti felében. 6-án 19 óra 22 perckor 
eg y ü ttá ll a  Holddal. 15-én 4 óra 17 perckor nyugszik. — Ju p i ter  h á trá ló  
m ozgást végez az Oroszlán n y u g a ti felében. 13-án 12 óra 9 perckor 
e g y ü ttá ll a  H olddal. K evéssel n ap n y u g ta  u tán  kel és az egész é jje l m eg­
figyelhető . — Saturnus  lassú  h á trá ló  m ozgást végez a  B ika keleti felé­
ben. 8-án 4 óra 47 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-ón t  óra 13 perekor 
myugsatk.





























h  m  s 0 ' h  m  s m  5 h  m 0
1 732 16°3 H io 2 2 -3 18 41 8 — 2 3  6 6 3 8  8 —  3 0 2 3  12 —  8 4 4
2 732 1 6 04 l l 37 2 3 5e 18  4 5  33 — 2 3  2 6 4 2  5 —  3 29 0  5 —  3 58
3 732 1 8 06i 12°2 — 18  4 9  5 8 — 2 2  57 6 4 6  1 —  3 24 0  5 4- 0  5 5 !
4 732 1 6 07 1 2 31 I 07 18  5 4  2 3 — 2 2  51 6 4 9  5 8 —  4  2 5 1 4 8 +  5  3 9 1
5 V IC07 1259 2 17 18  5 8  47 — 2 2  45 6 5 3  5 4 —  4  53 2 39 +  10  1
6 732 16 08 1 3 31 324 19  3 10 — 2 2  3 9 6 57  51 —  5 2 0 3 3 0 +  13 4 9
7 732 16°9 14°8 430 19 7 3 4 — 2 2  3 2 7 I 47 —  5 4 6 4  22 +  16 5 4
8 731 1 6 1C 1 4 49 5 32 19 11 56 — 2 2  2 5 7 5 4 4 —  6 13 5  14 +  19 8
9 731 1G12 1534 02S 19 16  19 — 2 2  17 7 9  4 0 —  6 38 6 7 +  2 0  2 4
i d 78I 1 6 13 16 28 7 X9 19 2 0  4 0 — 2 2  9 7 13 37 —  7 3 7 0 +  2 0  41
i i 7 31 1 6 15 1723 8 °2 19  2 5  2 — 2 2  0 7 17 34 —  7 2 8 7 51 +  19  5 9
12 730 1 6 16 1 8 22 8 38 19  2 9  2 2 — 21  51 7 21  3 0 —  7 52 8 42 +  1 8 2 3
13 730 1 6 18 1 9 22 8 11 19  3 3  4 2 — 21  42 7 2 5  27 —  8 16 9 31 +  16 0
14 72» 1 6 19 2 0 23 942 19  3 8  2 — 21  32 7 2 9  23 —  8 39 10 18 +  12 5 8
15 72s 102° 2124 1005 19 4 2  21 — 21 22 7 3 3  2 0 —  9 1 11 4 +  9  2 6
IC 727 1 6 21 2 2 26 10 29 19 4 6  39 — 21 11 7 37  16 —  9 2 3 11 4 9 +  5 3 1
17 727 1653 2 3 28 1 0 51 19 5 0  57 — 21  0 7 41  13 —  9 44 12  3 4 +  1 21
18 72« 1624 — 1 i 15 19 5 5  13 — 2 0  4 8 7 4 5  9 —  10 4 13 19 —  2 5 5
19 725 1025 0 32 l l 41 19  5 9  3 0 — 2 0  37 7 4 9  6 — 10  2 4 14  6 —  7 10
2 0 7 2' 1026 J38 1 2 09 2 0  3 4 5 — 2 0  2 4 7 5 3  3 — 10  4 3 14 5 5 — 11 13
21 7"3 1 6 27 2 47 1 2 42 2 0  8 0 — 2 0  12 7 5 6  5 9 — 11 1 15 47 — 14 51
2 2 722 1629 356 1 3 24 2 0  12  14 — 19 58 8 0  5 6 — 11 18 16 4 2 — 17 5 0
23 72I 1 6 31 5 05 1415 2 0  16  27 — 19  4 5 8 4  52 — 11 35 17  41 — 19 5 2  
— 2 0  412 4 7 2ü 1032 6 10 1 5 16 2 0  2 0  4 0 — 19 31 8 8 4 9 — 11 51 18  43
25 720 1 6 34 706 1 6 27 2 0  2 4  52 — 19 17 8 12 4 5 — 12 7 19  47 — 2 0  5
26 7IÖ 1 6 36 754 I744 2 0  2 9  3 — 19 3 8 16  42 — 12 21 2 0  5 0 — 18 2
27 7 17 1 637 g 34 19°5 2 0  3 3  13 — 18 4 8 8 2 0  3 8 — 12 3 5 21  52 — 14 4 4
2 8 7x8 1 6 33 9O8 2 0 24 2 0  3 7  2 3 —  18 32 8 2 4  3 5 — 12 4 8 2 2  51 — 10  2 8
2 9 7 X5 1040 9 40 2 1 40 2 0  41  31 — 18  17 8 2 8  32 — 13 0 2 3  4 8 —  5 3 8
30 714 1 8 42 1 0 07 2 2 55 2 0  4 5  39 — 18 1 8 3 2  2 8 — 13 11 0  4 2 —  0  3 5
31 7X3 1 6 « 10 85 — 2 0  4 9  4 6 — 17 4 5 8 3 6  2 5 — 13 21 1 3 5
+  4 2 2 |
J A N U Á R I U S
N ap Bóra. k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s









































Alex. C irill 
S kolasztika 
L. M ária 








(Ü) H oldtö lte 9-én, 6 óra 
29 perckor.
Utolsó negyed 17-én, 
8 óra 42 perckor.

















B álin t vt. 
K. Kolos 
Ju lia n n a  











10-én, 8 ó rak o r
A Hold földtávolbnn:









































Bolygók já r á s t:
M erkúr  ha jnalcsillag . 16-án 22 órakor a  félinra ban. 22-én 20 óra 50 
perckor eg y ü ttá ll a H olddal. — Venus  h a jnalcs illag . 21-én 20 óra 54 perc­
kor egy iittá ll a  H olddal. — Mars  e lő re ta rtó  m ozgást -végez a Bika 
csillagképben. 3-án 7 óra 22 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 2 óra 
51 perckor nyugszik . — Jupi ter  h á trá ló  m ozgást végez az Oroszlán 
csillagkép  n y u g a ti részében. 12-én 7 ó rakor szem benáll a N appal és így 
egész éjje l m egfigyelhető . 9 én 12 óra 27 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 
— Saturnus  20-án 18 órakor stacioner, m ajd  e lő re ta rtó  mozgásba kezd. 
A B ika keleti felében ta lá lh a tó . 4-én 7 óra 42 perckor eg yü ttá ll a. Hold 
dal. 15-én 3 óra 7 perckor nyugszik.
F E B R U Á R I U S
A  N a p A H o l d oh v i l á g i  d  ő
a k’ 1 n y . k- 1 n y . A  N a p C s i l l a g ­
id ő
Idő-
e g y e n le t




B u d a p e s t e n ,
J e k ta a s z -
c e n z ió j a
d e k l i n á ­
c ió ja
r e k t a a s z -
c e n z ió ja
d e k l i n á ­
c ió ja
<
k ö z e p e u r o p a i  i d ő b e n
h  m  s 0 ' h  m s m  s h m í 0 '
i 7 13 1 6 43 n o s Q06 2 0  5 3  52 — 17 2 8 8 4 0  21 — 13 31 2 2 7 +  8 5 6
2 7 11 1 6 45 í i 34 116 2 0  5 7  57 — 17 11 8 4 4  18 — 13 3 9 3 18 +  12 57
3 7IO 1 6 47 12°« 2 22 21 2  2 — 16  5 4 8 4 8  14 — 13 47 4  10 +  16 14
4 7  09 1 6 49 1 2 48 3 16 2 1  6  5 — 16 37 8 5 2  11 — 13 5 4 5  2 +  18 4 0
5 ^07 165° 1331 4 2 3 21  10  8 — 16  19 8 5 6  7 — 14 1 5  5 4 +  2 0  10
6 7O6 1 6 51 1 4 21 5 15 21 14  10 — 16 1 9  0  4 — 14 6 6 4 6 +  2 0  41
7 705 1 6 53 1 5 15 6°° 21 18  11 — 15 43 9  4  1 —  14 10 7 38 +  2 0  15
8 7 0 3 1 6 54 1 6 12 638 2 1  2 2  1 1 — 15 2 4 9 7 57 — 14 14 8 2 8 +  18 5 3
9 ^ 0 2 1 6 56 1 7 1 2 7 11 21  2 6  11 — 15  6 9 11 5 4 — 14 17 9 18 +  16 4 3
10 700 1 6 58 1 8 13 ^42 21 3 0  9 — 14  47 9 15  5 0 — 14  19 10  5 +  13 51
11 6 58 1 6 54 1 9 14 8 08 21 3 4  7 — 14  27 9  19 47 —  14  21 10 52 +  10  2 5
12 6 67 17°i 2 0 14 8 32 21 3 8  4 — 1 4  8 9 2 3  4 3 . — 14  21 11 37 +  6 3 5
13 6 56 17°2 2 1 18 g 55 21  4 2  1 — 13 4 8 9  2 7  4 0 — 14  21 1 2  2 2 +  2  2 8
14 6 54 1 7 03 2 2 21 9 !9 21  4 5  5 6 — 13 28 9 31  36 —  14  2 0 13 7 —  1 4 6
15 6 53 17°5 2 3 25 9 43 21 4 9  51 — 13 8 9 3 5  33 — 14 18 13 5 2 —  5  5 9
16 6 51 I7 0 7 — 1 0 10 21  5 3  4 5 — 12 47 9 3 9  3 0 — 14  16 14  4 0 — 1 0  2
17 6 50 1 7 0 9 o 31 1 0 40 21  5 7  3 9 — 12 27 9 4 3  2 6 —  14  13 15  29 — 13 4 4
18 6 48 171° p 8 l l 17 2 2  1 32 —  12  6 9 4 7  23 —  14  9 16 22 — 16 53
19 6 46 1712 2 45 1200 2 2  5  2 4 — 11 4 6 9 51 19 —  14 5 17 17 —  19 14
20 6 44 1 7 1 3 3 50 1255 2 2  9  15 — 11 2 4 9 5 5  16 — 13 5 9 18  16 — 2 0  32
21 6 42 1 7 14 449 1 3 68 2 2  13  6 — 11 2 9 5 9  12 — 13 5 4 19 17 — 2 0  3 4
22 6 40 1716 5 41 1 5 12 2 2  16  56 — 10  41 10  3 9 — 13 47 2 0  2 0 — 1 9  11
23 6 38 1 7 18 625 1 6 31 2 2  2 0  4 5 — 10  19 10  7 5 —  13 4 0 21  2 3 — 16 27
24 6 36 I 7 1 9 702 1 7 6: 2 2  2 4  3 4 —  9 57 10 11 2 — 13 32 2 2  24 — 12 33
2 C35 1 7 21 735 1 9 1 2 2  2 8  22 —  9 35 10 14  59 — 13 24 2 3  23 —  7 4 9
2( 6 3S 1 7 2' 8 °b 2 0 3 2 2  32  10 —  9 13 10  18  5 5 — 13 15 0  20 —  2 3 9
2 r 6 31 1 7 24 8 34 2 1 4 'l 22  3 5  57 —  8 50 10  22  52 — 13 5 1 15 +  2 3 4
21 6 2í 1 7 2 got 23° 2 2 2  3 9  43 —  8 28 10  2 6  48 — 12 55 2  9 +  7 2 9
2«1 6 2’ 1 7 2 934 _ 2 2  4 3  29 —  8 5 10  3 0  45 — 12 4  4 3  2 +  11 51
F E B R U Á R I U S
Nap Róin. k á t. P ro te s tá n sn a p tá r n a p tá r 1944 31 nap
1 Szerda Albin pk. A lbin
2 C sü tö rtö k Sim püc. p. Lujza Holdvólíozások:
3 P én tek K unigunda K ornélia
4 S zom bat K ázni ér K ázinér !£) E lső negyed 1-én,
21 óra ^0 perekor.
ö T ss ü ra t t j» k e m in l s c e r e Adorján
6 H étfő P erp e tu a G ottlieb @  H o ld tö lte  10 én, 1 óra
7 Kedd A. sz. Tani. Tam ás 28 perckor.
8 Szerda János Zoltán
9 C sü tö rtök F ranciska Franciska í j  U tolsó negyed  17-én,
10 Péntek 40 v értanú Olim pia 21 óra 5 perckor.
11 Szom bat S zilá rd A lad ár
12 Vásáffnan OeaEi ííergrely 36 perckor.
13 H étfő Szabin v t. K risz tián 2) Első negyed 31-én, IS óra14 K edd M atild M aliid
15 Szerda Jícniz. tini:. Siemz, ünn. 34 perckor
ifi C sü tö rtö k Geréb pk. H enrie tte
17 P éntek P a tr ik  pk.
18 Szom bat S ándor pk. Sándor., Ede A Kiold földióvóiban:8-án, 8 ó rak o r
*9 Vügftriiap József József
20 Hétfő Csák Mór H u b ert
21 Kedd Benedek a. Benedek
22 Szerda G. K atalin Oktáv.
23 C sü tö rtö k V ik tórián Frnm enc
24 Pén tek Gábor íőa. Gábor
23 S sio iö b a t •O y«. 3 .-A . Irén 20-án, 19 ó rakor.
í3 V asá ru ja  j> F e k e te  v a s . M anó
27 H étfő D. János H a jn a lk a
28 K edd K. János Gedeon
29 Szerda A uguszta Cirill
30 Csütörtök K erény  ví. Izidor
31 P éntek F á jd s lm . Sz. Á rpád
Boíjjóíí járása:
Merkur  17-én 6 ó rakor felső együ ttá llásb an  a N appal, ezután  alkony- 
csillag . 24-én 21 óra 39 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 31-én 22 órakor n a p ­
közeiben. — Venus  ha jnalcsillag . 22-én 16 óra 58 perckor eg y ü ttá ll a 
H olddal. 28-án 18 órakor napközeiben. — Mars  gyo rs d irek t m ozgással 
a B ikából az Ik rekbe lép. 2-án 9 óra 16 perkcor és. 30-án 19 óra 19 perc­
kor eg y ü ttá ll a  H olddal, 7-én 16 órakor pedig  a S aturnusszal, 15-én 1 óra 
3 perckor nyugszik . — Ju p i ter  h á trá ló  m ozgást végez az Oroszlán csil­
lagkép  n y u g r ti  h a tá rán . 7-én 12 óra 0 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. Az 
é jje l n agy  részében m egfigyelhető. 15-én 4 ó ra 53 perckor nyugszik. — 
Saturnus  lassú  e lő re tartó  m ozgást végez a  B ika keleti felében. 2-án 
13 óra 35 perckor és 29-én 23 óra 45 perckor eg y ü ttá ll a  H olddal. 15-én 
1 ó ra  15 perckor nyugszik.
M Á R C I U S




k . | n y . k .  1 n y . A  N a p
C s i l l a g -
id ő
I d ő -
e g y e n le t
A  H o l d
B u d a p e s t e n ,
r e k t a a s z -
c e n z ió j a
d e k i i n á -
c ió ja
rektaasz-
c e n z ió ja
d e k l i n á ­
c ió ja
< h m  s 0 ' h m s 771 5 A w í 0  ’
1 625 I 729 IQ09 011 22 47 14 — 7 43 10 34 41 — 12 33 3 55 +  15 28
2 62D 1730 1048 118 22 50 59 — 7 20 10 38 38 — 1 2  2 1 4 48 +  18 12
3 G22 I 732 1129 218 22 54 43 — 6 57 10 42 34 — 12 9 5 41 +  19 53
4 620 I 733 1216 312 22 58 27 — 6 34 10 46 31 — 11 56 6 34 +  20 44
5 6 18 I 734 1310 4OI 23 2 10 — 6  1 1 10 50 27 — 11 43 7 25 +  20 31
6 618 1738 14°7 441 23 5 53 — 5 48 10 54 24 — 11 29 8 16 +  19 22
7 6 14 1737 15°5 515 23 9 36 — 5 24 10 58 21 — 11 16 9 5 +  1722
8 6 12 1739 1G08 547 23 13 18 — 5 1 11 2 17 — 1 1  0 9 53 +  14 39
9 6 11 1741 17°7 014 23 16 59 — 4 38 11 6 14 — 10 45 10 40 +  1 1  2 0
10 6 09 1742 18°8 6 88 23 20 40 — 4 14 1 1  1 0  1 0 — 10 30j 11 25 +  7 33
1 1 6°c 1743 1910 702 23 24 21 — 3 51 11 14 7 — 10 14 1 2  1 1 +  3 27
1 1 004 1745 2 0 13 725 23 28 2 — 3 27 11 18 3 — 9 59 12 56 — 0 49
I 13 6°2 1746 2 1 16 748 23 31 42 — 3 3 1 1  2 2  0 — 9 42 13 41 — 5 5
14 6 ° ° 1748 2 2 21 g!4 23 35 22 — 2 40 11 25 56 — 9 26 14 28 — 9 13
15 588 1740 2327 8 42 23 39 2 — 2 16 11 29 53 — 9 9 15 16 — 13 0
1 0 553 1751 — 916 23 42 41 — 1 52 11 33 60 — 8 52 16 7 — 16 17
17 554 1752 035 955 23 46 21 — 1 29 11 37 46 — 8 35 17 1 — 18 50
18 552 1753 138 1041 23 50 0 — . 1 5 11 41 43 — 8 17 17 57 —20 25
19 5*° 1765 £37 1138 23 53 39 — 0 41 11 45 39 — 8 0l 18 56 —20 52
20 548 1766 380 1243 23 57 18 — 0 18 11 49 36 — 7 42 19 56 — 2 0  1
21 546 1758 4X6 1358 0 0 56 +  0 6 11 53 32 — 7 24 20 57 — 17 52
22 544 1800 45® 1518 0 4 35 +  0 30 11 57 29 — 7 6 21 57 —14 29
23 542 1801 53O 1O30 0 8 13 +  0 53 12 1 25 — 6 48 22 56 —10 7
24 540 18°2 6°x 1801 0 11 52 +  1 17 12 5 22 — 6 30 23 53 — 5 4
25 5 S 8 1803 0 3 1 1920 0 15 30 +  1 41 12 9 19 —  6  1 2 0 50 +  0 15
2 0 530 18°5 0 5 8 2037 0 19 9 +  2 4 12 13 15 — 5 54 1 45 +  5 29
27 5 34j 1 8 06 ^28 2152 0 22 47 +  2 28 12 17 12 — 5 35 2 40 +  10 17
28 5 32 I S 0 8 s ° i 2303 0 26 25 +  2 51 1 2  2 1  8 -  5 17 3 35 +  14 22
29 5 30 1 8 0B 8 39 0 30 4 +  3 15 12 25 5 —  4 59 4 30 +  17 331
30 5 2 8 1 8 10 9 3 2 0 03 0 33 42 +  3 38 12 29 1 —  4 41 5 24 +  19 43Í
31 5 2 8 1812 1009 105 0 37 20 +  4 1 12 32 58
. —  4 23 6 18 +  20 491
M Á R C I U S
10
N ap Itóm . k á t. 
n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1944 30 nap
1 S zom bat H ugó pk. H ugó
Holdváltozások :
©  H old tö lte  8-án, 18 óra 
22 perckor.
©  U tolsó negyed 16 án , 








































C sü tö rtök




I. Leó p. 
G yula p. 
H erm enegild  









©  Ü jhold 22-én, 21 óra 
43 perckor.
3  E lső negyed  30-án,
















A nicét p 
Apollonius vt. 






























G yörgy v t. 
M árk ev.
Sz. József olt. 
K aniz. Péter 








A lb e rtin a
30 Vasárnap Jabilate Katalin
Bolygók járása :
Merkur  alkonycsillag . 12-én 11 órakor legnagyobb keleti kitérésben 
(19°36'). 22-én 10 órakor stacioner, 23-án 16 óra 46 perckor eg y ü ttá ll a 
H olddal. — Venus  ha jnalcs illag . 21-én 12 óra 18 pérckor eg y ü ttá ll a 
H olddal. — Mars e lő re tartó  m ozgással á th a lad  az Ik rek  n y u g a ti felén. 
28-án 9 óra 33 perckor eg y ü ttá ll a  H olddal. 15-én 0 óra 58 perckor n yug­
szik. — Ju p i ter  13-án 8 órakor m egállapodik és e lő re tartó  mozgásba kezd. 
Az O roszlán és a Rák csillagképek h a tá rá n  ta lá lh a tó . 3-án 14 óra 39 
perckor és 30-án 22 óra 31 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 2 óra 
48 perckor nyugszik. — Saturnus  e lő re tartó  m ozgást végez a  B ika keleti 
felében. 26-án 13 óra 24 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 22 óra 26 perc­
kor nyugszik.















< középeurópai időben m s 0 ' h m S m s h m 0 '
1 5 24 1 8 13 1 1 02 1 58 0 4 0 5 9 1 4 25 12 36 54 _ 1 4 4 7 11 ~r 2 0 52
2 5 23 1 8 51 1158 2 40 0 4 4 37 - f 4 48 12 4 0 51 — 3 46 8 2 + 19 57
3 5 2M 1 8 16 1 2 57 3 17 0 48 16 + 5 11 12 4 4 48 — 3 29 8 5 2 4- 18 9
4 5 18 1847 1 3 57 3 48 0 51 5 5 -f - 5 3 4 12 4 8 4 4 — 3 11 9 41 4- 15 3 5
5 5 16 1 8 18 1458 416 0 55 3 4 + 5 57 12 52 41 — 2 53 10 27 _L 12 2 3
6 5 14 1 8 20 16°° 441 0 5 9 13 6 19 12 5 6 37 — 2 3 6 11 13 4- 8 4 0
7 5 12 1 8 21 17°2 505 1 2 5 2 + 6 4 2 13 0 34 — 2 18 11 5 8 + 4 36
8 5 11 1 8 23 18°5 5 28 1 6 32 _1_ 7 5 13 4 3 0 — 2 1 12 4 4 4- 0 18
9 5 ° 8 1824 19°9 5 51 1 10 11 ~r 7 27 13 8 27 — 1 44 13 2 9 4 4
10 5 °6 ] 8 26 2 0 14 o 16 1 13 51 + 7 4 9 13 12 23 — 1 28 14 16 — 8 2 0
11 5 °i 1 8 27 2 1 20 043 1 17 31 _L_ 8 11 13 16 2 0 — 1 12 15 5 — 12 18
12 5 °2 1828 2 2 26 715 1 21 12 + 8 33 13 2 0 16 — 0 56 15 55 — 15 4 6
13
©©ÍO 1 83C 2 3 33 7 53 1 2 4 53 4 - 8 5 5 13 2 4 13 — 0 40 16 4 8 — 18 32
14 4 5 8 1 8 31 — 8 37 1 28 3 4 + 9 17 13 2 8 10 — 0 2 4 17 4 4 — 2 0 23
15 4 56 18 33 0 33 932 1 32 16 4- 9 39 13 32 6 — 0 9 18 41 — 21 7
16 4 5 4 1834 J 2 6 1 0 33 1 3 5 57 T~ 10 0 13 3 6 3 + 0 5 19 4 0 — 2 0 37
17 4 5 3 1 8 3 6 2 13 1 1 4 4 1 3 9 4 0 + 10 21 13 3 9 59 + 0 2 0 2 0 39 — 18 52
18 4 51 1 8 37 2 53 1 2 5 9 1 43 2 2 + 10 42 13 43 56 + 0 33 21 37 — 15 5 5
19 4 4 9 1 8 38 328 1 4 17 1 47 5 + 11 3 13 47 52 + 0 47 2 2 34 — 11 57
2 0 4 47 1840 3 58 1 5 36 1 5 0 4 9 4 - 11 2 4 13 51 4 9 1~r 1 0 23 31 7 13
21 4 4 5 1 8 41 4 2 8 1 0 5 4 1 5 4 33 + 11 4 4 13 5 5 4 5 + 1 13 0 2 6 2 2
22 4 4 3 1 8 42 406 ‘ 1 8 13 1 5 8 17 + 12 5 13 5 9 42 + i 25 1 21 _J_ 3 16
23 4 4 2 1 8 44 5 24 1 9 2 9 2 2 2 + 12 2 5 14 3 39 + 1 37 2 16 + 8 2 0
24 4 4 0 1 8 4 5 5 56 2 0 43 2 5 47 + 12 4 5 14 7 3 5 _i_ 1 48 3 11 4- 12 5 0
25 4 3 8 1 8 47 6 23 2152 2 9 33 13 5 14 11 32 + 1 59 4 7 + 16 32
20 4 3 b 1 8 48 718 2 2 55 2 13 19 *T 33 2 4 14 15 28 + 2 9 5 3 4- 19 12
27 4 3 4 1 8 5 0 7 5 9 2 3 51 2 17 6 + 13 43 14 19 25 4- 2 19 5 58 + 2 0 47
28 4 32 1 8 51 8 50 2 2 0 53 + 14 3 14 2 3 21 4- 2 28 6 53 _j_ 21 13
29 4 31 1 8 5 2 9 47 0 38 2 2 4 41 + 14 21 14 27 18 -1- 2 37 7 4 6 +  2 0 37
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C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
F ü l. és Ja k a b  
A tanáz 
Sz. t  felt. 
M onika 
V. P iuss p. 







Hold vá ltozások :
dD H old tö lte  8-áu. 8 óra 
28 perckor.
U tolsó negyed  15-én, 
12 ó ra  12 perckor.
@  Ú jhold 22-én, 7 óra 
12 perckor.
3  E lső negyed 30-án,
















M ihály főa m. 




B . R óbert






















S. Sz. János 




B e rn a rd




A ltio zö csU t.
Ivó
B e rn á t
A Hold földtávolban:
2-án  12 órakor, és 
30-án, 7 órakor.

















Jú lia  sz. vt. 
Dezső pk. 
K ér. segits. 
Gergely 



















Á rki J a n k a  
Ko. B.-A.
l'iinkilsd v. 




M erkur  2-án 15 órakor alsó együ ttá llásban  a N appal, ezután hajnal- 
csillag  és 29-én 21 órakor éri el legnagyobb n y u g a ti k ité résé t (24°43'). 
11-én 7 órakor eg y ü ttá ll a V énusszal, 2ü-án 14 óra 10 perckor a H olddal. 
14-én 21 órakor nap távo lban , 15-én 1 órakor stacioner. — Venus  ha jnal- | 
csillag . 21-én 10 óra 45 perckor egy iittá ll a H olddal. — Mars  gyors előre­
ta r tó  m ozgással az Ikrekből a R ákba lép. 27-én 1 óra 38 perckor együtt- í 
áll a H olddal. 15-én 23 óra 55 perckor nyugszik . — Ju p i ter  lassú  előre*- S 
ta r tó  m ozgást végez  az Oroszlán csillagkép n y u g a ti részén. 28-án 11 óra I 
13 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 0 óra 54 perckor nyugszik. — 1 
Saturzius lassú  elő re tartó  m ozgást végez a B ika csillagkép keleti szélén. g 
24-én 4 óra 36 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 21 óra 42 perckor 8 
nyugszik- %
M Á  1 U S
u t
A Kap A Hóid c +  v i l á g i d  Ő
'S k . j n y . k .  1 n y . A Nap Csillag­
i d ő
I d ő -
e g y e n ie t
A H ó id
S
*0 B u d a p e s t e n ,
r e k t a a s z -
c e n z ió j a
d e k l i n á -
c ió ja
r e k t a a s z -
c e n z ió j a
d e k i i n á -  
c ió ja  ;
<
k ö z é p e u r ó p a i  i d ő b e n h m s 0  * h m  í m 5 h m 0 *
i 428 1855 l l 48 p a 2 32 17 + 14 58 14 35 11 _i_ 2 5 4 9 26 +  18 40
2 426 1 8 56 1 2 47 2 22 2 36 7 +  15 16 14 39 8 + 3 1 10 14 +  13 37
s 425 1 8 58 1348 248 2 39 56 +  15 34 14 43 4 + 3 8 11 0 +  10 1
4 42s 1859 1451l 311 2 43 47 +  15 52 14 47 1 + 3 14 11 45 +  6 0
5 422 1901 1554j 3 3 3 2 47 37 +  16 9 14 50 57 + 3 20 12 30 +  1 43
6 420 19°2 1657 0 5 5 2 51 29 +  16 26 14 54 54 11 3 25 13 16 — 2 42
7 419 1903j 18°3 419 2 55 21 +  16 43 14 58 50 [1 3 30 14 2 — 7 5
8 417 1904 19u 4 -8 2 59 13 +  17 0 15 2 47 1 3 34 14 50 — 11 15
e 415 1906 2 0 18 515 3 3 6 +  17 16 15 6 43 1~p 3 37 15 41 — 14 59!
10 414 19P7 2146 560 3 7 0 +  17 32 15 10 40 + 3 40 16 34 — 18 3
í i 412 19°9 2229 033 3 10 54 +  17 47 15 14 37 3 43 17 30 —20 13
12 4U 1G10 2325 rj25 3 14 49 +  18 3 15 18 33 + 3 45 IS 28 —21 16
13 410 1911 — 827 3 18 44 +  18 18 15 22 30 + 3 46 1 9  2 7 —21 5Í
14 4°8; 1912 015 934 3 22 40 +  18 33 15 26 26 + 3 46 20 25 —19 37!
15 4 0 7 1914 056 1047 3 26 36 +  18 47 15 30 23 + 3 46 21 23 — 16 58!
16 4OO 1 9 13 1« 12°2 3 30 33 +  19 1 15 34 19 _L 3 46 22 20 — 13 17
17 4O6 1916 2°3 1318 3 34 31 +  19 15 15 38 16 + 3 45 23 15 — S 49
18 404 I918 231 I 435 3 38 29 +  19 28 15 42 12 1T 3 43 0 9 — 3 50
18 4O3 1Q19 25S 155i 3 42 28 +  19 42 15 46 9 _L 3 41 1 3 +  1 22
2C 402 IS20 328 ]7°7 3 46 28 +  19 54 15 50 6 3 38 1 56 +  6 28
21 4OI ] 921 354 1821 3 50 28 +  20 7 15 54 2 + 3 34 2 50 +  11 11
22 4OC 1922 427 1933 3 54 28 +  20 19 15 57 59 + 3 30 3 45 +  15 141
23 0 5 8 1Ö23 5°fl 2G40 3 58 29 +  20 31 16 1 55 + 3 26 4 41 +  18 221
24 357 l 9 25 519 2439 4 2 31 +  20 42 16 5 52 + 3 21 5 37 +  20 261
25 3 56 192e 637 2231 4 6 33 +  20 53 16 9 48 + 3 15 6 32 +  21 221
2€ 3 5 í 1921 'JZS 2315 4 10 35 +  21 4 16 3 3 45 + 3 9 7 27 +21  9§
27 354 1Q2E S31 2351 4 14 38 +  21 14 16 17 41 + 3 3 1 8  19 +  19 551
21 354 192C 933 _ 4 3 8 42 +  21 24 16 21 38 2 56 9 10 +  17 47!
j 2f 35í 1981 103J O23 4 22 46 +  21 34 16 25 35 2 49 9 58 +  I 4 5 5 I
1 3Í)| 35: 193 1185 050 4 26 50 +  21 43 16 2 9  31 + 2 41 10 45 +  11 2 7  j
1 31 3 8 1ŐB 1227 114 4 30 55 +  21 52 16 33 28 + 2 33 11 31 +  7 33
m
M Á J  U S
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C sü tö rtök
Péntek
Szom bat
P am fil v t, 
E razm us vt. 
K lo tild
P am fil
A n n a
K lo tild
Hotdváltozások :
©  H o ld tö lte  6-án, 19 óra 
58 perckor.
©  Utolsó negyed 13-án, 
16 óra 56 perckor.
0  Ű jhold 20-án, 18 óra 
0 perckor.
©  E lső negyed 28-án,
18 óra 27 perckor.
A Hold földközelben:
12-én, 1 ó rakor.
A llobUföldtávolbau:
27-én, 1 ó rakor.
Nyár kezdete:

















N orb ertp k . 
B obért hv. 
űrnapja
Prim , és Fel. 
























P . A ntal 
N. Vazul 
Jo lá n
Jézu s szíve 























G yárf. és P r. 
Szilvér p.
G. A lajos 
Pau lin  pk. 
E d iltru d  



















P é n te k
Vilmos
János és Pál 
László k ir. 







P éte r, Pál 
Pál
Bolygók járása:
Merkur  hajnalcsillag:. 19-én 14 óra 3 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 
27-én 15 órakor a S atu rnusszal. 27-én 21 órakor napközeiben. — Venus  
20-án 14 óra 15 perckor eg y ü ttá ll a H olddal, 23-án 3 órakor pedig a 
S aturnusszal. 27-én 3 ó rakor felső együ ttá llásb a  kerül a N appal. — Mars 
gyors e lő re ta rtó  m ozgással á th a lad  a R ákon és az Oroszlánba lép. 24-én
18 óra 24 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 22 óra 44 perckor nyugszik. 
— Ju p i ter  e lő re ta rtó  m ozgást végez az Oroszlán csillagképben. 25-én 3 óra 
11 perckor eg y ü ttá ll a  H olddal. 15-én 23 óra 1 perckor nyugszik. — 
Sa turnus  lassú  elő re tartó  m ozgással a Bikából az Ik rekbe lép. 21-én
19 órakor eg y ü ttá ll a N appal és elvész nyara iban . 20-áu 19 óra 35 perc­
kor eg y ü ttá ll a H olddal.
'1
J Ú N I U S
r
io
A ^ a p A H o ld < +  v i l á g i d  ő
n
' a k . ! n y . k .  1 n y . A  N a p
C s i l l a g ­
i d ő
I d ő ­
e g y e n le t
A  H o l d
•o
JZ B u d a p e s t e n ,
r e k t a a s z -
c e n z ió ja
d e k l i n á ­
c ió ja
r e k t a a s z -
c e n z ió j a
d e k l i n á ­
c ió ja
< k o z e p e u r o p a i  i d ő b e n h m s 0  ' ft m s m 5 ft m 0  '
1 3 61 I933 1 3 4° J 37 4  3 5  0 +  2 2  0 16 37  2 4 +  2 2 4 12 15 +  3 21
2 3 5° 193‘ 1 4 42 J59 4  3 9  6 +  2 2  9 16 41  21 +  2 15 13 0 —  1 3
3 3 50 1935 1547 222 4  4 3  12 +  2 2  16 16  4 5  17 +  2 5 13 4 6 —  5 2 9
4 3 46 1936 1655 2 48 4  4 7  18 +  2 2  24 16 4 9  14 +  1 56 14 3 4 —  9 4 6
5 3 48 1937 18°3 3 15 4  51  2 5 +  2 2  31 16  5 3  10 +  1 4 6 15  2 4 — 13 4 4
6 3 48 1 9 37 1 9 13 349 4  5 5  3 2 +  2 2  37 16  5 7  7 +  1 35 16 17 — 17 8
7 3 48 19 38 2 0 20 429 4 5 9  39 +  2 2  43 17 1 4 +  1 2 4 17 12 — 19 4 2
8 3 48 1939 2 1 20 5 17 5 3 47 +  2 2  4 9 17 5  0 +  1 13 18  11 — 21 11
9 3 47 1939 2 2 13 6 15 5 7 5 5 +  2 2  5 4 17 8 57 +  1 2 19 11 — 21 23
10 3 47 1 9 10 2 2 59 7 21 5 12  3 +  2 2  59 17 12 53 +  0  5 0 2 0  11 — 2 0  16
11 3 46 1 9 40 2 3 36 g 34 5 16  11 +  2 3  4 17 16  5 0 +  0  39 21  10 — 17 52
12 3 16 ] 9 41 — 949 5 2 0  2 0 +  2 3  8 17 2 0  4 6 +  0  27 2 2  8 — 14  22
13 3 48 1 9 41 0 08 H °5 5 2 4  2 9 +  2 3  12 17 2 4  4 3 +  0  14 2 3  3 — 10  3
14 3 48 1 9 4íi o 37 1 2 21 5  2 8  3 8 +  2 3  15 17 2 8  39 +  0 2 2 3  57 —  5  11
15 3 46 1 9 43 l 04 1 3 37 5 3 2  4 7 +  2 3  18 17 3 2  3 6 —  0  11 0  5 0 —  0  5
16 3 46 1 9 43 J30 1451 5  3 6  5 6 +  2 3  2 0 17 3 6  33 —  0  2 4 1 42 +  5 0
17 3 46 1943 p 8 1604 5 41  6 +  2 3  22 17 4 0  2 9 —  0  37 2 3 4 +  9  4 6
18 3 48 1944 2 27 l 7 ie 5  4 5  15 +  2 3  2 4 17 4 4  2 6 —  0  5 0 3 28 +  13 5 9
19 3 46 1 9 44 3°2 1823 5  4 9  2 5 +  2 3  2 5 17 4 8  22 —  1 3 4  2 2 +  17 2 5
2 0 3 46 1944 3 42 1925 5 5 3  35 +  2 3  2 6 17 5 2  19 —  1 16 5 17 +  19  52
21 3 46 1946 428 2 0 23 5  57  4 4 +  2 3  27 17 5 6  15 —  1 29 6 13 +  21 13
22 3 47 194S 521 2 1 11 6 1 5 4 +  2 3  27 18  0  12 —  1 4 2 7 8 +  21  26
23 3 47 1 9 4£ 6 19 2 1 50 6 6  4 +  2 3  26 18 4  8 —  1 5 5 8 1 +  2 0  3 4
24 3 4' 194E 7I8 2233 6  10  13 +  2 3  2 5 18  8 5 — 2 8 8 53 +  18 4 4
25 3 4 194£ 8 21 2253 6 14  23 +  2 3  2 4 18 12 2 — 2 21 9 4 3 +  16 5
26 3 46 194£ 922 2 3 18 6 18  3 2 +  2 3  23 18 15  5 8 —  2 3 4 10 3 0 +  12 4 8
27 3 4' 1 9 4£ 1024 2 3 41 6 2 2  41 +  2 3  21 18  19  55 —  2 4 6 11 16 +  9 2
28 3 49 1 9 4£ l l 2« _ 6  2 6  5 0 +  2 3  18 18 2 3  51 —  2 59 12 1 +  4  5 5
2£ 3 49 194! 122e 0 0! 6  3 0  5 9 +  2 3  15 18 27  48 —  3  11 12  4 5 +  0 36
3C 3 8l 1 9 4£ 13 38 04£ 6 3 5  7 +  2 3  12 18 31 44 —  3 23 13 30 —  3 4 8
J Ú N I U S
le \
N ap Róm. k át. n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1S44 31 nap
1 Szom bat Jé zu s  sz. vére Tibold
Hold változások :
©  H old tö lte  6-án, 5 óra 
27 perckor.
Utolsó negyed  12 én, 
21 ó ra  39 perckor.
®  Ű jhold 20-án, 6 óra 
42 perckor.
E lső negyed 28-án,
















S a r i .  B .-A .
Min. szt. pápa 
U lrik  pk.
Z. A ntal 
Iza ius pr. 
























A m ália  
I . P iu s páp a  
G. János 
A nak lé t p. 
B onaventura 
























K am ii hv. 
P. Viuco 









M ária  M agd
8-án, 23 ó rakor.
A Hold foldtávolbnni

















B. K inga 
Ja k a b  aps. 
A nna assz. 
Pantaleon 









20-án. N álunk nem 
látható .
A Nap föld távolban :










Merkur  1-én 12 órakor felső egy ü ttá llásb an  a N appal, m ajd  aikony- 
csilag. 2-án 18 órakor eg y ü ttá ll a V énusszal, 22-én 1 óra 33 perckor a 
H olddal, 29-én 18 órakor a  S aturnusszal. — Venus  alkonycsillag. 20-án
20 ó ra  52 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 19-én 3 ó rakor napközeiben. — 
Mars  gyors e lő re ta rtó  mozgáss.'d á th a lad  az- Oroszlán csillagképen. 5-én 
9 órakor eg y ü ttá ll a  Ju p ite r re l, 23-án 11 óra 35 perckor a H olddal. 15-én
21 óra 24 perckor nyugszik. — Jup i ter  e lő re ta rtó  m ozgást végez az 
Oroszlán csillagképben. 22-én 20 óra 44 perckor eg y ü ttá ll a  H olddal. 15-én 
21 óra 15 perckor nyugszik. — Saturnus  e lő re ta rtó  m ozgást végez az 
Ik rek  n y u g a ti felében. Kevéssel napkelte előtt kel. 18-án 9 óra 11 perc­
kor együttáll a Holddal.
J Ú L I U S
í
A  N a p A  H o l d <+ v i l á g i d  Ő
'a k- 1 n y . k . n y . A  N a p C s i l l a g ­
id ő
I d ő -
e g y e n le t
A  H ó i d
c
*o B u d a p e s t e n ,
r e k t a a s z -
c e n z ió ja
d e k l i  n á ­
c ió ja
r e k t a a s z -
c e n z ió ja
d e k l i n á ­
c ió ja
<
k c z é p e u r ó p a i  i d ő b e n h m s ! 0 ' h ni s m s h m 0 *
i 3 5° l 9 4ő I486 o 49 6 3 9  16 +  2 3  8 18 3 5  41 —  3 35 14  16 —  8 8
o 3 51 1 9 45 1 5 44 115 6 4 3  2 4 +  2 3  4 18  3 9  37 —  3 4 6 15  5 — 12 13
3 3 52 1 9 '6 1652 J45 6 4 7  32 +  2 3  0 18  4 3  3 4 —  3 58 15  56 — 15 41
4 3 52 1944 1 8 01 2 21 6 51 39 +  2 2  5 5 18  4 7  31 -— 4  9 16  51 — 18 47
5 3 63 1944 19°7 3 °s 6 5 5  4 6 +  2 2  5 0 18 51  27 —  4  19 17 4 8 — 2 0  4 5
6 3 53 1943 2 0 06 401 6 5 9  53 +  2 2  4 4 18 5 5  2 4 —  4 2 9 18 4 9 — 2 1  29
7 354 I9 4 3 2 0 55 5°5 7 4  0 +  2 2  3 8 18 5 9  2 0 —  4  39 19 5 0 — 2 0  50
8 3 55 1942 2138 6 18 7 8 6 +  2 2  31 19 3 17 —  4  4 9 2 0  52 — 18 48
9 3 56 1 9 42 2 2 11 735 7 12 12 +  2 2  2 4 19 7 13 —  4 5 8 21  51 — 15 33
10 3 67 1 9 41 2 2 41 8 53 7 16 17 +  2 2  17 19  11 10 —  5 7 2 2  4 9 — 11 2 0
11 3 58 1940 2 3 08 1 0 11 7 2 0  2 2 +  2 2  10 19  15  7 —  5 15 2 3  4 4 —  6 29
12 3 56 1940 2 3 35 1128 7 2 4  26 +  2 2  2 19 19  3 —  5 23 0  3 8 —  1 2 1
13 400 1939 — 1 2 43 7 2 8  3 0 +  21  5 3 19  2 3  0 —  5 31 1 3 0 +  3 48
14 401 1938 0 02 1 3 56 7 32  3 4 +  21  4 4 19 2 6  56 —  5 38 2  22 +  8  39
15 402 1937 0 30 1 5 07 7 3 6  37 +  2 1  3 5 19 3 0  53 —  5 4 5 3 15 +  12 59
16 403 1937 J03 1 6 15 7 4 0  4 0 +  21  2 6 19  3 4  4 9 —  5  51 4  8 +  16  35
17 40s 19S6 ]140 1 7 18 7 4 4  42 +  21  16 19  3 8  4 6 —  5 5 6 5 2 +  19  16
18 404 1935 2 C3 1 8 16 7 4 8  4 4 +  21 6 19 4 2  4 2 —  6 2 5 57 +  2 0  55
19 405 1 9 34 3 12 19°6 7 5 2  45 +  2 0  5 5 19  4 6  39 —  6 6 6  51 +  21  2 9
2C 4°7 1933 4O8 1 9 49 7 5 6  4 6 +  2 0  4 4 19 5 0  3 6 —  6 10 7 4 5 +  2 0  57
21 408 1932 g07 2 0 28 8 0  4 6 +  2 0  3 3 19 5 4  32 —  6 14 8 37 +  19 2 4
22 409 1931 6 0S 2 0 54 8 4  4 5 +  2 0  21 19 5 8  29 —  6 17 9 27 +  17 0
23 410 1930 7IO 2 1 21 8 8 4 4 +  2 0  9 2 0  2 2 5 —  6  19 10  16 +  13 5 4
24 4 1J 1929 8 1: 2 1 44 8 12 43 +  19  57 2 0  6  2 2 —  6 21 11 2 +  10  161
2c 4 12j 1 9 2í 9 1: 2 2 07 8 16  41 +  19  4 4 2 0  10  18 —  6 22 11 47 +  6 l ő j
2( 4 14j 1 9 2_ 1 0 1 2 2 28 8 2 0  38 +  19 31 2 0  14  15 —  6 2? 12 31 +  2 0
r 4 1 il 102 l l 1 2 2 51 8 2 4  3 4 +  19 18 2 0  18  11 —  6 2? 13 15 —  2  2 1 1
2i 4 1 I92 1 2 1 2 3 18 8 2 8  3 0 +  19  4 2 0  2 2  8 —  6 2$ 14 1 —  6 S ö l
2<) 4 1 I92 132 2 3 42 8 32  2 6 +  18 51 2 0  2 6  5 —  6  21 14 47 — 1 0  47?
3«) 4 1 I92 1432 _ _ 8 3 6  2 0 +  18 36 2 0  3 0  1 —  6 11 15 36 — 14 32 1
3 4 20 192
.
15°ij o 15 8 4 0  10 +  18 22 2 0  33  58 •—  6 r 16 29 — 17 431
J Ú L I U S
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V. Sz. P éte r 
L. Alfonz 
Is tv án  er. 
Domonkos 
H a v a s  B .-A






®  H o ld tö lte  4-én, 13 óra 
39 perckor.
C  Utolsó negyed  11-én,
3 ó ra  52 perckor.
©  Ű jhold 18-án, 21 óra 
25 p erckor.
©  E lső negyed 27-én, 0 óra 
39 perckor.
A Hold földközelben:
5-én, 23 ó rak o r.
A Hold földtávolban:














































Joak im  
J á c in t  hv. 
Ilo n a  cs. 























S. F ran c isk a  
T im ót 
B. Fülöp 
B e rta lan  aps. 
L ajos kir. 

















C sü tö rtö k
K. József
Ágoston pk. 









Merkur  alkonycsillag . 10-én 16 órakor legnagyobb keleti k itérésé t 
(27°25') é ri el. 10-én 21 órakor nap távo lban , 23-án 19 órakor stacioner. 
20-án 19 ó ra  44 perckor egy iittá ll a  H olddal, 26 án  16 órakor pedig a 
V énusszal. — Venus  alkonycsillag . 13-án 14 órakor egy iittá ll a J u p ite r ­
rel, 20-án 4 óra 3 perckor a H olddal. — Mars gyors e lő re tartó  m ozgással 
az Oroszlánból a Szűzbe lép. 21 én 5 óra 27 perckor egy iittá ll a H olddal. 
15-én 20 óra 0 perckor nyugszik. — Jup i ter  e lő re ta rtó  m ozgást végez az 
Oroszlán csillagképben. 31-én 19 órakor egy iittá ll a  N appal és elvész 
su g a ra ib an . 19-én 14 óra 42 perckor egy iittá ll a H olddal. — Saturnus  
e lő re ta rtó  m ozgást végez az Ik rek  n y u g a ti felében. 14-én 21 óra 3 perc­
kor eg y iittá ll a H olddal. 15-én 0 óra 49 perckor kel.
A U G U S Z T U S
19
A Nap A Hold 0 ^ <f i 1 á g i d ő
CJ













< közepeurcpai időben h m  s O * h m S m s h m 0 *
i 421 1 9 19 1 6 17 0 55 8 4 4  8 +  18  7 2 0 37 5 4 6 14 17 2 4 — 2 0  4
2 422 1 9 18 1 7 49 145 8 4 8  1 +  17 5 2 2 0 41 51 — 6 10 18 23 — 21 2 0 1
3 423 1 9 lfl 1842 2 44 8  51 5 3 +  17 36 2 0 4 5 47 6 6 19 2 4 — 21 17 i
4 425 1 9 15 1 9 30 355 8 5 5  4 4 +  17 21 2 0 4 9 4 4 — 6 1 2 0 27 —  19 4 8
6 426 1 9 13 2 0 08 5 14 8 5 9  36 +  17 5 2 0 53 4 0 — 5 5 5 21 2 8 — 16 57
6 428 1 9 12 2 0 40 034 9 3 26 +  16 4 8 2 0 57 37 — 5 49 2 2 2 8 — 12 57
7 429 I S 10 2 1 10 755 9 7 16 +  16 32 21 1 3 4 — 5 4 2 23 2 6 —  8 8
8 431 19°9 2138 914 9 1 1 5 +  16 15 21 5 3 0 — 5 35 0 22 —  2 53
9 432 1 9 07 2 2 05 1031 9 14  5 4 +  15 58 21 9 27 — 5 27 1 16 +  2 2 6
10 433 19°5 2 2 33 1146 9  18 4 2 +  15 41 21 13 2 3 — 5 19 2 9 +  7 3 0
11 434 19°3 2 3 04 12 58 9 2 2  2 9 +  15 2 3 21 17 2 0 — 5 10 3 3 +  12 3
12 435 19°2 2 3 41 1408 9 2 6  16 +  15  5 21 21 16 — 5 0 3 5 6 +  15  52
13 437 1901 — 1 5 13 9 3 0  3 +  14  47 21 2 5 13 — 4 5 0 4 50 +  18 4 6
14 438 1859 0 22 1 6 12 9 3 3  4 9 +  14  2 9 21 2 9 9 — 4 39 5 4 4 +  2 0  4 0
15 439 1 8 57 109 1 7 03 9 3 7  4 5 +  14  10 21 33 6 — 4 2 8 6 3 8 +  21  2 8
16 440 1 8 55 2°2 1 7 47 9 41  19 +  13 51 21 37 3 — 4 17 7 32 +  21  11
17 424 1 8 « 3°° 1 8 24 9 4 5  3 +  13  33 21 4 0 59 — 4 4 8 2 4 +  19 5 4
18 443 1 8 51 400 1856 9 4 8  47 +  13 13 21 4 4 5 6 — 3 52 9 14 +  17 4 3
19 445 1 8 4° 5 01 1925 9 5 2  31 +  12 5 4 21 4 8 52 — 3 38 10 3 +  14  47
2 0 446 1847 6 03 1949 9 5 6  14 +  12 34 21 52 4 9 — 3 2 5 10 4 9 +  11 16
21 448 1848 705 2 0 12 9 5 9  56 +  12  14 21 56 4 5 — 3 11 11 3 5 +  7 2 0
22 449 18 45 8°6 2 0 32 10 3 38 + 1 1  5 4 22 0 42 — 2 5 6 12 19 +  3 7
23 450 1 8 49 9 °8 2 0 54 10  7 19 +  11 34 22 4 38 — 2 41 13 3 —  1 12
24 451 1 8 40 1 0 10 2 1 18 10 n  0 +  11 14 22 8 35 — 2 2 5 13 47 —  5 3 1
25 453 1 8 38 1112 2 1 44 10 14  41 +  10  53 22 12 32 — 2 9 14 33 —  9  4 0
26 454 1 8 36 1 2 17 2 2 13 10  18  21 +  10  33 22 16 2 8 — 1 53 15 2 0 — 13 3 0
27 453 ] 835 I323 2 2 48 10 2 2  1 +  10  12 22 2 0 2 5 — 1 36 16 10 — 16 4 9
28 457 1833 1430 2 3 31 10 2 5  4 0 +  9 51 22 2 4 21 — 1 19 17 3 —  19  2 5
29 45a 1 8 31 1532 10 2 9  19 +  9  2 9 22 2 8 18 — 1 1 18 0 — 21  4
36 459 18 29 1629 0 25 10  3 2  57 +  9 8 2 2 32 14 — 0 43 18 5 9 — 21 33
31 5 01 1 8 97 17ac 1*8 10 3 6  36 +  8 47 2 2 36 11 — 0 2 5 19 5 9 —  2 0  41
2 *
A U G U S Z T U S
20
Róni. k á t. P ro te s tá u s
n a p tá r n a p tá r 1044 30 n ap
1 P éntek Egyed Egyed
2 Szom bat Is tv án  k ir. R ebeka Moldváltozások :
3 Vasárnap Manszvét Hilda ©  H old tö lte  2-án, 21 óra
4 H étfő V iterbói Róza R ozália 21 perckor.
5 K edd Ju sz t L őrinc V iktor
e S zerda Ida Zakariás U tolsó negyed  9-én,
7 C sütörtök K assai vért. R egina 13 ó ra  3 perckor.8 Péntek Kis l>.-a.
^  Ü jhold  17-én, 13 óra9 Szom bat K láv . P é te r Ádám 37 perckor.
10 Vasárnap T. Mikié* Erik 3  Első negyed 25 én, 13 óra
11 H étfő P ro t., Já c in t Teodóra 7 perckor.12 Kedd M ária  neve Guido
13 S zerda F ájdalm . Szűz Ludovika
14 C sütörtök N otburga Szerénke A Mold földközelben:15 P én tek Sz. t  felm ag. Nikodém16 Szom bat K ornél p. E d it
X tinid földtávolban:
I 4 Vasárnap Ferenc sebla. fiUdmilin
18 H étfő K úpért József T itusz19 K edd Ja n u á r  vt. V ilhelm ina
20 Szerda Euszták F ride rika ..21 C sütörtök Máté aps. M áté Ősz kezdete:22 P én tek M ária v t. M ária 23-án, 5 ó rakor.23 Szom bat T ek la  sz. v t. T ek la
24 Vasárnap F. Mária Mellért
25 H étfő G ellért vt. Kleofás2ö Kedd Cipr. és J . Ju sz tin a2 i Szerda Kozma. D. A dalbert28 C sü tö rtö k Vencel k ir. Vencel29 P éntek M ihály főa. M ihály31) Szombat Je rom os Jerom os
B o l y g ó i t  j á r á s a
Merkur  6-án 4 ó rakor alsó eg yü ttá llásba  kerü l a N appal, azu tán  
ha jn a lcs illag  és 23-án 0 ó rakor m ár legnagyobb n y u g a ti k itérésben 
(17°52'). 10-én 0 órakor és 23-án 18 órakor eg y ü ttá ll a  Ju p ite rre l, 16-án 
1 óra 48 perckor a H olddal, 15-én 12 órakor stacioner. 23-án 20 órakor 
napközeiben. — Venus  alkonycsillag . 10-én 3 ó rakor eg y ü ttá ll a  M ars- 
szal, 19-en 11 óra 54 perckor a H olddal. — Mars e lő re tartó  m ozgással á t ­
halad  a Szűz csillagkép n y u g a ti felén. 19-én 0 óra 34 perckor eg yü ttá ll 
• a  H olddal. 15-én 18 óra 35 perckor nyugszik  — Ju p i ter  e lő re ta rtó  moz­
g ás t végez az O roszlán csillagképben. K evéssel a Nap előtt kel. 16-án 
8 óra 30 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. — Sa turnus  e lő re ta rtó  m ozgást 
végez az Ik rekben . 11-én 7 óra 23 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 8-án n ap ­
közeiben. 15-én 23 óra 30 perckor kél.
i








A Síap A  í ■lold o*1 v i l á g i d  ő
k . n y . k. ny. A Nap
C s i l l a g ­
id ő
Idő-
e g y e n le  t
A H e l d
B u d a p e s t e n ,  
k ö z é p e u r ó p a i  d ő 'o e n
r e k t a a s z -
c e n z ió ja
d e k l i n á ­
c ió ja
rektaasz-
c e r z i ö j a
d e k l i n á ­
ciója
h m s 0 ' k m S 7T s h m 0 /
1 5°- 1 8 25 18°2 243 10 4 0  13 _L 8 2 5 22 4 0 7 0 6 21 1 —  18 2 5
2 5 °4 1 8 24 1 8 37 403 10 4 3  51 + 8 3 2 2 4 4 4 4 - 0 13 22 2 — 14 51
3 5 °5 18 22 19°8 525 10 47  2 8 + 7 41 2 2 4 8 0 + 0 32 2 3 1 — 10  16
4 5 06 1 8 19 1038 6 48 10 51 5 7 19 22 51 57 + 0 5 2 2 3 59 —  5 0
5 5 07 1 8 17 2 0 06 8 09 10 5 4  4 2 + 6 57 22 5 5 5 4 + 1 12 0 5 6 +  0  3 2
6 5°s 1 8 15 2 0 34 9 27 10 5 8  19 + 6 3 5 2 2 5 9 5 0 -L 1 32 1 51 +  5  5 5
7 5 10 1 8 13 2105 10 44 11 1 5 5 + 6 12 2 3 3 4 3 + 1 5 2 2 4 6 +  1 0 5 1
8 512 1 8 11 214° l l 57 11 5  31 + 5 5 0 2 3 ni 4 0 + 2 12 3 41 +  15 2
9 513 Igoo 2 2 20 1 3 05 11 9 7 + 5 27 23 11 4 0 + 2 33 4 36 +  18 16
10 5 14 1 8 07 2 3 05 1 4 07 11 12 43 + 5 5 23 15 3 6 + 2 5 4 5 31 +  2 0  27
11 515 1 8 05 2 3 57 1 5 01 11 16 19 4- 4 4 2 ' 2 3 10 38 + 3 14 6 2 5 +  21  3 0
12 5 17 18°3 — 1 5 48 11 19 5 4 + 4 19 2 3 2 3 2 9 + 3 35 7 19 +  21  2 8
13 5 ie 1 8 01 0 63 1 6 27 11 2 3  3 0 + 3 5 6 2 3 27 2 6 + 3 5 6 8 12 +  2 0  23
14 5 19 1 7 59 153 1700 11 2 7  5 4- 3 33 23 31 2 9 + 4 17 9 2 +  18 2 3
15 5 21 1757 264 1 7 27 11 3 0  4 0 + 3 10 23 35 19 + 4 39 9 51 +  15 37
16 52: 1755 «56 I755 11 3 4  16 4- 2 47 23 3 9 16 r 5 0 10 3 8 +  12 12
17 523 1 7 53 448 1 8 17 11 37  51 + 2 2 4 23 4 3 12 + 5 21 11 23 +  8 2 0
18 525 1?61 5 50 1838 11 41 27 2 1 2 3 4 7 9 + 5 42 12 8 +  4 8
19 52c 1749 7OI 18 58 11 4 5  2 + 1 37 23 51 5 + 6 3 12 5 2 —  0  13
20 52s 1747 8 °3 1 9 21 11 4 8  37 + 1 14 2 3 5 5 2 + 6 2 5 13 36 —  4  3 5
21 5 29 1745 9°6 1046 11 5 2  13 + 0 51 23 5 8 5 8 + 6 4 6 14 21 —  8 4 9
22 5 S0 1743 1 o 09 2 0 13 11 5 5  4 8 0 27 0 2 55 + 7 7 15 8 — 12 4 4
23 531 1 7 41 l l 14 2 0 46 11 5 9  2 4 + 0 4 0 6 5 2 + 7 2 8 15 56 — 16 11
2 4 533 1 7 39 1 2 19 2 1 25 12 2 5 9 — 0 19 0 10 4 8 + 7 4 9 16 4 8 — 18 5 8
25 534 1736 1 3 21 2 2 12 12 6 3 5 — - 0 43 0 14 4 5 + 8 9 17 4 2 — 2 0  53
26 536 1 7 S4 1 4 18 2 3 n 12 10 11 — 1 6 0 18 4 8 + 8 3 0 18 38 — 21 4 4
27 5 37 1732 15°9 — 12 13 47 — 1 3 0 0 2 2 3 8 + 8 5 0 19 37 — 21 21
28 530 173° I552 0 18 12 17 2 4 — 1 53 0 2 6 3 4 ~r 9 11 2 0  36 — 19 3 9
29 5 4° 1 728 1630 134 12 21  0 — 2 16 0 3 0 31 + 9 31 21  3 6 — 16 3 9
30 5 41 1726 1 7 02 2 55 12 2 4  37 2 4 0 0 3 4 27 + 9 51 2 2  3 5 — 12 3 0
S Z E  P T E  M B É R
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Róm. k á t. P ro te s tán s












C sü tö rtök
P én tek
S zom bat
Remiiig p k .
ő ran g y a lo k  
Liz. Teréz 
A. Ferenc 
P iac id  v t. 










©  H o ld tö lte  2-an, 5 óra
22 perckor.
©  U tolsó negyed  9-én, 2 
ó ra  12 perckor.
®  Lljhold 17-én, 6 óra 35 
perekor.
©  E lső negyed  24 én, 23 óra 
48 perckor.
(E) H oldtölte 31-én, 14 óra 
35 perckor.
A Hold föld Közelben:
1-én, 18 ó rakor és 30-áu 
3 órakor.
A Hold földtávolban :












C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
H a g y . \,-A.
Dénes pk. 
Bor. Ferenc 
P iacid ia  
M iksa 
Ede kir. 
























Able. M arg it 
Lukács 
Alk. P éter 
Vendel 























Ign ác  p á tr. 
R á fae l főa. 
Mór pk. 
Dömötör 
Szabina v t. 











V a s á r n a p
H étfő
K edd
.Kr i s z t .  Kir.
R. Alfonz 
F a rk a s  pk.
Kenő
Kolos
R e fo rm , e m .
í lo ly g ó k  j á r á s a  :
Merkur  20-án 12 órakor felső együ ttá llásk a  kerü l a N appal, ezután 
alkonycsillag . 16-án 20 óra 58 perckor eg y ü tíá ll a H olddal. 29-én 3 ó ra­
kor a  M arsszal. — Venus  a lkonycsillag . 19-én 20 óra 40 perckor eg y ü ttá ll 
a  H olddal. — Mars  e lő re ta rtó  m ozgással a Szűzből a  M érlegbe lép. 17-én 
21 óra 29 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. Napközelsége m ia tt nem figyel­
hető  meg. — Ju p i ter  lassú  e lő re tartó  m ozgást végez az Oroszlán csillag ­
kép kele ti h a tá rán . 14-én 1 óra 54 perckor eg y ü ttá ll a  H olddal. 15-én 
3 óra 23 perckor kel — Saturnus  23-án 7 ó rakor m egállapodik és h á trá ló  
mozgásba kezd az Ik rek  csillagképben. 8-án 16 óra 42 perckor együ ttá ll 
a H olddal. 15-én 21 óra 37 perckor kel.
O K T Ó B E R
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fi m S 0 * ni 5 m S fi m 0 ’í
i 5 42 1 7 24 I732 4 17 12 2 8 14 —  3 3 0 38 2 4 + 10 10 23 33 —  7 3 0
2 5 43 i 7 22 1 8 01 54° 12 31 51 —  3 2 6 0 4 2 2 0 H- 10 2 9 0 3 0 —  1 5 8
3 5 44 1 7 20 1 8 28 702 12 3 5 2 9 —  3 5 0 0 4 6 17 + 10 4 8 1 2 6 +  3 4 0
4 5 46 1 7 18 í 8 59 823 12 3 9 6 —  4 13 0 5 0 14 -f- 11 7 2 2 3 +  9 1
5 548 1 7 17 I933 9 41 12 4 2 4 5 —  4 36 0 5 4 10 + 11 2 6 3 19 - f  13 4 2
6 5 49 1 7 15 2 0 1S 1 0 54 12 46 23 —  4 59 0 5 8 7 + 11 43 4 16 +  17 27
7 6 51 I713 2 0 68 1 2 01 12 5 0 OL —  5 2 2 1 2 3 + 12 1 5 13 +  2 0 6
8 552 1 7 11 2149 1259 12 53 42 —  5 4 5 1 6 0 + 12 18 6 9 +  21 3 3
9 554 I7 0 9 2 2 46 1 3 48 12 57 22 —  6 8 1 9 5 6 11“ 12 3 5 7 5 +  21 4 9
10 555 17°7 2 3 45 I428 13 1 2 —  6 31 1 13 53 1'1 12 51 7 5 8 +  2 0 59
11 557 17°ó — 1 5 01 13 4 4 3 —  6 53 1 17 4 9 1 13 7 8 5 0 +  19 10
12 5 58 17°3 0 46 1 5 31 13 8 2 4 —  7 16 1 21 4 6 1'T 13 2 2 9 3 9 +  16 32
13 559 17°i l 47 15 56 13 12 6 —  7 39 1 2 5 43 1 13 37 10 2 6 +  13 15
14 6 01 1659 2 49 1 6 20 13 l ő 4 8 —  8 1 1 29 3 9 + 13 ö l 11 12 +  9 26
15 602 1 6 57 3 51 1 6 41 13 19 31 —  8 23 1 33 36 - + 14 5 11 5 6 +  5 16
16 604 1655 453 17°3 13 23 14 —  8 4 6 1 37 32 + 14 18 12 41 +  0 5 4
17 6°5 1 6 54) 555 1 7 24 13 2 0 58 —  9 8 1 41 2 9 1T 14 3 0 13 2 5 —  3 33
18 6°6 1652 658 1 7 48 13 3 0 43 —  9 3 0 1 4 5 2 5 + 14 4 2 14 10 —  7 5 4
19 6°8 1650 8°2 1 8 15 13 34 2 8 —  9 51 1 4 9 2 2 + 14 5 4 14 5 6 — 11 59
2 0 6°9 1 6 48 9°7 1 8 45 13 38 14 — 10 13 1 53 18 "h 15 5 15 4 5 — 15 37
21 6 11 1646 1 0 13 I923 13 4 2 0 — 10 3 5 1 57 15 + 15 15 16 3 5 — 18 37
22 6 13 1 6 44 1116 2 0 17 13 4 5 47 — 10 56 2 1 12 + 15 2 4 17 2 8 — 2 0 4 6
23 6 14 1 6 42 1 2 14 2 1 01 13 49 3 5 —  11 17 2 5 8 + 15 33 18 2 4 — 21 5 4
24 6 ie 1 6 41 1 3 05 2 2 03 13 53 2 4 — 11 38 2 9 5 + 15 41 19 21 — 21 51
25 6 17 1 639 1 3 49 2 3 13 13 57 13 — 11 5 9 2 13 1 4- 15 4 9 2 0 18 — 2 0 33
26 6 18 1637 I428 — 14 1 2 — 12 2 0 2 16 58 + 15 5 5 21 16 — 18 2
27 62° 1636 15°° o 28 14 4 53 — 12 4 0 2 2 0 5 4 + 16 1 22 13 — 14 21
28 6 21 1634 15 3° l 47 14 8 4 4 — 13 0 2 2 4 51 + 16 7 2 3 10 —  9 4 5
29 6 2S 16 33 1558 3°7 14 12 36 — 13 2 0 2 2 8 4 7 + 16 11 0 5 —  4 2 9
30 6 2í 1 6 31 1 6 25 428 14 26 2 9 — 13 4 0 2 32 4 4 + 16 15 1 1 +  1 7
31 6 25 1 6 :9 1 6 54 549 14 2 0 22 — 14 0 2 36 41 + 16 18 1 57 +  6 3 9
O K T Ó B E R
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Nap Róm. k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s










H alo ttak  n. 
H u b ert pk. 






U tolsó negyed  7 én,
19 ó ra  23 perckor.
@  Űjhold 15-én, 23 óra 
29 perckor.
©  E lső negyed 23-án, 8 óra 
53 p erckor.
















L énárd  hv. 
E ngelbert pk. 
G ottfried 
T iv ad ar v t. 
A vell. A ndrás 
























Jo z a fá t vt.
N. A lbert 
Ödön pk. 
Csőd. G ergely  









11-én, 4 ó rak o r.
A Hold földlávolbnn:
















V alois F élix  
Sz.M. bem ut. 
Cecilia 
Kelem en p. 
K ér. János 



















É. M ária 
P ignate lli 








M erkur  alkonycsillag . 17-én 5 óra 36 perckor eg y ü ttá ll a H olddal, 
fi-án 20 órakor naptávolban. — Venus  alkonyesiliag . 8-án 9 ó rakor n ap ­
távolban. 19-én 2 óra 40 perckor egryüttáll a  H olddal — Mars  e lő re tartó  
m ozgással a M érlegből a  Skorpió északi részébe lép. 14-én 18 órakor 
tg y ü ttá l l  a  N appal és így  e hónapban  nem lá th a tó . 15-én 20 óra 25 perc ­
kor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Jupi ter  lassú  e lő re tartó  m ozgással az Orosz­
lánból a Szűz csillagképbe lép. 10-én 18 óra 31 perckor eg y ü ttá ll a  H old­
dal. 15-én 1 óra 21 perckor kel. — Sa turnus  h á trá ló  m ozgást végez az 
Ik rek  csillagképben. 5-én 1 óra 20 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. 15-én 
19 óra 33 perckor kel.
N O V E M B E R
A Nap A Hold o h v i 1 á g i d 6
KJ













< Rozepeuropai laooen h m S 0 ' /i m S m 5 /1 m 0 9
1 627 1628 I 726 710 14 24 16 — 14 19 2 40 37 +  16 21 2 54 +11 46
2 629 1628 18 03 8 27 14 28 12 — 14 39 2 44 34 +  16 22 3 51 +  16 5
3 630 1624 1847 9 4° 14 32 7 — 14 58 2 48 30 +  16 23 4 49 +  19 21
4 6 32 1623 1937 10 46 14 36 4 — 15 16 2 52 27 +  16 23 5 48 +  21 22
5- 634 1022 2033 1141 14 40 2 — 15 35 2 56 23 +  16 22 6 45 +  22 7
6 685 162° 2133 1227 14 44 0 — 15 53 3 0 20 +  16 20 7 41 +  21 39
7 636 1619 2234 13°5 14 47 59 — 16 11 3 4 16 +  16 17 8 34 +  20 6
8 638 1618 2337 1337 14 51 59 — 16 29 3 8 13 +  16 14 9 25 +  17 39
9 640 1617 — 14°4 14 56 0 — 16 46 3 12 10 +  16 9 10 13 +  14 28
10 641 1615 039 142S 15 0 2 — 17 3 3 16 6 +  16 4 10 59 +  10 45
11 642 1618 141 145° 15 4 5 — 17 20 3 20 3 +  15 58 11 44 +  6 39
12 6 44 16“ 243 1510 15 8 8 — 17 36 3 23 59 +  15 51 12 28 +  2 17
13 645 1611 345 1530 15 12 12 — 17 53 3 27 56 +  15 43 13 12 — 2 12
14 647 1610 448 I 553 15 16 18 — 18 9 3 31 52 +  15 35 13 57 — 6 39
15 648 1608 Ö52 1618 15 20 24 — 18 24 3 35 49 +  15 25 14 43 — 10 54
16 65° 1607 6 58 1647 15 24 31 — 18 39 3 39 45 +  15 15 15 32 — 14 46
17 6 52 1606 8°4 1722 15 28 38 — 18 54 3 43 42 +  15 4 16 22 — 18 2
18 65S 16°6 91° 18°5 15 32 47 — 19 9 3 47 39 +  14 51 17 16 —20 29
19 655 16°5 1011 1855 15 36 56 — 19 23 3 51 35 +  14 39 18 11 —21 55
20 668 1604 1104 1955 15 41 7 — 19 37 3 55 32 +  14 25 19 8 —22 11
21 657 16°3 1152 21°2 15 45 18' — 19 51 3 58 28 +  14 10 20 5 —21 12
22l 058 16°2 1231 2215 15 49 30 —20 4 4 3 25 +  13 55 21 2 — 18 59
23 'J 00 1601 13°5 2330 15 53 42 —20 17 4 7 21 +  13 39 21 59 — 15 38
24 701 16°° 1335 — 15 57 56 —20 29 4 11 18 +  13 22 22 54 — 11 22
25 703 155» 14°2 o 47 16 2 10 —20 41 4 15 14 +  13 5 23 48 —  6 25
26 704 1558 1428 2°5 16 6 25 —20 53 4 19 11 +  12 46 0 41 —  1 3
27 706 1558 1455 323 16 10 40 —21 4 4 23 8 +  12 27 1 35 +  4 26
28 707 1557 I 523 442 16 14 56 —21 15 4 27 4 +  12 8 2 30 +  9 40
29 708 1557 1557 8°° 16 19 13 —21 26 4 31 1 +  11 47 3 26 +  14 21
30 70# 1557 1637 716 16 23 31 —21 36 4 34 57 +  11 26 4 24 +  18 7
N O V E M B E R
VT Róm. k á t. N ap , ,  n a p ta r
P ro te s tá n s





E legy  pk. 
B ib ián a  vt.
Elza
A urélia IloldváltozásoJk:
C  Utolsó negyed 7-én,
15 óra 57 perckor.
®  Ú jhold 15-én, 15 ó ra 
34 perckor.
©  E lső n egyed  22 én,
16 ó ra  54 p erckor.
&  Utolsó negyed 29-én, 



















B orbála  
Szabbasz ap. 
Miklós pk. 
A m brus pk. 
Szepl. fog. 



















C sü tö rtök




O tilia  
Luca sz. 
N ikáz pk. 
V alé r 























G rácián  
P e lág ia  
T im ót v t. 
Tam ás aps. 
Zénó 
V ik tó ria
Lázár





V ik tó ria
23-án, 13 ó rakor.
Vél kezdete:

















Sz. 1 .1. vt.
Ján o s aps. 
Aprószentek 









3í Vasárnap Szilveszter Szilveszter^
Holygök járása:
Merkur  5-én 3 órakor legnagyobb keleti kitérésében (21°9'). 23-án 
4 ó rakor alsó egy ü ttá llásb an  a  N appal. E zu tán  hajnalcs illag . 13-án 
15 órakor stacioner. 16 án 18 óra 3 perckor e g y ü ttá ll a H olddal, 29-én 
6 ó rakor a  M arsszal. 20-án 20 órakor napközeiben. — Venus  alkony- 
csillag . 19-én 1 ó ra 0 perckor együ ttá ll a  H olddal. — Mars gyors előre­
ta rtó  m ozgással k eresz tü lhalad  az O phiuchus déli részén. 14-én 20 óra 
53 perckor eg y ü ttá ll a H olddal. K evéssel a N ap elő tt kél a délnyugati 
égen. — Jupite i  e lő re tartó  m ozgást végez a Szűz csillagkép nyu g a ti 
felében. 6 ón 9 óra 31 perckor együ ttá ll a  H olddal. 25-én 23 óra 46 perc 
kor kel. — Sa turnus  29 én 4 ó rakor szem benáll a N appal és így  egész 
é jje l m egfigyelhető . H á trá ló  m ozgást végez az Ikrekben. 2-án 8 óra 
57 perckor és 29-en 14 óra 45 peichor eg y ü ttá ll a  H óiddá1
D E C E M B E R
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A Map A Hold Ok v i i á g i d 6
nj













< kczepeuropai ldooen h m S 0 7 /1 m S m S h m 0 '
1 710 I555 I722 g 26 16 27 4 9 — 2 1 4 5 4 38 5 4 +  11 4 5  2 3 +  2 0  4 5
2 7 12 I560 1 8 15 9 28 16 3 2 8 — 2 1 5 5 4 4 2 5 0 ~r 10 42 6  21 +  2 2  6
3 7 13 1 5 54 1 9 15 10 2° 16 3 6 2 8 — 2 2  3 4 4 6 47 + 10 19 7 19 +  2 2  9
4 714 1 5 34 2 0 19 l l 02 16 4 0 48 — 2 2 1 2 4 5 0 4 3 + 9 5 5 8 14 +  2 0  5 9
5 715 1 5 53 2123 1136 16 4 5 9 — 2 2  2 0 4 5 4 4 0 + 9 31 9 7 +  18 4 9
6 717 I553 2 2 26 1 2 06 16 4 9 31 — 2 2  2 7 4 58 37 + 9 6 9  57 +  15  5 0
7 7 18 I553 2 3 29 . 1231 16 53 5 3 — 2 2  3 5 5 2 3 3 + 8 4 0 10  4 5 +  12  14
8 719 15 53 1253 16 5 8 15 — 2 2  41 5 6 3 0 + 8 14 11 3 0 +  8 12
9 720 1 5 53 O31 1 3 14 17 2 38 — 2 2  47 5 10 2 6 7 4 8 12 14 +  3 52
10 7 2i 1553 J32 1 3 35 17 7 2 — 2 2  53 5 14 2 3 + 7 21 12 5 8 —  0  3 6
11 721 1553 2 35 1 3 57 17 11 2 6 — 2 2  5 9 5 18 19 T~ 6 5 4 13 4 3 —  5 5
12 722 1 5 53 3 38 1 4 21 17 15 5 0 — 2 3  3 5 22 16 + 6 2 6 14  2 8 —  9 2 6
13 723 1 5 53 444 1 4 48 17 2 0 15 — 2 3  8 5 2 6 12 + 5 58 15  16 —  13 3 0
14 724 1 5 83 5 50 1 5 2] 17 2 4 4 0 — 2 3  12 5 3 0 9 + 5 2 9 16 6 —  17 2
16 725 1 5 54 6 57 16°° 17 2 9 5 —  2 3  15 5 3 4 6 + 5 0 16  5 9 —  19  5 0
16 726 1 5 54| 8 03 1 6 i7 17 33 31 — 2 3  18 5 3 8 2 + 4 31 17  5 4 — 21  4 0
17 726 1 5 54 900 1 7 46 17 37 57 — 2 3  21 5 41 5 9 + 4 2 18 52 — 2 2  19
18 7 27 1 5 54 950 1 8 52 17 4 2 2 3 — 2 3  2 3 5 4 5 5 5 + 3 3 2 19  51 — 21  4 0
19 728 1 5 55 1 0 32 20°5 17 4 6 4 9 — 2 3  2 5 5 4 9 5 2 + 3 3 2 0  4 9 — 19 4 4
2 9 728 1555 l l 07 2 1 20 17 51 15 — 2 3  26 5 53 4 8 + 2 33 21  4 6 — 16 37
21 72» 1 6 55 1139 2 2 36 17 5 5 4 2 — 2 3  27 5 5 7 4 5 ~r 2 3 2 2  4 2 — 12 32
22 729 l 5 5s 12°5 2 3 52 18 0 8 — 2 3  2 7 6 1 41 + 1 3 3 2 3  3 6 —  7 4 5
23 730 1 5 88 1 2 31 -— 18 4 3 5 — 2 3  2 6 6 5 3 8 + 1 3 0  2 8 —  2  31
24 730 1557 1 2 56 1°8 18 9 1 — 2 3  2 6 6 9 3 5 + 0 33 1 21 +  2  5 0
25 731 15 5S 13 23 2 25 18 13 28 — 2 3  25 6 13 31 + 0 4 2 14 +  8 3
26 731 1658 1353 3 4 2 18 17 5 4 — 2 3  23 6 17 2 8 — 0 2 6 3 8 +  12  4 9
27 731 1 5 59 1 4 29 456 18 2 2 2 0 — 2 3  21 6 21 2 4 — 0 56 4  3 +  1 6 5 1
28 731 16°° 1 5 12 6 07 18 26 4 6 — 2 3  18 6 2 5 21 — 1 2 5 5  0 +  19  53
29 732 1 6 01 16° 713 18 31 12 — 2 3  15 6 2 9 17 — 1 5 5 5 5 8 +  21 4 5
3 9 732 1 6 02 lß59 8°9 18 3 5 3 8 — 2 3  12 6 33 14 — 2 2 4 6 5 6 +  2 2  19
31 7 32 1 6 02 1801 8 56 18 4 0 3 — 2 3  8 6 37 1 1 — 2 52 7 5 3 +  21 3 8
D E C E M B E R
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Á szabadszemmel nem látható bolygók koordinátái.
Nap














Január 3. 4 14-4 +  21 8 17 48 —0 24-7 48 56 +  23 34-1
J 5. 4 13-0 +  21 5 17 45 —0 23-6 47 53 +  23 39-7
27. 4 121 +  21 2 17 24 —0 20-7 46 46 + 23 45-1
Február 8. 4 11-6 +  21 1 16 47 - -0 16-1 45 37 +  23 50-2
20. 4 11*7 +  21 2 15 56 — 0 10-1 44 31 +  23 54-6
Március 3. 4 12-3 +  21 3 14 54 — 0 3-0 43 32 +  23 58-3
15. 4 13-4 +  21 7 13 44 +  0 4-8 42 43 +  24 1-0
27. 4 15-0 +  21 11 12 32 + 0 12-8 42 5 +  24 2-6
Április 8. 4 17-0 +  21 16 11 20 + 0 20-5 41 43 +  24 3-2
20. 4 19-3 +  21 22 10 13 + 0 27-6 41 35 +  24 2-7
Május 2. 4 22-0 +  21 28 9 15 +  0 33-7 41 44 +  24 1-2
14. 4 24-8 +  21 35 8 29 + 0 38-4 42 9 +  23 58-7
26. 4 27-8 +  21 41 7 56 +  0 4M 42 49 +  23 55-4
Június 7. 4 30-8 +  21 48 7 40 + 0 42-7 43 42 +  23 51-5
19. 4 33-7 +  21 54 7 40 +  0 42-2 44 47 +  23 47-0
Július 1 . 4 36-3 +  22 0 / 57 +  0 39-8 46 2 +  23 42-2
.13. 4 39-2 +  22 5 8 31 +  0 35-7 47 24 +  23 37-2
25. 4 41-5 +  22 10 9 20 +  0 29-9 48 51 +  23 32-1
Auguszt. 6. 4 43-5 +  22 14 10 23 +  0 22-6 50 19 + 23 27-3
18. 4 45-1 +  22 17 11 39 +  0 14-1 51 47 +  23 22-8
30. 4 46-2 +  22 19 13 4 + 0 4-6 53 11 +  23 18-9
Szept. 11. 4 46-8 +  22 20 14 37 — 0 5-5 54 29 +  23 15-7
23. 4 46-9 +  22 20 16 14 —0 16-0 55 37 +  23 13-3
Október 5. 4 46-4 + 22 19 17 52 —0 26-5 56 35 +  23 12-0
17. 4 45-4 +  22 18 19 29 —0 36-7 57 19 +  23 11-7
29. 4 44-0 +  22 15 21 1 ~ 0 46-3 57 48 +  23 12-6
November 10. 4 42-3 +  22 12 22 24 —0 54-9 58 0 +  23 14-6
22. 4 40-2 +  22 8 23 37 — 1 2-2 57 57 +  23 17-7
December 4. 4 38-1 +  22 4 24 36 — 1 7-9 57 37 + 23 21-7
24. 4 35-9 +  22 1 25 20 — 1 11-9 57 3 +  23 26-6
28. 4 33-9 +  21 56 25 46 — 1 14-0 56 15 +  23 32-0
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1 Sh 15-6m B márc. 1 14a 43-6m K ápr- 30 IS* 2-4m
o 2 44-1 B 3 9 12-4 K
4 21 12-4 B 5 3 410 K máj. 2 13 31*3
6 15 40-8 B 6 22 9-8 K 4 8 0-1
8 10 9-2 B 8 16 38-4 K 6 2 29-0
10 4 37-6 B ♦ 10 11 7-2 K 7 20 57-8
11 23 6-0 B 12 5 35-9 K 9 15 26-7
13 17 34-4 B 14 0 4-7 K 11 9 55*5
15 12 2-8 B 15 18 33-4 K 13 4 24-4
17 6 31-3 B 17 13 2-2 K 14 22 53-1
19 0 59-7 B 19 7 30-9 K 16 17 22-0
20 19 28-2 B 21 1 59-7 K 18 11 50-8
22 13 56-6 B 22 20 28-4 K 20 6 19-7
24 8 25-1 B 24 14 57-2 K 22 0 48-5
26 2 53-6 B 26 9 26-0 K 23 19 17-3
27 21 22-1 B 28 3 54-8 K 25 13 46-1
29 15 50-5 B 29 22 23-6 K 27 8 15-0
31 10 19-1 B 31 16 52-4 K 29 2 43-8
30 21 12-6
2 4 47-6 B ápr. 2 11 21*1 K
3 23 16-2 B 4 5 50-0 K jún. 1 15 41*4
5 17 44-6 B 6 0 18-8 K 3 10 10-3
7 12 13-2 B 7 18 47-7 K 5 4 39-0
9 6 41-7 B 9 13 16-4 K 6 23 7-9
11 1 10-4 B 11 7 45-3 K 8 17 36-6
12 21 57-2 K 13 2 14-1 K 10 12 5-5
14 16 25-9 K 14 20 42-9 K 12 6 34-2
16 10 54-4 K 16 15 11*7 K 14 1 3-0
18 5 23-1 K 18 9 40-6 K 15 19 31-7
19 23 51-6 K 20 4 9-4 K 17 14 0-6
21 18 20-3 K 21 22 38-2 K 19 8 29-3
23 12 49-0 K 23 17 7-1 K 21 2 58-1
25 7 17-7 K 25 11 35-9 K 22 21 26*8
27 1 46-3 K 27 6 4-7 K 24 15 55-6

































Jupiterholdak fogyatkozásai 1944-ben. (Középeurópai időben.)
(B  belépést, K  kilépést jelent.)




Jupiterholdak fogyatkozásai 1944-ben. (Középeurópai időben.)
(B belépést, K  kilépést jelent.)
jó n . 28 4A 53-l m K okt. 15 20a 5-3m B dec. 15 0h 5-8m B
29 23 21-8 K 17 14 33-6 B 16 18 34-0 B
19 9 1-9 B 18 13 2-2 B
júl. 1 17 50-6 K 21 3 30-2 B 20 7 30-4 B
3 12 19-2 K 22 21 58-6 B 22 1 58-6 B
5 6 48-0 K 24 16 26-9 B 23 20 26-8 B
7 1 16-7 K 26 10 55-2 B 25 14 55-0 B
8 19 45-4 K 28 5 23-4 B 27 9 23-2 B
10 14 14-1 K 29 23 51-7 B 29 3 51-4 B
12 8 42-8 K 31 18 20-0 B 30 22 19-6 B
14 3 11*5 K
15 21 40-2 K r.ov. 2 12 48-3 B A  2. hold fogyatkozásai.
17 16 8-8 K 4 7 16-5 B jan. 3 13 7-1 B
19 10 37-5 K 6 1 44-8 B 7 2 24-4 B
21 5 6-2 K 7 20 13-1 B 10 15 41-9 B
22 23 34-9 K 9 14 41-3 B 14 4 59-2 B
24 18 3-5 K 11 9 9-6 B 17 18 16-6 B
26 12 32-1 K 13 3 37-9 B 21 7 33-8 B
14 22 6-1 B 24 20 51-2 B
szept 17 12 312 B 16 16 34-3 B 28 10 8-4 B
19 6 59-6 B 18 11 2-5 B 31 25 25-8 B
21 1 28-1 B 20 5 30-8 B
22 19 56-4 B 21 23 59-0 B febr. 4 12 43-0 B
24 14 24-9 B 23 18 27-3 B 8 2 0-4 B
26 8 53-2 B 25 12 55-5 B 11 15 17-6 B
28 3 21-7 B 27 7 23-7 B 15 7 27-8 K
29 21 50-0 B 29 1 51-9 B 18 20 45-0 K
30 20 20-1 B 22 10 2-2 K
oki. 1 16 18-5 B 25 23 19-5 K
3 10 46-8 B dec. 2 14 48-3 B 29 12 36-7 K
5 5 15-2 B 4 9 16-6 B
6 23 43-5 B 6 3 44-8 B márc. 4 1 53-9 K
8 18 11-9 B 7 22 13-0 B 7 15 1M K
10 12 40-2 B 9 16 41-2 B 11 4 23-4 K
12 7 8-6 B 11 11 9-4 B 14 17 4-56 K
14 i 36-9 B 13 5 37-6 B 18 7 2-9 2L
Jiipiterholdak fogyatkozásai 1944-ben. (Középeurópai időben.)
(B belépést, K  kilépést jelent.)
márc .2 1 20a 20-l m K
25 9 37-4 K
28 22 54-6 K
ápr. 1 12 119 K
5 1 29-2 K
8 14 46-5 K
12 4 3-8 K
15 17 2 1 1 K
19 6 38-4 K
22 19 55-7 K
26 9 13-0 K
29 22 30-3 K
máj. 3 11 47-7 K
7 1 5-0 K
10 14 22-4 K
14 3 39-7 K
17 16 57-1 K
21 6 14-5 K
24 19 31-9 K
28 8 49-4 K
31 22 6-7 K
jún. 4 11 24-1 K
8 0 41-5 K
11 13 590 K
15 3 16-4 K
18 16 33-9 K
22 5 51-4 K
25 19 8-9 K
29 8 26-4 K
júl- 2 23 44-0 K
6 11 1-5 K
10 0 19-1 K
13 13 36-6 K
júl. 17 2h 54-3m K
20 16 11-9 K
24 5 29-6 K
szept.18 23 21-4 B
22 12 39-0 B
26 1 57-1 B
29 15 14-7 B
okt. 3 4 32-9 B
6 17 50-5 B
10 7 8-7 B
13 20 26-3 B
17 9 44-6 B
20 23 2 1 B
24 12 20-4 B
28 1 38-0 B
31 14 56-3 B
nov. 4 4 13-8 B
7 17 32-2 B
11 6 49-6 B
14 20 8-0 B
18 9 25-5 B
21 22 43-9 B
25 12 1-4 B
29 1 19-7 B
dec. 2 14 37-2 B
6 3 55-6 B
9 17 130 B
13 6 31-3 B
16 19 48-7 B
20 9 7-0 B
23 22 24-4 B
27 11 42-7 B
31 1 0-1 B
A  3. hold fogyatkozásai
jan. 6 4th 25-6m B
13 8 23-3 B
20 12 21-3 B
27 16 20-2 B
feb. 3 20 190 B
10 0 18-4 B
18 7 54-7 K
25 11 53-3 K
márc. 3 15 51-6 K
10 19 50-3 K
17 23 50-0 K
25 0 13-0 B
25 3 49-4 K
ápr. 1 4 13-2 B
1 7 49-3 K
8 8 12-8 B
8 11 48-6 K
15 12 1 2 1 B
15 15 47-5 K
22 16 11-5 B
22 19 46-5 K
29 20 11-0 B
29 23 45-7 K
m áj. 7 0 11-3 B
7 3 45-7 K
14 4 11-4 B
14 7 45-3 K
21 8 11-7 B
21 11 45-3 K
28 12 11-4 B
28 15 44-4 K
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Jupiterholdak fogyatkozásai 1944-ben. (Középeurópai időben.)
(B  belépést, K  kilépést jelent.)
jün. 4 1CA 10-l m B nov. 23 15h 36-2m B m áj. 10 12h 48-5m B
4 19 43-3 K 23 18 54-5 K 10 17 33-5 K
11 20 9-8 B 30 19 33-9 B 27 6 52-0 B
11 23 42-0 K 30 22 51-6 K 27 11 34-2 K
19 0 9-2 B
19 3 40-9 K dec. 7 23 31-9 B jún. 13 0 55-9 B
28 4 9-2 B 8 2 48-8 K 13 5 35-2 K
26 7 40-5 K 15 3 29-0 B 29 18 58-9 B
15 6 45-3 K 29 23 34-9 K
júl. 3 8 8-9 B 22 7 25-9 B
3 11 39-6 K 22 10 41-5 K júl. 16 13 1-5 B
10 15 39-0 K 29 11 23-0 B 16 17 33-8 K
17 19 37-5 K 29 14 37-8 K
24 23 35-7 K

























okt. 4 11 52-0 B
31 0 32-8 B 25 i 10-5 B
11 15 50-2 B febr. 16 23 26-8 K
25 5 13-6 K
18 19 48-6 B
25 23 46-2 B márc 4 12 36-1 B nov. 10 19 11-3 B
26 3 7-5 B 4 17 28-4 K 10 23 8-0 K
21 6 38-5 B 27 13 10-9 B
nov. 2 3 43-5 B 21 11 29-3 K 27 17 1 1 K
2 7 4-0 K
9 7 40-7 B ápr. 7 0 41-4 B dec. 14 7 10-6 B
9 11 0-6 K 7 5 30-5 K 14 10 53-7 K
16 11 38-0 B 23 18 45-3 B 31 1 11-1 B
16 14 57-3 K 23 23 32-4 K 31 4 46-6 K
Csillagászati cikkek,
Az 1942—43. év csillagászati eseményei.
Az angolszász csillagászat eredményeiről ezúttal is 
német ismertetéseik alapján számolunk be. Németországba 
Svédországon keresztül 1943 közepéig eljutott egy-egy 
példány az amerikai és az angol folyóiratokból. Azóta 
Amerika teljesen beszüntette a folyóiratok küldését Euró­
pába és csupán egy a Harvard-csillagdán Bök által szer­
kesztett folyóiratszemlét enged be az európai semleges 
államokba. Ez felsorolja az Amerikában megjelent csilla­
gászati cikkeket, igen rövid tartalmi ismertetésükkel.
Amíg az elmúlt években minden alkalommal több új 
csillagvizsgáló létesítéséről tudtunk beszámolni, ez alka­
lommal csak néhány pusztulását említhetjük meg. A nagy- 
multú puikovói csillagda, miután hónapokon keresztül az 
arcvonalak között feküdt, berendezésének egy részével 
együtt teljesen elpusztult. A puikovói csillagda simeisi 
fiókja szintén elpusztult, de műszerei biztonságban van­
nak. Romokban hevernek a kievi, nikolajevi és charkovi 
csillagdák is. Hírek vannak több olaszországi obszervató­
riumban esett károkról. A greenwichi csillagda is súlyo­
sabb károkat szenvedett. A németországi csillagvizsgálók 
közül a szünetelő kiéli rongálódott meg súlyosabban.
A napvizsgálatok közül ezúttal is elsősorban W a l d - 
m e i e r  korona-vizsgálatairól kell megemlékeznünk. A koro­
náról eddig már sok fotometriai vizsgálatot végeztek, még­
pedig teljes napfogyatkozások alkalmából készült felvéte­
lek felhasználásával. Az ilyen felvételek, még ha szűrőn át 
is készültek, nagyobb hullámhossztartományt ölelnek fel. 
W a i .d m e i e r  most az arosai koronográf segítségével mono­
kromatikus fényben végzett napkorona-fényesség mérése­
ket. Legalkalmasabb erre a A5302'9 vonal. W a l d m e i e r  3 
napon határozta meg a napkorona monokromatikus izofó-
3Évkönyv.
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táit a vonal összintenzitásának a napkorona 76 különböző 
helyén történt mérésével. Eredményei szerint a Nap szélé­
nek közelében az intenzitás-maximum a foltzóna felett van, 
az egyenlítőben minimum van. A foltzónától magasabb 
héliografikus szélességek felé haladva, az intenzitás gyor­
san csökken. A Nap szélétől távolabb ez a szerkezet el­
tűnik, mivel az intenzitás sugármenti csökkenése a Nap 
szélétől való távolsággal annál gyorsabb, minél nagyobb a 
szélen az intenzitás (ZfAp 22. 1—17).
Ezek a mérések a napkorona belső részére vonatkoz­
nak és különös módon nem hasonlíthatók össze az eddig 
feldolgozott fogyatkozási felvételekkel, mert ezeken a belső 
korona túlexponált. De W a l d m e i e r  talált a zürichi lemez­
gyűjteményben egy napkorona-felvételt, melyet Wolfer az 
1905. augusztus 30-i napfogyatkozás alkalmából mindössze 
0.18 idővel vett fel. Ezen megállapíthatók a belső korona 
izofótái. Ezek is mutatják a foltövvel való összefüggést, de 
korántsem olyan mértékben, mint a monokromatikus izo- 
fóták. Amíg monokromatikus fényben az intenzitásviszony 
a foltöv és a pólus között 20 : 1, az integrált fényben mind­
össze 2 : 1 (ZfAp 22. 18—29).
Az 1 9 4 2 .  évi közepes napfoltrelatívszám B r u n n e r  sze­
rint 30'6 volt. Az egyes hónapokban:
i hónap i. II. I I I . IV. V. VI.
í R 35-6 52-8 54-2 60-7 25-0 114
í hónap V II. V III. IX . X. X I. X II.
t R 17-7 20-2 17-2 19-2 30-7 22-5
A napfoltnélküli napok száma 1942-ben 23 volt. (Astr. Mitt. 
Zürich 142.)
Mint ismeretes, napfogyatkozások alatt a földi iono­
szféra iónsűrűsége jelentékenyen csökken. Érdekes meg­
figyelést tett H u n t e r  az 1940. október 1-i napfogyatkozás­
nál. Itt az E - és Fi-rétegben az iónsűrűség akkor csökkent 
le erősen, amikor a Hold egy nagy napfoltcsoportot fedett 
el (Nature 150, 512).
Az 1931. évi Eros-oppozíció alapján nyert napparal­
laxis végső értéke J o n e s  szerint 8."7900 rt 0'"0008. Mint is­
meretes, az Eros-oppozíció alkalmat nyújt a Föld és Hold 
tömegviszonyának meghatározására is. Az 1931. évi szem­
benállásból erre 81,271 dt 0,021 adódott. Az a remény, hogy 
a Hold tömegének pontosabb meghatározásával eltűnik a
mutáció elméleti és megfigyelt értéke közti különbség, nem 
teljesedett be: az új értékkel az eltérés még nagyobb lett. 
(Observatory 64. 92—105, 106—109, 121—124.)
1942-ben 194 új kisbolygót fedeztek fel, ezek közül 
117-et a turkui csillagdán. A svábhegyi csillagdán K u l i n  
nyolc kisbolygót fedezett fel.
1942-ben felfedezett üstökösök, a felfedezők nevével 
és a felfedezés idejével, valamint a felfedezés idejében az 
üstökös fényrendjével:
a B e r n a s c o n i — K u l i n febr. 12. 8m
b O t e r m a febr. 21. 14
c V ä i s ä l ä márc. 17. 13
d K a n d a , S e k i g u t i máj. 12. 10
e VAN B i ESBRO-ECK ? ?
f O t e r m a n o v .  8 . 13
g W h i p p l e , F e d t k e dec. 12. 8
Az 1942d üstökös az 1937 III Grigg—Skjellerup-féle, az 
1942e pedig az 1929 II Forbes-féle visszatérő üstökös volt.
S w i n g s , E l v e y  és B a b c o c k  részletesen tanulmányozták 
az 1940c Cunningham és az 1941c Paraskevopoulos—de 
Kock-üstökös spektrumát a McDonald-csillagda Cassegrain- 
spektrográfjával készült felvételek alapján (ApJ 94. 320; 95. 
218). A spektrumban mutatkozó különbségek csak a fej 
kémiai összetételének különbözőségével magyarázhatók. 
W u r m  kiváló összefoglaló értekezést írt az üstökösök fizi­
kájáról a Vierteljahrsschrift-ben (Bd. 78. 18—87).
A Yerkes-csillagdában kollokviumot tartottak a csillag- 
színképekről. Ennek keretében S w i n g s  a Wolf—Rayet-csil- 
lagokról, S t r u v e  pedig a  kiterjedt csillaglégkörökről szá­
molt be (ApJ 95. 112 és 134). Utóbbiak S t r u v e  szerint a 
következőkép osztályozhatók:
j a ) Normális Be—Oe-csillagok. Az abszorp­
ciós és emissziós vonalak kiszélesedése 
I összefügg egymással.
b ) Csillagok sok erős emissziós vonallal, 
köztük tiltott vonalakkal.
, c )  Csillagok éles abszorpciós vonalakkal.
! a ) Nóvák és szupernóvák. 
b ) Wolf—Rayet-csillagok. 









F i n s l e r  1 9 4 2 .  n o v e m b e r  1 1 - é n  a  P u p p i s - c s i l l a g k é p b e n  
1. r e n d ű  ú j  c s i l l a g o t  f e d e z e t t  f e l  ( «  =  8 h 1 0 m , d = — 3 5 °  1 2 ) .  
W A L D M -E iE R n e k  s i k e r ü l t  n é h á n y  k i s d i s z p e r z i ó j ú  s z í n k é p e t  
i s  k é s z í t e n i  r ó l a ,  m e l y e k b ő l  2 0 0 0 — 3 0 0 0  k m / s e c  r a d i á l i s  s e ­
b e s s é g  a d ó d o t t  (Zf Ap 2 2 .  1 1 7 ) .
S t r u v e  és S w i n g s  folytatták különleges színképü csil­
lagok tanulmányozását (ApJ 94. 291—319). Ojabb értekezé­
sükben RX Puppis, T Coronae Borealis., Z Andromedae, 
RW Hydrae, RS Ophiuchi, AX Persei színképét írták le 
nagy részletességgel. Közös vonásuk ezen csillagok szín­
képének, hogy késői színkép nagy gerjesztési fokú emisz- 
sziós vonalakkal párosul.
M e r r i l l  új megfigyelési anyag alapján megismételte 
húsz év előtti vizsgálatát a Mira-csilfagok radiális sebessé­
géről (ApJ 94. 171—214). Most 305 csillag sebessége állt 
rendelkezésére, közel háromszor annyi, mint húsz évvel ez­
előtt. A Mira-csillagok átlagos sebességére 36 km/sec-ot 
kapott. A sebességekben jól mutatkozik a nagysebességű 
csillagok aszimmetriája.
G u t h n i c k  érdekes eredményeket közölt a V 389 Cygni 
változócsillagról (Preuss. Ak. Abh. 1942. Nr. 7). A radiális 
sebességek azt mutatják, hogy a csillag kettős, 3,313 napos 
keringési periódussal. A fotoelektromos fényességmérések­
ből viszont a fényváltozás periódusára néha 1,13, néha pe­
dig 1,19 nap adódik.
B r ü c k  és G r e e n  d Cephei-csillagok radiális sebesség­
görbéjét vizsgálták igen nagy diszperzióval felvett szín­
képek alapján. Mint ismeretes, a michigani csillagdán nyert 
eredmények szerint különböző elemek abszorpciós vona­
laiból más és más sebességgörbe adódik. Ez erős bizonyí­
ték volt a kettőscsillag hipotézis ellen. A cambridge-i nap­
obszervatóriumon nyert új eredmények szerint nincs kü­
lönbség a különböző vonalakból nyert sebességgörbék kö­
zött (Monthly Not. 101. 376).
Az 1943. évi S c h n e l l e r  által szerkesztett változó­
csillag-katalógus 9476 csillagot tartalmaz. Egy év alatt a 
szaporulat 646 csillag volt, nem számítva bele a csillaghal­
mazokban levő változókat (Babelsberg KI. Veröff. Nr. 26).
ÖHMANnak sikerült az elektronsokszorozót a csillag­
fotometria standard műszerévé tenni. A  stockholmi 60 
cm-es refraktoron műszerével 11. rendig tud eljutni, kb. 
2Va fényrenddel gyengébb csillagokig, mint fotocellás be­
rendezéssel (Stockholm Med. 54).
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V o g t  kitűnő összefoglaló könyvet írt „Aufbau u n d  
Entwicklung der Sterne“ címmel (Akad. Verlagsg. Leipzig, 
1943).
Érdekes statisztikai feldolgozást közöl K u i p e r  a  Nap­
rendszer szomszédságában levő csillagokról. A 33 fényéven 
belül levő csillagok közül a Napnál fényesebbek 68%-a 
kettős vagy többszörös (ApJ 95, 201—212).
D o u g l a s  és H e r z b e r g  eredménye s z e r i n t  a X4232.58; 
X 3957,72; X3745,33 intersztelláris eredetű színképvonalak 
a CH+-molekula sávrészei (ApJ 94, 381).
M a y a l l  és A l l e r  érdekes vizsgálatot végeztek a M33 
spirális köd forgásáról (ApJ 95, 5—23). A köd 25 fényes­
vonalú foltjának radiális sebességét mérték ki. Ha a rotá­
ció a középpont körüli körmozgás a fősíkban, akkor ered­
ményük szerint a köd két részből áll. A spirális belső része 
kb. 1000 psc távolságig úgy forog, mint egy szilárd test, 
azon kívül a rotáció szögsebessége rohamosan csökken a 
középponttól való távolsággal.
D r . D e t r e  L á s z l '3
A meteorok.
Bevezetőül néhány általánosságban használt vagy nem­
zetközileg elfogadott fogalmat említek fel, melyeknek is­
merete a szöveg könnyebb megértését segíti elő.
Az irodalomban a meteoroknak többféle elnevezésé­
vel találkozunk. Meteornak nevezik általában azokat a ki­
csiny égitesteket, melyek a Föld légkörébe hatolva fény- 
jelenség kíséretében láthatókká válnak. Az újabb, főként 
az amerikai irodalom C. W y l i -e  következő elnevezéseit 
használja:
Me t e o r o i d :  a világűrben levő kicsiny égitest. Az 
üstökös magvának szilárd alkotórészei ezek szerint mc- 
teoroidok, és meteoroidokból állanak a tejútrendszer é s  
általában az interstelláris tér sötét és világító ködei is. — 
Me t e o r :  fényjelenség kíséretében a Föld légkörébe ha­
toló meteoroid. Fényességük és tömegük szerint a me­
teorok alosztályait alkotják a hullócsillagok, tűzgömbök és 
bolidok. —- H u l l ó c s i l l a g :  a —4 nagyságrendnél hal­
ványabb meteor. — Tű z g ö mb :  tüzes gömbhöz hasonló, 
—4 nagyságrendnél fényesebb meteor. — B o 1 i d : rend­
kívül fényes, szétrobbanó meteor. — Me t e o r i t :  a vi­
lágűrből származó s a földre leeső meteor,
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Származásukat tekintve kétfajta meteort különbözte­
tünk meg: i n t e r p l a n e t á r i s  me t e o r :  amely a nap­
rendszerhez tartozik. I n t e r s t e l l  á r i s m e t e o r :  ameiy 
a naprendszeren kívüli térből kerül hozzánk. Sp o r a  
d i k u s  me t e o r :  váratlanul, magánosán feltűnő meteor. 
R aj me t e o r :  valamely szabályos időközben visszatérő 
raj tagja.
Ra d i á n s ,  r a d i á c i ó s  vagy s u g á r z á s i  pont :  
a meteorrajoknak jellemző égi helye, ahol a meteorraj 
egyes tagjainak látszó pályái visszafelé való meghosszab­
bításban metszik egymást. A raj tagjainak útjai a való­
ságban párhuzamosak egymással, de a megfigyelő szem­
léletében a sugárzási pontból minden irányban szétfutó 
egyeneseknek látszanak.
V i z u á l i s  me t e o r :  amely szabadszemmel látható. 
T e l e s z k o p i k u s  me t e o r :  amely csak távcsővel 
figyelhető meg, mert 6 nagyságrendnél halványabb.
Fékezési pont: fényesebb meteorok kialváspontja. Az 
erős légellenállás miatt a meteor sebessége igen nagy mér­
tékben lecsökken, szinte megállani látszik, majd szétrob­
banás után vagy a nélkül hirtelen kialszik.
Ape x :  a Nap körül keringő Föld pályabeli mozgá­
sának pillanatnyi iránya. Ez a Föld-Nap irányra merőleges 
(megközelítőleg) s a Föld mozgásirányában fekszik. A n t i- 
apex:  az apex-szel ellentétes irány.
E fogalmak felsorolása után a cím elárulja, hogy a 
meteor gyűjtőfogalom alatt mely kérdésekkel kívánok fog­
lalkozni. A meteoritek tárgyalását kizárom, minthogy az 
nem tartozik szorosan ide.
Sokkal több kérdés fonódik a meteorok köré, mint 
első pillanatra gondolnók. A csillagászat különböző ágain 
kívül a meteorológia, a fizika, a kémia és a rádiótechnika 
mind érdekelt tudományok, melyeknek számára a meteor­
kutatás sok érdekes kérdést vet fel.
Csillagászati szempontból jelentőségüket magyarázza 
az a tény, hogy a földön kívüli világgal a fénysugáron 
kívül a meteorok útján tartjuk fent az egyirányú közvet­
len összeköttetést. Ezek a kicsiny kő- és vasdarabkák sok­
szor egy felvillanó fénycsíkban el is emésztődnek, de a 
megjelenésükben nyilvánuló jelenségek módot adnak arra, 
hogy pályájukat kiszámítsuk a felvillanásuk előtti állapotra 
is. Hírt hoznak egy kialudt üstökösről vagy esetleg egy 
nagyobb meteorfelhőről, melynek tagjai voltak. A földre
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eső darabok közvetlen anyagi vizsgálat alá vehetők s ez­
úton nemcsak arról győződhetünk meg, hogy a Földön is­
meretlen anyag nem fordul elő bennük — tehát az így 
megismerhető világ azonos anyagi felépítésű —, hanem 
korukat is meg lehet állapítani, ami a naprendszer és a 
csillagok világának kialakulására vet fényt.
Meteorológiai szempontból nagyjelentőségű, hogy oly 
nagy magasságban villannak fel, ahová kísérleti léggömbök 
sem jutnak fel. A sztratoszféra határa 50 km. körül van s 
a felette elterülő ionoszféra többszáz kilométer magas­
ságba nyúlik. 2—300 km. magasságban, sőt néha jóval ezen 
felül felvillanó meteorok fényes állapotban átszelik a le 
vegőréteget s gyakran 10—20 km. magasságban alusznak 
ki. E nagy magasságokban lejátszódó fénytünemények a 
meteor sebességén és anyagán kívül nyilvánvalóan függe­
nek a légkör fizikai állapotától, anyagi összetételétől. A 
sztratoszféra fölött közvetlenül elterülő D-réteg, majd a 
100 km-től felfelé terjedő Ei, E2 (Kennely-Heaviside) és az 
Fi, F2 (Appleton) réteg 400 km-ig terjed. Ezeknek össze­
tétele máig sem ismeretes pontosan. A meteor fényjelen­
ségeinek tisztázása maga után vonja ezeknek a rétegeknek 
felderítését is. A meteorok hátrahagyott nyomának szét- 
oszlási folyamata e rendkívül magas légrétegekben mutat­
kozó uralkodó áramlási irányokra mutat.
Fizikai szempontból jelentős, hogy a meteor felvilla­
násának és a meteornyom világításának olyan a lefolyása, 
amely kísérleti úton nem állítható elő. E kérdések tiszta 
zása eddig ismeretlen fizikai tényekre deríthet fényt.
A rádióhullámok terjedésében az ionoszféra képviseli 
a visszaverő réteget s ez teszi egyáltalán lehetővé, hogy a 
rádióhullámok nagyobb távolságú leadásra alkalmasak. Ma 
még nem biztosan eldöntött jelei vannak annak, hogy a 
meteorok és az ionoszféra, valamint a meteorok és a vé­
teli zavarok között kapcsolat van.
A felsorolt kérdések közül szigorúan véve csak a me­
teor pályaszámítása és az ebből következtethető szárma­
zás vizsgálata volna csillagászati kérdés, a többi fizika és 
meteorológia. Végeredményben azonban Földünk is egyike 
a naprendszer bolygóinak, a Föld is tárgya a csillagászat­
nak a légkörében végbemenő jelenségekkel egyetemben — 
különösen akkor, ha ezek másik égitesttel, a meteorral 
kapcsolatosak. A csillagászat egyre szorosabbra fűzi kap­
csolatait más tudományokkal, maga a csillagászat egyre
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inkább alkalmazott fizika, matematika és kémia lesz. De 
nemcsak alkalmazza e tudományokat, hanem olyan kérdé­
seket tár elébiik, amelyek fejlődésükre ösztönző hatással 
vannak. E kérdések egyike a meteorkérdés is, mely szá­
mos tisztázatlan kérdést vetett fel már eddig is.
Egy-egy felvillanó hullócsillag a földfelületnek csak ki­
csiny területéről látható, ezért ha meg akarjuk határozni 
a Föld egész felületén naponta megjelenő meteorok szá­
mát. azt csak statisztikai úton tehetjük. Egy megfigyelő 
óránkint átlagban 5—6 meteort figyelhet meg s ebbői az 
egész földfelületre körülbelül napi 24 millió szabadszem­
mel látható meteor adódik. Hozzávéve a teleszkopikus me­
teorok sokkal nagyobb számát, a légkörünkben felvillanó 
összes meteorok számát naponta több milliárdra becsül­
hetjük. Megjelenésük gyakoriságában nagy különbségek 
vannak. Rajok átvonulása idején számuk erősen megnő, de 
a sporadikus meteorok eloszlásában is egyenetlenségek 
mutatkoznak. Legnagyobb a gyakoriságuk a reggeli órák­
ban, amikor is az apex a zenit tájékán van. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy legtöbb meteort a Föld mozgásirányába 
néző földfelület kap, még abban az esetben is, ha a me­
teorok iránya mindenfelé egyenletes eloszlású, mert az 
antiapex irányába néző földfelületet a Földnél lassúbb me­
teorok nem érik utói, míg a szembenjövők nagy relatív 
sebességgel ütköznek vele össze. Az ekliptika helyzetétől 
függően mutatkozik egy évi szakaszosság is, melyben a 
maximális évi gyakoriság az őszi napéjegyenlőség idejére 
esik.
Főként elméleti meggondolások alapján azt találták, 
hogy a meteorok tömege általában igen kicsiny, mindössze 
néhány milligramm. A fényjelenség okának tisztázatlan­
sága miatt az eredmények bizonytalanok, de valószínű, 
hogy egy elsőrendű fényességű meteor tömege 6 mg és 
2 g között lehet. A tűzgömbök és bolidok tömege jóval 
nagyobb, a legnagyobb ismert meteorit 60 tonna súlyú éo 
az arizonai nagy meteorkrátert valószínűleg több millió 
tonna súlyú meteor ütötte. Nem ismerjük sem az alsó, 
sem a felső határt, de valószínű, hogy a porszemtől a kis­
bolygókig minden nagyság előfordulhat.
A meteorok tömegének elméleti úton és kísérleti ala­
pon földi fényforrással való összehasonlításából kapott 
eredményben igen nagy a bizonytalanság, mert mint cm-
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lítettük, a meteor fényjelenség kísérletileg elő nem állít­
ható fizikai folyamat.
Sokat vitatott kérdés, hogy a meteorok nagy száma 
miatt a földre hulló idegen anyag milyen mértékben be 
folyásolja a Föld tömegét. Ä hullócsillagok legnagyobb 
része valószínűleg teljesen elhamvad, szilárd állapotban 
csak a tűzgömbök és bolidok maradványai érkeznek a 
Földre. A napi 24 millió vizuális és több milliárd teleszko- 
pikus meteor össztömege évenkint a becslések szerint 2 
millió kg lehet. Ez a meteortömeg 10 milliárd cv alatt 13 
milliméter vastagságban borítaná be a Föld felületét. Nem 
valószínű ezekután, hogy ez a csekély tömegnövekedés 
okozná a Föld tengelyforgásában mutatkozó kicsiny las­
súbbodást. A kérdés mindenesetre felmerült, de sem ezt 
sem pedig .a Hold szekuláris gyorsulását ezen az úton nem 
lehet magyarázni.
A meteorok felvillanása többnyire a másodpercnek 
tört részéig tart, néha egynéhány másodpercig. Ez alatt a 
légkörben tetemes utat fut be. A megfigyelt pálya egye­
nes, vagy kissé ívben hajló. A befutott ívdarab néhány 
száz kilométer hosszúsága is elenyészően csekély a me­
teor teljes pályahosszához képest, ezért a légkörben meg­
tett útdarab egyenes vonalnak tekinthető. A Föld vonzó­
ereje egészen kicsiny mértékben módosítja eredeti pályá­
ját. Egyetlen helyről végzett megfigyelés nem ad lehető­
séget arra, hogy a megfigyelt látszólagos pályából a való­
ságos térbeli pályára következtessünk. Képzeljünk el pél­
dául egy meteort, mely Miskolc felett 100 km magasság­
ban villan fel és pontosan Budapestnek tart, de már vala­
hol Hatvan tájékán 33 km magasságban kialszik s útját 
már láthatatlanul folytatja tovább Budapestig. A budapesti 
megfigyelők, akik pontosan a látóirányban helyezkednek 
el, északkeletre 34° magasságban csak egy fellobbanó és 
kialvó fényes pontot, vagy egész rövid csíkot látnak. A 
hatvani lakosok felfele ívelő pályát látnak, mely északkeleti 
irány 45° magasságától egészen a zenitig húzódik. A mis­
kolciak pedig azt látják, hogy a zenitből indul el a meteor 
fényes vonala és északnyugati irányban egészen alacso­
nyan, a látóhatár felett 20°-kal ér véget. A salgótarjániak 
viszont pontosan keleten 58° magasságban látnák a feltű­
nést, majd kissé emelkedő, aztán csökkenő ívben haladva 
délnyugati irányban 34c magasságban tűnne el. Végül a szol­
nokiaknak északkeleten 40'5° magasan látszana a feltűnés
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és a kialvás északnyugaton 26’5° magasságban. A meteort 
tehát annyiféleképen látják a megfigyelők, ahány helyről 
történik a megfigyelés. Egyetlen észlelés önmagában sem­
mitmondó, de már két megbízható megfigyelés alapján 
pontosan kiszámítható, vagy megszerkeszthető a meteor 
valóságos útja. Az említett példa csupán utalás arra, hogy 
milyen alapelven épül fel a valóságos pálya meghatáro­
zása, a gyakorlatban azonban sok nehézség merül fel a 
megfigyelések elkerülhetetlen pontatlansága miatt. Ha az 
említett példában a különböző megfigyelési helyekről ész­
lelt látszólagos pályadarabokat keleti irányba, azaz a ha­
ladási iránnyal ellenkezően meghosszabbítjuk, azt találjuk, 
hogy azok egy pontban metszik egymást, és pedig a látó­
határ felett 34° magasságban északkeleti irányban. Ez a 
pont a meteor radiánsa, vagy sugárzási pontja. Vagyis az 
a csillagkép, amely ekkor ott látható.
A légkörben befutott valóságos útdarab iránya még 
semmit nem árul el a meteor interplanetáris, illetve inter- 
stelláris pályájáról. Ennek megállapításához, a meteor se­
bességének ismeretére van szükségünk. A sebesség igen 
sok vonatkozásban fontos szerepet játszik, azért azzal kissé 
részletesebben foglalkozunk.
A közvetlenül megfigyelt sebesség a tengelye körül 
forgó és a Nap körül keringő Földhöz mért viszonylagos 
sebesség. A tengelyforgás sebessége elenyészően kicsiny a 
meteor kozmikus sebességéhez képest, de a Föld pál>a- 
menti sebessége rendkívül nagy mértékben befolyásolja 
a Földhöz és a Naphoz viszonyított sebesség különbségét. 
A Föld pályamenti sebessége közel 30 km másodpercenkint 
Könnyen elképzelhetjük, hogy pl. a 40 km/mp. sebesség­
gel a Föld irányában haladó meteort a földi megfigyelő 
csak 10 km sebességűnek, a Föld pályamozgásával ellen­
tétes irányból ugyanilyen sebességgel jövő meteort 70 km 
sebességűnek találja. A szerint aztán, hogy a meteor 
iránya milyen szöget zár be a Föld pályairányával, a vi­
szonylagos sebesség 10—70 km-es sebesség között minden 
értéket felvehet.
A sporadikus és rajmeteorok sebességének meghatá­
rozására számos módszer használatos. A legegyszerűbb és 
a legrégebb idő óta alkalmazott módszer abban áll, hogy 
amidőn a látszólagos pályából kiszámítottuk a légkörben 
befutott út hosszát, a befutott út és a felvillanás időtar­
tamának hányadosa adja a meteor másodpercenkinti se­
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bességét. Ennek a módszernek nagy hátránya az, hogy az 
időtartam pontos megfigyelése igen nehéz. Negyedmásod 
percnyi hiba, a sebességben már 40—50 km, vagy ennél 
nagyobb eltérést is okozhat. A másik nehézség abban van, 
hogy ha az időtartamot pontosan ismerjük is, középsebes­
séget kapunk eredményül. A meteor ugyanis a felvillanás 
időpontjában még majdnem a belépési, kozmikus sebes­
séggel halad, a levegő ellenállása azonban a kialvásig tized- 
részére is lecsökkentheti ezt a sebességet.
Az újabb időben két igen szellemes módszert alkal­
maznak, melyek a pálya különböző szakaszaiban lévő se­
bességeket is megadja. Az egyik módszert a nevezetes 
Harvard-meteorexpedíció alkalmával használták Arizoná­
ban 1931—33. években. Egy sík tükröt, reá merőleges ten­
gely körül kúposán forgatnak. Az állócsillagok képe a tü­
körben kör, vagy ellipszis lesz, mozgó tárgyak, — így a 
meteor képe is a sebességnek megfelelő alakú ciklois gör 
békét mutat. A tükör forgatásának periódusa Vio másod­
perc. A sebességet az időegységre eső ciklois hurkok szá­
mából és alakjából határozzák meg. A felvillanás alatt 
mutatkozó sebességváltozás is leolvasható a cikloisok alak­
változásából. Az így megfigyelt látszólagos sebességből 
kiszámítható először a Földhöz viszonyított relatív sebes 
ség, majd ebből a meteor iránya és az apex által bezárt 
szög figyelembevételével a heliocentrumos sebesség.
A másik módszer fotografikus megfigyelésnél alkal­
mazható. Az objektívet egy szektor Vio másodpercenkint 
elfödi s ennek következtében a meteor nyomát az Vio mp- 
nek megfelelő darabokból összetevődő szaggatott vonal 
ábrázolja. Ezzel a módszerrel pontosan megállapítható a 
felvillanás időtartama és a sebesség változása az út egyes 
szakaszaiban.
Ezek a módszerek közvetlen módszereknek nevezhe­
tők. Ezeken kívül egészen más elgondolások alapján is 
lehet sebességre következtetni. Az első ízben S c h i a p a r e l l i  
által alkalmazott statisztikai módszer a meteorgyakoriság 
napi eloszlásán alapszik. A Földnek az a felülete, amelyen 
este van, a pályamozgással ellentétes oldalon, azaz az anti- 
apex irányában fekszik. A földfelület reggeli zónája pedig 
az apex irányában. Az antiapex irányából jövő meteorok 
leginkább este, az apex irányából jövők reggel észlelhetők 
Az antiapex felől jövő meteorok sebességének legalább 30 
km-esnek kell lenni, az ennél lassúbbak nem érik utói a
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Földet. Az apex irányából jövők mindegyike 30 km-nél 
nagyobb viszonylagos sebességgel hatolnak a légkörbe. A 
különböző éjjeli szakaszokban megfigyelhető meteorok 
száma és a gyakoriság eloszlása tehát nyilván a sebesség­
től fog függeni. Minél kisebb a meteorok heliocentrumos 
sebessége, az esti és reggeli gyakoriság különbsége annál 
nagyobb, és minél nagyobb a meteor sebessége, a gyako­
riságban annál kisebb az eltérés.
A Föld vonzására a meteor pályája kissé a Föld kö­
zéppontja felé görbül. E zavaróhatás annál jobban érvé­
nyesül, minél kisebb a meteor sebessége. A meteorpálya 
elgörbülése a látszólagos és valódi radiáns különbözőségé­
ben nyilvánul. Az eltérés nagysága egyben mértéke a me­
teor sebességének is, ami által ez a módszer lehetőséget 
nyújt a sebesség meghatározására.
A meteorraj-ok között vannak olyanok, amelyeknek 
felbomlása még kezdeti szakában van s a pályamentén erős 
sűrűsödési helye van. E sűrűsödési pont visszatérése alkal­
mával a raj igen gazdag meteorhullást eredményez. A 
visszatérések gyakoriságából a raj keringésideje kiszámít­
ható, a keringésidőből viszont a pályaellipszis nagytengelye 
adódik. Ennek ismeretében a heliocentrumos sebesség is 
ismeretessé válik.
Annak eldöntésére, hogy a meteor honnan jutott a lég­
körbe, a heliocentrumos sebesség irányadó. A naprend­
szerhez tartozó meteorok pályaalakja kör vagy ellipszis. A 
vonzási középpont a Nap. A meteorok a Föld légkörében, 
tehát gyakorlatilag a Naptól egy csillagászati egység távol­
ságban villannak fel.
A sebesség meghatározására szolgáló képlet:
r a meteor naptávolságát jelenti, a pedig a pálya fél nagy­
tengelyét, k  a Gauss-féle állandó. Tekintettel arra, hogy 
r értéke a meteor esetében a felvillanás idején az egység­
gel egyenlő, a képlet így módosul:
A Föld esetében a is egységnyi, tehát V 2 - -  k 2, vagyis 
V  =  k  =  29*59 km mp. Azaz a Föld palyamenti sebessége
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V a  értéke nulla, a parabolikus sebesség tehát V  =  29-59 X 
X Y  2 =41 *85 km/mp. Hiperbolánál — 1/a értéke a nagy­
tengely negatív volta miatt pozitív lesz s ezért a hiper­
bolikus sebesség 41'85-nél nagyobb. A 29‘59 km/mp sebes­
ség voltaképen a körpálya sebessége egységnyi naptávol- 
ságban. Elliptikus sebesség egyaránt létezik ez alatt és 
fölött. A legnagyobb elliptikus sebesség megközelíti a para­
bolikus sebességet.
Miután a meteor látszólagos, illetőleg a Földhöz 
viszonyított sebességéből meghatároztuk a naphoz viszo­
nyított, heliocentrumos sebességét, annak nagysága azon­
nal utal arra, hogy a pálya alakja kör, ellipszis, parabola 
vagy hiperbola. Lássuk, mit jelent ez:
A kör és ellipszis pálya a mellett bizonyít, hogy a me­
teor a naprendszer állandó tagja, minthogy pályaalakja 
zárt. Az ellipszis nagytengelye ki is számítható, ha már 
a sebességet ismerjük. A meteor felvillanó útdarabjának 
irányából pedig a pálya fekvése is kiszámítható.
Amennyiben a sebesség parabolikus vagy hiperbolikus, 
azaz nagyobb mint 4L85 km/mp, mindjárt tudhatjuk, hogy 
a meteor a naprendszeren kívüli térből jött, azaz inter- 
stelláris meteorral van dolgunk.
Az interplanetáris meteorok között H o f f m e i s t e r  két 
csoportot különböztet meg. Az egyik az üstökös eredetű 
meteorrajok csoportja 30—42 km/mp sebességhatár kö­
zött. A másik a lassú, úgynevezett planetáris meteorok 
csoportja 30 km/mp-nél kisebb sebességgel. Ezek közé tar­
toznak mindazok, amelyek néhány éves keringésű üstö­
kösből keletkezett raj tagjai, vagy kicsiny naptávolságban 
keringő, sporadikus meteorok. H o f f m e i s t e r  megemlíti egy 
oly meteor megfigyelését, amelynek sebessége a foldsebes- 
s'ég felénél is kisebb volt.
Az interplanetáris meteorok között elég ritka a spo­
radikus meteor, legtöbbje az év bizonyos szakában ismé­
telten visszatérő raj tagja. Mintegy 12 ilyen rajt ismerünk 
s ezek nagyrészének valamely megsemmisült üstökössel 
való kapcsolata is ismeretes.
Az interstelláris meteorok legnagyobb észlelt sebes­
sége 200 km/mp. A sebesség eldönti azt a kérdést is, hogy 
lehetséges-e olyan meteor, amely nem a Tejútrendszerből 
származik, hanem valamely más csillagrendszerből kerül
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hozzánk. Egy ilyen meteornak 400 km/mp sebességűnek 
középértékben közel 30 km másodpercenkint. Parabolánál 
kellene lennie. Ilyen nagy sebességet azonban még meg­
közelítőleg sem észleltek.
Az interstelláris meteorok nagyrésze sporadikus. Két 
állandó rajt ismerünk, az egyiknek radiánsa a Taurus- 
Aries tájékán, a másiké a Skorpió-Ophiuchus táján van. 
Az összes meteoroknak körülbelül 70 százaléka interstellá­
ris. A két interstelláris raj égi fekvése igen érdekes követ­
keztetésekre adott okot. A két említett radiáns ugyanis 
az égbolt ellentétes oldalán fekszik. Fölmerült a gondolat, 
hogy Napunk jelenleg ebben az irányban húzódó nagy­
kiterjedésű sötét ködben van jelenleg s az interstelláris 
meteorok nagy számát ez magyarázná. H o f f m e i s t e r  eme 
föltevése egyéb okok miatt is helyesnek látszik. Az ég­
boltnak ezeken a részein nagykiterjedésű sötét ködök van­
nak és így lehetséges, hogy azok a Naprendszeren át ösz- 
sze is függenek egymással. Az asztrofizikának igen jelen­
tős területe az interstelláris anyag abszorpciójának vizs­
gálata. Ebből a szempontból elsőrendű fontosságú a Nap­
rendszer közelében lévő sötét ködök szerkezetének isme­
rete. A meteorkutatás ezen a ponton hasznos eredmények­
kel lehet az asztrofizika segítségére. A fotometriai úton 
végzett távolságmeghatározások értéke ugyanis az inter­
stelláris abszorpció figyelembevételével lehet teljesen meg­
bízható.
A heliocentrumos sebesség, mint láttuk, a meteor koz 
mikus vonatkozásában játszik nagy szerepet. A geo 
centrumos sebesség viszont a légkörben lejátszódó jelen­
ségekre van befolyással. A geocentrumos belépési sebes­
ség erősen módosul a levegő ellenállása miatt és az ellen­
állás mértéke a levegő sűrűsége mellett elsősorban a sebes­
ségtől függ. Kicsiny sebesség esetén az ellenállás a sebes 
séggel lineárisan függ össze. Ez azonban csak egy határig 
érvényes. Nagyobb sebességnél az ellenállás már a sebes­
ség magasabb hatványaival lesz arányos. Az összefüggés 
pontos leírása nem ismeretes, mert ismeretlen a maga*’ 
légkör összetétele. A légkör a kozmikus sebességű mete­
orok ellen jótékony védőpáncélnak bizonyul. Nem nehéz 
elképzelni, mily pusztító hatása lenne annak a sok millió 
meteornak, mely naponta a Föld felületét bombázná, ha 
légkörünk nem védene bennünket. Naponta számos sze-
rencsétlenség történne, emberéletben, állatokban, épületek­
ben nagy pusztítást okoznának még akkor is, ha oly kicsiny 
a tömegük. Ezek a pusztító hatások a Merkur és a Hold 
felületén bizonyára mutatkoznak is, ha nem is épületekben 
és élőlényekben. Valószínű, hogy az évmilliók folyamán 
a Hold felületére csapódó meteorok számos kisebb krá­
tert ütöttek. A Földön is ismerünk néhány meteor-eredetű 
krátert, de bizonyára itt is sokkal több volt, amelyek 
azonban az idők folyamán betemetődtek. A Holdon ere­
deti állapotukban látjuk ma is ezeket. A Föld felületén 
a szibériai meteorkrátermező az egyetlen, amelynek kelet­
kezéséről pontosabb értesüléseink vannak. Az arizóniai 
kráter a legnagyobb, meteoreredete kétségtelen. Bizonyt 
tottnak látszik az ausztráliai Henbury mellett, azon­
kívül Dél-Arábiában és Texasban talált kráterek kozmikus 
eredete is. Ezeken kívül még számos olyan van, amelyek 
szintén meteoroktól származnak, de fölfedezetlenek ma­
radtak.
A levegő ellenállása nemcsak lefékezi a meteort, hanem 
sokszor a szétrobbanásnak is okozója. Az ellenállás gyors 
növekedését a meteor anyaga nem bírja el s darabokra 
hull. Megesik, hogy a meteor több ezer darabra válik és 
mint meteoreső vagy meteorzápor hullnak le a darabok. 
Ilyen meteorzápor hullott Magyarországon Mezőmadaras, 
Mócs és Csillagfalva (Knyahinya) környékén.
A meteorok sebessége és felvillanása, valamint a sebes­
sége' és kialvása között W e g e n e r  határozott összefüggést 
állapított meg. Minél nagyobb a sebesség, annál magasab­
ban van a felvillanás és kialvás pontja. 100 km-es be­
lépési sebességű meteor felvillanást magassága 200 km, a 
kialvásé 120 km. A 10 km-es belépési sebességű meteoré 
már csak 90, illetve 40 km. Az, hogy a nagyobb sebes­
ségű meteorok magasabban, a kisebb sebességűek alacso­
nyabban kezdenek fényleni, érthető abból, hogy a felvil­
lanáshoz szükséges hőenergia a sebesség függvénye. Ha azt 
a nagyon is számottevő tényezőt elhanyagoljuk, hogy a 
nagyobb sebesség mellett a levegőmolekulák ütközési ener­
giája nagyobb, akkor is megérthetjük a jelenséget a követ­
kezők alapján. Tegyük fel, hogy a felvillanáshoz másod- 
percenkint N  számú levegőmolekulával való ütközés szük­
séges. A magasabb légrétegben ennyi számú molekula csak 
100 km úton található. A 100 km/mp sebességgel haladó
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meteor megkapja a szükséges energiát. Egy 30 km/mp 
sebességgel haladó meteor ilyen magasságban csak har­
madrészét kapja a szükséges energiának, tehát nem vil­
lan fel. Le kell mennie az alacsonyabb légrétegbe, ahol 
a sűrűség nagyobb s már 30 km útdarabon rendelkezésre 
áll a megfelelő számú molekula. A valóságban a viszonyok 
a nagyobb sebességű meteorra még kedvezőbbek, mert 
a nagyobb sebesség már kevesebb molekulával való ütkö­
zés után szolgáltatja a szükséges energiát.
A felvillanás magassága ritkán haladja meg a 300 km-t, 
de észleltek már olyan meteort is, mely közel 800 km ma­
gasságban kezdett világítani.
Nem ismerjük még a felvillanás lefolyását, de számos 
elmélet van erre nézve s tökéletes megoldása fontos isme­
reteket nyújt majd a magas légréteg szerkezetéről.
A levegő sűrűsége nyilván nagyon fontos tényező 
e kérdésben. De éppen a kialvás példa arra, hogy ez egy­
magában nem elegendő. A meteor kialszik ott, ahol a 
levegő már számottevő módon sűrű lenne. Nyilvánvaló 
ebből, hogy a sebesség csökkenése a levegő ellenállása 
miatt rohamosabb, mint a levegő sűrűsödése a magas­
ság változásával. Ha a levegő anyagi összetétele azonos 
volna és csak a sűrűség változna a magassággal, való­
színűleg egyszerűbb volna a kérdés megoldása. Azonban 
a magassággal együtt nemcsak a sűrűség, hanem az anyagi 
összetétel is változik. A hőmérséklet csökkenése sem foly­
tonos fölfele, mert valószínű, hogy az ionoszféra egyes 
rétegeiben igen magas hőmérséklet uralkodik. Hogy mi­
képen, azt csak be nem bizonyított feltételezésekből szá 
mították ki. Feltételezik, hogy 50—100 km magasságig a 
hőmérséklet egyre magasabb s a legfelsőbb rétegekben 
+ 100 C°-on felül van. A felvillanás magyarázatában pedig 
a hőmérsékletnek is nagy szerepe van, tehát az elméletek 
értéke ennek ismerete nélkül elég kétes.
L i n d e m a n n  és D o b s o n  szerint a kicsiny átmérőjű 
meteorok közvetlen ütközése a levegőmolekulákkal nem 
adhat elegendő energiát a fellobbanáshoz. A nagy sebes­
séggel haladó meteor maga előtt összenyomja a levegőt 
s e nagy mértékben összenyomott légburokkal útköznek 
a molekulák. Miként a kerékpár pumpájában össze­
nyomott levegő, nagy meleget képes fejleszteni, fokozott
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mértékben áll ez a meteorok esetére. A számítás szerint 
közepes sebesség mellett mintegy 3000 C° hőmérséklet 
keletkezik. H o f f m e i s t e r  szerint a felvillanás a sebesség 
és levegősűrűség függvénye. A meteor fényessége az össze­
nyomott gáz sűrűségétől függ, ezért azonos tömegű cs 
sűrűségű meteorok felvillanási fényessége mindig egyenlő. 
A kezdő fényesség tehát független volna a sebességtől, 
pusztán a levegő sűrűsödésének kritikus értékétől függ. 
amelynél ugrásszerűen következik be a meteor tömegére 
jellemző felvillanási fényesség. S p a r r o w  szerint egyedül 
a molekuláris ütközés által gerjesztett energia okozza a 
meteor felvillanását. Ilyenformán 70 km sebességgel 160 km 
magasságban 3000 C° hő keletkezik.
A sokféle elméletben — amelyek a felsoroltakon kívül 
magyarázni próbálják a jelenségeket — a legnagyobb 
bizonytalanságot az adja, hogy a képletekben szereplő 
mennyiségek közül egyedül a sebesség az, ami megismer­
hető, illetve ismeretes, a többi feltételezésen alapul.
A meteorcsóva fényességének magyarázatában is nagy 
eltérések vannak, de tekintettel arra, hogy némely meteor­
csóva fél óránál is hosszabb ideig világít, a meteor által 
ionizált atomok újraegyesülésével felszabaduló energiával 
magyarázható legjobban a jelenség. A napfény és hold­
fény reflexiója csak igen nagy magasságokban jöhet szóba.
A meteorok színképi vizsgálata rendkívül nehéz. A vé­
letlen folytán észlelt színképekben határozottan kimutat­
ták a vas, nikkel, kalcium, magnézium, mangán és króm 
vonalait, nem egészen biztosan a szilicium, nátrium és alu­
mínium vonalait.
A meteorjelenséghez tartozik még a hangtünemény, 
mely főként nagyobb meteoroknál tapasztalható. A szét­
robbanó meteorok hangja a mennydörgéshez hasonló. De 
amint a puskagolyó hangot ad, a szét nem robbanó mete­
orok is hangtüneménnyel kapcsolatosak. Némelyik hangja 
50—100 km-re is elhallatszik, sőt a szibériai óriásmeteor 
mennydörgésszerű hangját 1000 km távolságban is hal­
lották. Kísérleteket végeztek arranézve, hogy az ismert 
magasságú meteorok hangjának terjedési idejéből a magas 
légrétegek hőmérsékleti és sűrűségi viszonyaira következ­
tessenek. A megfigyelések pontosságának fokozásával ez 
a módszer is eredményeket hozhat.
Évkönyv. 4
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A hang terjedési sebességéből következik, hogy a 
hangot jóval a fényjelenség után lehet hallani. Mindazok 
a jelentések tehát, amelyek arról szólnak, hogy a meteor 
rohanásával egyidejűleg sistergő hangot hallottak, egv 
könnyen magyarázható lélektani hatás következményének 
tekintendő. Ebbe a csalódásba könnyen esik az ember 
abban a lelkiállapotban, amelyet egy-egy felvillanó meteor 
lenyűgözően megkapó jelenete okoz.
D r. K u l i n  G y ö r g y .
C e n te n á r iu m o k  és e m l é k ü n n e p e k  1 9 4 4 - b e n .
Van Helmont Jean Baptiste.
(1577—1644 )
Háromszáz esztendővel ezelőtt, 1644. december 20-án 
h a l t  meg V ak H e l m o n t  belga o r v o s ,  b o t a n i k u s ,  k é m i k u s  
és bölcsész, akinek nevéhez a tudomásunk szerint első 
növényfiziológiai kísérlet fűződik. A növények tápláló 
anyagainak eredetét kutatva, a következő kísérletet vé­
gezte el. Egy 200 font súlyú virágcserépbe, melynek föld­
jét előzetesen gondosan megszárította, elültetett egy fűz­
facsemetét, melynek súlyát szintén pontosan lemérte. 
A hulló portól védett cserépben levő növényt naponta 
esővízzel öntözte. A fűzfa jól tenyészett, gyarapodott és 
öt év múlva súlya 164 fonttal lett nagyobb, mint amikor 
elültette. Ugyanez alatt az idő alatt azonban a virágcse­
rép földje mindössze 2 unciával fogyott. Kísérletéből azt 
a következtetést vonta le, hogy a növény súlyban meg­
gyarapodott testének 164 fontnyi anyagát a földből nem 
vehette, hanem csakis az öntözésre használt vízből. 
1640-ben közzétett munkájában kísérletének megfelelően 
azt hirdette, hogy a növény táplálóanyagának legjelentő­
sebb részét a vízből nyeri. A növénytáplálkozásnak ez a 
magyarázata azután hosszú ideig tartotta magát.
Bár V an HELMONinak kitűnően beállított kísérlete 
eredményéből helytelen következtetést vont le, érdeme 
nem csökken. Rámutatott arra, hogy a növények táplál­
kozásának kérdését nem spekulatív úton, hanem csakis 
az élő növényekkel végzett kísérletekkel, m egfigyelések­
kel lehet megoldani. H elytelen következtetésének a ma­
gyarázatát is megtaláljuk kémiai rendszerében és elm é­
letében. V an H e l m o n t  ugyanis nem fogadta el a testek
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felépítésére vonatkozólag sem P a r a c e l s u s , sem A r i s t o ­
t e l e s  nézeteit. Határozottan szembeszáll PARACELSusnak 
azzal a tanításával, hogy a kén, kéneső és só néven is­
mert principiumok minden test alapanyagai volnának. De 
tagadta annak az aristotelesi tételnek a helyességét is, 
hogy a különböző testekben a négy elem, a tűz, a víz, 
a levegő és a föld mint legegyszerűbb alkatrészek, elemek 
jelen volnának. N em  ismerte el elsősorban a tűznek 
anyagszerű voltát és azt, hogy hozzájárulhatna a testek­
nek összetételéhez. De ugyanígy a földet sem tartotta 
igazi elemnek. Szerinte csak a víz és a levegő tekinthetők  
ilyeneknek. Közülük is elsősorban a víz az, amely min­
den ásványi, növényi, állati test felépítésében majdnem  
egyedüli szerephez jut. V a n  HELMONTnak ez, a vizet az 
első sorba helyező tana, késztette arra, hogy kísérletéből 
a kémia akkori állásának egyedül megfelelő következte­
tést vonja le. Hogy a fűzfa súlynövekedése a levegő szén­
dioxidjának a rovására írandó, arra csak kétsázz eszten­
dővel később jutottak rá a kutatók.
V a n  H e l m o n t  Brüsszelben született, 1577-ben. Orvos­
tant és sebészetet tanult olyan eredménnyel, hogy már 
17 éves korában előadásokat tartott. Hosszas utazásokat 
tett külföldön, Svájcban, Francia-, Angol- és Olaszország­
ban. Hazatérve teljesen a kémiának szentelte magát. Az 
orvoskémiának, a iatrochemiának vált kiváló képviselő­
jévé, aki az orvosi és kémiai tudást páratlan tökéletes­
séggel egyesítette magában. Mint fiziológus és patológus. 
a jelenségeket igyekezett kémiai folyamatokra vissza­
vezetni, viszont a kémiától gyógyító hatású készítménye­
ket, és mint annak legnagyobb teljesítményét, egy általa 
elképzelt általános oldószer előállítását várta, mely egy­
szersmind a leghatásosabb gyógyítóanyag is lett volna. 
Ezzel az elgondolással megdöntötte G a l e n u s  humoralis, 
a test életműködéseit szabályozó nedvekről szóló tanát.
A gáz fogalmát elsőnek V a n  H e l m o n t  definiálta, 
maga a szó is tőle származik. A különböző gázokat ő vá­
lasztotta külön a levegőtől és a gőzöktől. A szénsavas 
ammóniumnak is ő a felfedezője. Mint bölcsész hitt a 
szellemekben és nézete szerint az életet egy aiaperő (a; 
cheus) és más alárendeltebb erők kormányozzák. Művei 
összegyűjtve O r t u s  m e d i c i n a e  címen 1648-ban halála után 
jelentek meg Amsterdamban. Da. G. E
M alpighi Marcello.
(1628—1694.)
A biológiai tudományok egyik lángeszű megalapozója 
távozott az élők sorából ezelőtt kétszázötven esztendővel, 
1694. november 29-én, az olasz M a l p i g h i  M a r c e l l o . 
A phytotomia, a növényi bonctan, a növények belső szer­
kezetének vizsgálata, ha nem tekintjük az angol H ookos 
R o b e r t  kezdetleges kísérleteit, az olasz M a l p i g h i v c I és az 
angol G r e w  N e h e m i a h v r I kezdődik. Majdnem egyidőben 
terjesztették vizsgálataik eredményét a londoni Royal 
Society elé. Melyiket illeti kettő közül az elsőbbség, arról 
már annakidején vita folyt. Az előzetes értesítések már 
1671-ben a londoni társaság előtt feküdtek, de míg 
M a l p i g h i  nagy összefoglaló munkája az „Anatomes plan­
tarum idea“ már 1675-ben megjelent, addig G r e w  Ne- 
h e m i a h  „The anatomy of Plantes“ c. műve csak 1682-ben 
látott napvilágot. Tekintve, hogy utóbbi ebben M a l p i g h i - 
nek számos megállapítását felhasználta, a növényanatómia 
tulajdonképeni megalapítójának mégis csak az olasz tudóst 
kell tekintenünk, aminthogy az állati anatómia terén is 
az ő nevéhez fűződnek az első nevezetes megállapítások.
M a l p i g h i  M a r c e l l o  a Bologna melletti Crevalcuore- 
ben született 1628. március 10-én. Egyetemi tanulmányait 
jórészt Pisában végezte, hol B o r e l l i  A l f o n s o  tanítványa 
és barátja volt. 1653-ban az orvostudományok doktora 
lett. Bolognában, Messinában, Pisában, majd ismét Bolo­
gnában volt egyetemi tanár, míg 1691-ben, mint XII. I n c e  
pápa udvari orvosa Rómába nem költözött, hol 67 éves 
korában 1694. november 29-én meghalt.
M a l p i g h i  egyik legnagyobb érdeme, hogy a növényi 
és állati szövetek vizsgálatához bevezette az akkor már 
tökéletesített mikroszkópot, ő használt legelőször erős 
konvex-lencséket 180-szoros nagyítással.
Növényanatómiai vizsgálataiban M a l p i g h i  természet­
szerűleg nem a sejtből indult ki, melynek ismerete akkor 
még teljesen hiányos volt, hanem a növényi test makro­
szkopikus részeiből, kéreg, háncs, fa, bél stb. Különösen 
a növényi rostokra irányult főfigyelme, a spirális edénye­
ket 10 esztendőn keresztül vizsgálta és jelenlétüket majd­
nem minden növény testében kimutatta, megfigyelte szá­
mos növény szárában a tejedényeket, külön elméletet 
dolgozott ki, a másodlagos vastagodásra, mely hosszú
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ideig, még a XIX. század elején is részben tartotta magát. 
Leírja és osztályozza a különböző szövetfajtákat és igyek­
szik azokat, jórészt az állati testből vett analógiákkal, az 
életműködésekkel is kapcsolatba hozni. Bármily téves 
következtetésekre jutott is ezen a téren, vizsgálatai hatal­
mas lökést adtak a növényanatómiának, mely majdnem 
két évszázadon át táplálkozott tanaiból.
Üj utakon járt az állati anatómiában is. Míg elődei az 
állati test szerkezetét az élettannal és az orvostudomá­
nyokkal összefüggésben tárgyalták, M a l p i g h i  az állati test 
alaki felépítésében olyan tárgyat látott, mely magában is 
érdemes kidolgozásra minden mellékszemponttól mente­
sen. Ennek a célnak a szolgálatában azután felhasznált 
minden rendelkezésére álló eszközt. A bonckésen, a 
mikroszkópon kívül ő használta rendszeresen az erek, üre­
gek láthatóvá tételére szolgáló injekciós eljárásokat, me­
lyeket S w a m m e r d a m  vezetett be az anatómiába. Az eszkö­
zök lehető legelőnyösebb felhasználása mellett, kutatási 
módszerébe is új szellemet vitt be. Határozottan ki­
mondja, hogy a magasabbrendű állatok szervezetének 
megértéséhez, szükség van az „egyszerűbbek analogismu- 
sára“. A különbségek egyszerű kiemelése helyett az a gon­
dolat lesz nála uralkodóvá, hogy a magasabbrendű állatok 
tagozott testével szemben áll egy egyszerűbb, mely az 
előbbibe fokozatos tagozódással átvezet. Ezért nem áll 
meg vizsgálataiban még a rovaroknál sem, hanem az egy­
szerűbb, sőt legegyszerűbb szervezeteket is vizsgálat tár­
gyává teszi. Ez a módszere azután sokszor elhamarkodott 
általánosításokra is vezette. Valószínűleg injekciós mód­
szerének hiányai és a mikroszkópi kép tökéletlensége 
miatt látott az állati testben mindenütt elválasztó miri­
gyeket; analógia alapján még a porzókat is ilyenfajta 
szerveknek tartotta. Mirigytanát teljes következetesség 
gél alkalmazta a májra és a lépre, kimondva, a korabeli 
nézetekkel ellentétben, hogy az epe nem az epehólyag­
nak, hanem a májnak a terméke. A nyelvről és a tapintó­
szervről szóló dolgozatai vezették rá a ma is Malpighi- 
réteg néven ismert részére a kültakarónak. Ugyancsak 
alapvetők a tüdő, az idegek, agy, retina, tapintótestecs- 
kékre vonatkozó vizsgálatai. A békának tüdején és húgy­
hólyagján felfedezi a kapilláris vérkeringést (1661) és leg­
először ő írja le a vörös vértestecskéket (1665). Nevét 
viselik a Malpighi-féle hólyagocskák a tüdőben (alveoli 
pulmonum), a Malpighi-féle piramisok (pyramides rena-
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les) a vesében, ugyanitt a glomerulust és az ezt körülvevő 
Bowman-féle tokot, a lépben pedig a fehér vérsejtekből 
álló gömbölyű sejthalmazokat (corpuscula lienis) ismer­
jük mint Malpighi-féle testet.
Még M a l p i g h i  életében vált széles körben ismere­
tessé és népszerűvé a selyemlepkéről írt, gazdagon illuszt­
rált nagy műve (De Bombyce, Londini 1669), mely az első 
részletes monografikus feldolgozása egy ízeltlábúnak. Eb­
ben írja le az ízeltlábúakra jellemző csöves mirigyeket, 
melyeknek élettani feladata még ma sincs teljesen tisz­
tázva. A tudomány Malpighi-edények (vasa Malpighii) 
néven ismeri őket.
Dolgozatai egyenként is, összegyűjtve is megjelentek. 
(Opera omnia, Lugd. bat. 1687 és Londini 1686—88.) Ne­
vét L i n n é  a M a l p ig h i a ,  Közép- és Dél-Amerikában, Nyu- 
gat-Indiában honos génusszal örökítette meg.
Dr. G. E.
Römer Olaus (Oie, Olaf).
(1644—1710.)
Neve elválaszthatatlanul összekötve él minden ember 
emlékében a fény terjedési sebességének meghatározásá­
val. Párizsi tartózkodása idején, amikor munkatársának 
CAssiNinek a Jupiterholdak fogyatkozási időpontjaira vo­
natkozó táblázatait ellenőrizte azt találta, hogy a számí­
tott és megfigyelt adatok pontosan egyeznek az oppozíció 
idején, de késés mutatkozik a Földnek a Jupitertől való 
távolodása idején. A késés legnagyobb értéket akkor mu­
tatott, amikor a Föld l80°-ra távolodott az oppozíciótól. 
Innen kezdve a Föld ismét közeledik a Jupiterhez s a ké­
sés megszűnt, sőt a fogyatkozás egyre előbb és előbb 
következett be. Az így mutatkozó egyenetlenséget R ö m e r  
nem tartotta valóságosnak s azt következtette, hogy a 
legnagyobb késésként mutatkozó 22 perc amiatt áll elő, 
mert ennyi idő kell, míg a fénysugár a Földpályaátmérőt 
átfutja. Ez a felfedezés volt R ö m e r  munkásságának leg­
nagyobb jelentőségű eredménye. Számítása szerint a 
Föld-Nap távolsága 11 fényperc, azaz 660 fénymásodperc. 
Ez a mennyiség 16L5 másodperccel több a helyes érték­
nél, de a különbség könnyen megmagyarázható az akkori 
idők megfigyelésével járó pontatlanságával.
M esterének PicARDnak nyomdokain haladva a csilla­
gászati műszerek és megfigyelési módok tökéletesítésén
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dolgozott. Sokat tett e tekintetben s a meridián, illetve 
passage-műszer feltalálása is az ő érdeme.
Dán ember volt, Aarhus volt szülővárosa s 1681-ben 
Kopenhágában a matematika professzorává választották. 
Ekkor már párizsi munkássága alapján neves ember volt.
1690-től kezdve több mint ezer csillag rektaszcenzió- 
ját és deklinációját határozta meg. Az egész nagyjelentő­
ségű megfigyelési anyag 1706 három napi megfigyelései­
nek kivételével tűzvész martaléka lett. A hátramaradt 
anyagot tanítványa és barátja Horrebow mentette meg s 
a Basis Astronomiae c. munkájában tette közzé.
86 állócsillag látszólagos mozgásának meghatározásá­
val H e r s c h e l  és P r e v o t  vizsgálatainak alapot adott a 
napmozgás irányának kiszámításához. A kapott eredmény 
az Északi Korona csillagkép egyik vidékét jelölte meg a 
napmozgás irányául, kissé eltérőleg a ma ismeretes moz­
gásiránytól.
Dr. K u l i n  G y ö r g y .
Celsius Anders.
(1701—1744.)
Kétszáz esztendővel ezelőtt, 1744. április 25-én Upsa- 
lában, az ősi svéd tudományos központban sírbaszállt 
C e l s i u s  A n d e r s , a fiatal svéd csillagász, fizikus és geo­
déta, még mielőtt 43-ik életévét betöltötte volna. Mégis 
olyan nevet hagyott maga után, amelyet sokoldalú tudo­
mányos működése, a nagyközönség előtt pedig a róla el­
nevezett hőmérsékleti skála valóban halhatatlanná és 
felejthetetlenné tett.
C e l s i u s  egyik nagy érdeme az, hogy a francia állam 
megbízásából Tornea környékén fontos geodéziai mun­
kálatokat végzett és a föld délkörfokának hosszúságát 
meghatározta. Mint csillagász nagy tekintélynek örven­
dett hazájában és 1740-ben kitűnően felszerelt csillagvizs­
gálóintézet építését eszközölte ki a svéd államtól, de 
magaalkotta munkahelyén csak négy rövid esztendőt dol­
gozhatott 1744 tavaszán bekövetkezett korai haláláig. Az 
irodalom csillagászati munkásságából a Jupiter-holdakra 
vonatkozó számításait említi.
Kortársai azért is hálásak lehettek CELSiusnak, hogy 
egész tekintélyével egyengette a Gergely-naptár elfoga-
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dásának útját. Mai szempontból azonban ennek nincs 
jelentősége, hiszen bizonyos, hogy ha késedelemmel is, 
a naptárreform előnyeit előbb-utóbb mindenképen elis­
merték volna.
C e l s i u s  a róla elnevezett hőmérsékleti skálát nem 
abban az alakban alkotta meg, ahogyan ma használjuk. 
Az ő hőmérőjén a magasabb hőmérsékletnek feleltek meg 
kisebb számok és a hidegebb hőmérsékletnek nagyobbak: 
a víz 100 fokon fagyott meg és 0 fokon forrott fel. Csak 
halála után tértek át a jelenleg használatos beosztásra. 
De magát a lényeget, a víz fagyása és forrása közti hő- 
mérsékleti köznek száz egyenlő részre való beosztását 
valóban CELsiusnak köszönjük és igazán mellékes külső­
ség, hogy a számozást így vagy ellenkező irányban kezd- 
jük-e meg. A Celsius-féle fokbeosztás tehát méltán viseli 
C e l s i u s  nevét. Sokáig vetélytársa volt ugyan a Réaumur- 
és a Fahrenheit-skála, de ma már a tudomány mindenütt 
a Celsius-fokokat használja és az európai államok Nagy- 
britannia kivételével mind törvényes egységnek fogadták 
el a Celsius-fokot. Éppen ezért ma C e l s i u s  nevét már 
kevesebbet emlegetjük, hiszen ha hőmérsékletekről szólva 
egyszerűen csak „fokot“ mondunk, az csakis a törvényes 
fok lehet, vagyis magátólértetődőleg Celsius-fok. Meg­
jegyzendő, hogy az angol kultúrszférában a Celsius-skálát 
általában nem C e l s i u s  után nevezik, hanem centigrád- 
skálának szeretik hívni. A Celsius-skála továbbfejleszté­
sét képviseli a fizikában és meteorológiában használatos 
abszolút hőmérsékleti skála, amelynek fokai ugyan­
akkorák, mint a Celsius-fokok, de számozása az eszményi 
gázok abszolút 0-fokával kezdődik (= —273'3 Celsius- 
fok). Előnye, hogy igen sok számítás egyszerűbbé válik és 
negatív fokokra nincsen szükség. Az abszolút hőmérsék­
leti fokokat az angol szaknyelvben Kelvin-foknak szere­
tik nevezni.
C e l s i u s  A n d e r s  Upsalában született 1701. nov. 27-én. 
Már 29 esztendős korában tanár az upsalai egyetemen. 
Később Európa nagyrészét beutazta és az akkori csillagá­
szokkal személyes érintkezésbe lépett. Az 1736. évi fok­
mérés nagy munkálatait a francia M a u p e r t u i s v c I együtt 
végezte el. Kevéssel halála előtt, 1742-ben tette közzé 
„über die Wärmemessung“ címen azt a dolgozatát, amely 
a százfokos beosztású hőmérőskála tervét nyilvánosságra 




Korának egyik legragyogóbb elméje, a XIX. század 
evolúciós eszméjének legnagyobb harcosa. Francia földön, 
Bazentin le Petitben, változatos időkben pillantja meg a 
napvilágot és lehet, hogy ez a forrongó korszak nagy­
mértékben hozzájárul egyéniségének kialakításához. Kez­
detben teológiát hallgat, de a német-francia háború a 
harctérre szólítja. Visszatérve, otthagyja a hittudományt 
s az orvosi pályára tér, de nyughatatlan lelke itt sem 
találja meg helyét és egyre jobban a természet művelé­
sében keres megnyugvást. Eleinte a fizika és kémia kér­
dései izgatják. Eredményeit papírra veti, de sok helyen 
homályos fejtegetéseiért és spekulatív módszereiért 
Lavoisier támadásának van kitéve.
Bizonyos elkedvetlenedéssel hagy fel a kémia műve­
lésével, és mindjobban a biológiai kutatás mezejére tér. 
1760-ban B u f f o n  expedíciójához csatlakozik. Bejárja 
Franciaországot és az olaszhont, ennek az útjának hatása 
alatt írja meg a Flore francaise-t 1778-ban. Rousseau biz­
tatására véglegesen a botanikai pályára lépne, ha nem iz­
gatnák a szerveződés és az életkeletkezés problémái. 1792- 
ben a Jardin des Plantes-ban látjuk, mint a gerinctelen 
állatok tudományának előadóját és mint javakorabeli 
tudóst, akit az evolúció igazságai még mindig nem győz­
tek meg. A fajállandósági elmélet híve, úgyhogy a francia 
Linnének aposztrofálják. Csak a zoológia művelése jelent 
fordulópontot életében. A kihalt és a ma élő puhatestűek 
összehasonlítása győzi őt meg igazán arról, hogy a fajról 
alkotott Linné-féle fogalmunk alapos revízióra szorul. Az 
1801-ben „Systeme des animaux sans vertébres“ c. műve 
már az evolúció szellemében íródik. Benne elsőnek állítja 
szembe a gerinceseket a gerinctelenekkel ,a tüskebőrűe- 
ket szétválasztja a polipoktól. Ez' a rendszer, amelyet itt 
követ, a szerveződésre, a rokonságra van alapítva. Az 
állatok összefüggését, rokonsági viszonyait nem lehet fel­
felé emelkedő fejlődési sorral kifejezni, mint azt 
G e o f f r o y  hitte. Az állatcsoportok összefüggése sokkal is 
bonyolultabb és a fa elágazásával hasonlítható össze. így 
születik meg az állattörzsek rokonságát éreztető törzsfa, 
melynek ágai egv-egy állatcsoportot jelképeznek és közös 
törzsben gyökereznek. Az 1809-ben Philosophie zoolo-
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gique címen megjelent művében az állatok rokonsági 
viszonyainak kutatásakor elsőnek alkalmazta ezt a törzs­
fát és az evolúció eszméjét az emberre is kiterjeszti. Ki­
mondhatatlanul bonyolult fejlődési sor visz tőle visszafelé 
az egysejtű lényekig, amelyek Lamarck szerint ősnemzés 
útján, tehát szervetlen anyagból keletkeztek. Ez nem 
mond kevesebbet, mint annyit, hogy a szervetlen világ 
törvényei a szerves világra is érvényesek. Az evolúció 
természetesen évmilliók munkája. Amikor L a m a r c k  hall­
gatói mesterüket megkérdezték, hogy ez hogyan mehetett 
végbe, azt felelte: van önöknek fogalmuk arról, hogy mi 
az idő?
De L a m a r c k  művében az evolúció okaival, feltételei­
vel is foglalkozik. A szervek használata, gyakorlata és az 
annak révén szerzett új sajátságoknak az öröklés törvé­
nyével biztosított átvitele az utódokra a fajváltozás fel­
tétele. A nemzedéksorok tagjai egyre jobban eltérnek a 
törzsalaktól, amelytől származnak. L a m a r c k  egyszerűn 
mindennapi példákkal illusztrálja az alkalmazkodás min­
denható erejét. A zsiráf ősei hosszas vándorlás után el­
érkeznek az ernyős akácosok birodalmába, tehát a síkság­
ról az erdőségbe. Üj életfeltételek előtt állanak. Szerve­
zetüket meg kellett változtatniok, hogy fennmaradjanak. 
Nyakukat nyújtogatják és lassan elérik a fák magas lomb- 
koronáit. De ezzel együtt megnyúlnak végtagjaik is. A vég­
tagok és a nyak viszonylagos meghosszabbodását vizi- 
madarakon is megfigyelték, de a vizimadarak is évezre­
des alkalmazkodással fejlesztették ki ujjaik között úszó­
hártyájukat. L a m a r c k  elmélete 130 évvel ezelőtt világ­
hírű művének, a Philosophie zoologique-nak megjelenése­
kor sok tréfálkozásra adott okot. A francia könyvpiacon 
humoros illusztrációk jelentek meg arról, hogy hogyan 
hosszabbodik meg rövid idő alatt a zsiráf nyaka. A lamarck- 
izmus fölött most megindult a vita, némi joggal, hiszen 
L a m a r c k  tanának gyengeségei is voltak. A nagy francia 
kutató ellenőrizhetetlen mozzanatot vitt bele elméletébe, 
egy pszichológiai erőt, a belső szükséglet elvét, amely 
szerinte a szervezetet bizonyos szervek kifejlesztésére 
készteti. A gyakorlat, a használat hozza létre a szerves 
jelleget: először volt a mechanizmus, azután lett a szerv. 
A nemhasználat következtében azonban a szervek elsat- 
nyulnak, elcsökevényesednek, mert a szervezetnek nincs 
meg az a belső szükszéglete, hogy fokozatosabb mérték­
Mben juttassa el nedveit azokhoz a szöveteihez, melyeken 
szervkezdeményeket létrehoz.
L a m a r c k  művét vegyes érzelmekkel fogadta a tudo­
mányos világ. A szerzőnek a támadások hosszú sorát kel­
lett elviselnie, de L a m a r c k  ezeken a támadásokon éle­
síti ki szellemi fegyvereit. Mindenkivel felveszi a harcot 
és ezt akkor is folytatja, mikor testileg megrokkan és 
régi szembaja súlyosbodik. Egyre jobban érzi azt a héza­
got, amely őt korának szellemétől elválasztja. De ebben 
ő  neki is része van. L a m a r c k  nem keresi sem C u v i e r  és 
G o e t h e , sem D a r w i n  és XVI. L a j o s  barátságát. Az egy­
házzal is megütközik és ez súlyosabb következményekkel 
járt volna, ha az egyház hatalma nem törik meg a vissza­
térő Bourbonok erején.
L a m a r c k  nem alapított iskolát, de voltak követői. 
Munkája ezeken keresztül hatott az utókorra. Roux fej­
lődésmechanikáján a lamarckizmus mély barázdákat szánt. 
Követői, a német P a u l y  a lamarckizmus pszichológiai ol­
dalát iparkodtak kifejteni. Mások a darwinizmussal egyez­
tették össze L a m a r c k  tanait, mint W e t t s t e i n . Angliában 
S p e n c e r  H e r b e r t  és P a c k a r d , Amerikában C o p e , Francia- 
országban G i a r d  és l e  D a n t e c  a szószólói, jelenleg 
R a b a u d  támasztja fel a régi lamarckizmust, annak min­
denesetre ismeretlen értékeire mutatva rá. Lehet, hogy 
L a m a r c k  nagyságát magyarázóinak fejtegetésein keresztül 
ismerhettük csak meg. A lamarckizmusnak időre volt 
szüksége, meg kellett érnie. Már csak alvó porai voltak 
meg, amikor a lamarcki igazság fellángolt és jóidéig égő 
fáklyaként lobogott a tudomány égboltján. Egy tragikus 
élet vetette el annak szikráját, tele meghasonlással. Aki a 
párizsi Jardin des Plantes-ban szobra mellett elhalad, 
annak eszébe juthatnak egy nagy szellemnek az igaz­
ságért folytatott vívódásai.
D r . P o n g r á c z  S á n d o r .
Mitscherlich Eilhard.
( 1 7 9 4 — 1 8 6 3 . )
A Kelet iránti rajongásával kapcsolatban ébredt fel 
M i t s c h e r l i c h  E i l h a r d  érdeklődése a kémia iránt. A hei- 
delbergi, majd a párizsi egyetemen a keleti nyelveket 
tanulmányozta. Reménye volt rá, hogy N a p o l e o n  Per­
zsiába készülő követsége magával viszi, s így alkalma nyí-
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lik a keleti nyelvek közvetlen tanulmányozására. N a p o l e o n  
azonban megbukott, mielőtt a követség elindult volna. 
Miután sikertelenül igyekezett M i t s c h e r l i c h  állami ösz­
töndíjat szerezni keleti útja céljára, elhatározta, hogy 
hajóorvosnak megy, s így jut el Keletre. Orvostanhallga­
tónak iratkozik tehát be a göttingeni egyetemre. Az ottani 
vegyésztanár, S t r o m e y e r  előadásai és gyakorlati tan­
folyama azonban — melyet S t r o m e y e r  korát megelőzve 
tartott — annyira megnyerték tetszését, hogy hűtlen lett 
a Kelethez, s a kémiának szentelte további életét. Doktori 
oklevelét ugyan még Perzsiáról szóló értekezésével nyeri el, 
de utána Berlinbe megy, s ott kémiai téren folytatja mun­
kásságát. E munkássága már 24 éves korában fényes 
sikerre vezet, a káliumszulfát és káliumarzenát példáján 
felismeri az izomorfia róla elnevezett törvényét, melynek 
értelmében rokontermészetű elemek hasonló vegyületei 
ugyanabban a kristályalakban kristályosodnak s e g y ­
kristályokat is alkotnak. Az izomorfia törvénye nagy 
feltűnést keltett, s olyan hírnevet szerzett M i t s c h e r l i c h - 
nek, hogy már 28 éves korában a berlini egyetem kémia­
tanárának nevezték ki.
M i t s c h e r l i c h  sokoldalú munkásságot fejtett ki a 
kémia terén. Számos vegyületet állított elő, tisztázta a 
káliumpermanganátoldat (az „ásványi kaméleon“) szín- 
változásának okát (vagyis a manganátnak permanganáttá 
való oxidációját), analitikai eljárásokat dolgozott ki. Szép 
eredményeket ért el a szerves kémia terén is, így többek 
között ő dolgozta ki az éter-előállítást' folytonos eljárássá, 
fejlesztette a szénhidrátokra és az erjedésre vonatkozó 
ismereteket, cukorvizsgálatok céljára ő szerkesztette az 
első jól használható polarimétert. Nagy érdeme, hogy 
már L i e r i g  előtt felismerte a gyakorlati kémiai oktatás 
fontos szerepét, de felettes hatóságainak és kartársainak 
meg nem értése folytán csak igen szerény keretek között 
valósíthatta meg e fontos újítást. Kristálytani vonatko­
zásban az izomorfián kívül tisztázta a dimorfia kérdését is.
Korai nagy tudományos siker jutott M i t s c h e r l i c h - 
nek osztályrészül. El kellett azonban viselnie azt, hogy 
első tudományos sikere volt a legnagyobb, s ez árnyékba 
borította további élete munkásságának eredményeit.




Születésének 150. és halálának 70 éves fordulója van 
1944-ben. Egyike azoknak a csillagászoknak, akiket más 
pályáról hódított el a csillagászat. Szépirodalommal fog­
lalkozott s mint ő maga említi, az 1811-es üstökös pompás 
látványa fordította érdeklődését a csillagászat felé. össze­
köttetésbe került a banktisztviselő W i l h e l m  BEERrel, aki­
nek magáncsillagdájában érlelődött meg elhatározása, 
hogy erejét a holdfelszín tanulmányozásának szenteli. 
Együtt kezdték a Hold megfigyelését 1830-ban s a rend­
kívüli szorgalommal végzett megfigyelések eredménye a 
„Mappa selenografica“ címen jelent meg 1834-ben Berlin­
ben. A hozzávaló magyarázó szöveg „Der Mond nach 
seinen kosmischen und individuellen Verhältnissen etc.“ 
címen három évvel később látott napvilágot. Főként ez 
a nagy munkája, valamint az 1841-ben Berlinben kiadott 
és 1867-ben már hatodik kiadásban megjelenő „Populäre 
Astronomie“ c. könyve igen ismertté tették Mädler nevét.
A Mappa selenografica érdekessége, hogy egy 95 mm 
átmérőjű refraktorral 300-szoros nagyítással végzett meg­
figyelések alapján készült. A térképek a holdfelület 
kicsiny és finom részleteit oly tökéletességgel adják 
vissza, hogy azokból a műszer különös jóságán és a nagy­
szerű légköri viszonyokon kívül elsőrendű megfigyelő­
készségre következtethetünk. Nehezen észlelhető alakula­
tok leírásában — ahol a valóságot már csak sejteni lehet, 
MÁDLERék megállapításai sok esetben helyesebbnek bizo­
nyultak, mint elődeik magyarázatai. Tévedések nála is 
előfordulnak, de ezek semmit sem vonnak le a Mappa 
selenografica nagy jelentőségéből. Az egész munka M ä d ­
l e r  neve alatt jelent meg, noha ismeretes, hogy BEERrel 
együtt dolgozott. Valószínű, hogy a munka nagyobb ré­
szét M ä d l e r  végezte.
Az utána következő Hold-kutatók számára a Mappa 
selenografica nélkülözhetetlen volt hosszú időn át. A hí­
res Linné-kráter tekintetében fontos koronatanúk. Szerin­
tük e kráter mély alakulat, S c h m i d t  szerint már csak 
nyoma látszik. Az ellentétes megfigyelési eredmények azt 
látszanak bizonyítani, hogy Linné működő kráter volt, 
melynek kiömlő lávája és hamuja a krátert betemette.
1836-ban a berlini egyetemi Csillagvizsgáló assziszten­
sévé nevezték ki. Csak négy évig maradt ott, mert 1840-
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ben Dorpatba hívták meg igazgatónak. 25 évig munkálko­
dott itt s főleg stellarastronomiával foglalkozott. A kettős 
csillagok megfigyelése és pályaszámítása terén végzett 
munkái a dorpati megfigyelések több kötetét töltik ki.
Nagy reménységgel volt az analízis jövő eredményei 
iránt. Az analízist szellemi szemnek nevezte, mely a testi 
szemmel nem látható dolgok meglátására is képes lesz. 
Egy új korszakban reménykedett, a láthatatlan dolgok 
csillagászatában („Astronomie des Unsichtbaren“). Nem 
sokkal később az analízis diadalát ünnepelték a Neptunus 
bolygó felfedezésében.
A napmozgással kapcsolatban kereste a Tejútrend­
szer tömegközéppontjának helyét, amit ő téves következ­
tetés alapján a Fiastyúkban vélt. Elterjedt volt az a fel­
fogás, hogy kell léteznie egy nagytömegű égitestnek, a 
központi Napnak, mely körül a Tejút csillagai s a Napunk 
is kering. M ä d l e r  az Alcyone-t gondolta ilyen központi 
Napnak.
Foglalkozott bolygómegfigyelésekkel is. A Jupiter és 
Saturnus lapultságát csaknem teljes pontossággal meg­
határozta.
1865-ben mint orosz államtanácsos vonult nyuga­
lomba, előbb Bonnban telepedett meg, majd Hannover­
ben halt meg 1874-ben.
Közvetlen halála előtt jelent meg kétkötetes mun­
kája: „Geschichte der Himmelskunde von der ältesten bis 
auf die neueste Zeit“ címen. E történeti munka annak 
ellenére, hogy a második kötetben hiányzik a kellő rend­
szeresség, nélkülözhetetlen minden történeti vonatkozású 
csillagászati munka számára.
D r . K u l i n  G y ö r g y .
Dalton John.
(1766—1844.)
Az a felfogás, hogy az anyag tovább nem osztható 
legkisebb részecskékből, atomokból épül fel, az ógörög 
bölcselők elmélkedéseinek a gyümölcse. Ttermészettudo- 
mányi elméletté és az anyagról alkotott egész mai fel­
fogásunk alapjává azonban az atomok tana csak D a l t o n  
munkássága folytán vált, aki kísérleti megfigyelései során 
jutott arra az eredményre, hogy az egymással kémiai re-
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akcióba lépő anyagok súlyviszonyaira vonatkozó tapasz­
talatok csak az atomelmélet alapján értelmezhetők.
Szegény takács gyermekeként született D a l t o n  J o h n  
a cumberlandi Eaglesfieldben 1766. szeptember 6-án. 12 
éves kora óta maga kereste kenyerét, 19 éves korában 
bátyjával magániskolát nyitott, mely azonban a Dalton- 
fiúk faragatlan modora folytán nem volt népszerű. Ké­
sőbb néhány évig a manchesteri akadémián a matematika 
és természettudományok tanítója volt, csakhamar feladta 
azonban ezt az állását, s magánórákból tartotta fenn ma­
gát, szabad idejét pedig tudományos vizsgálatokkal töl­
tötte.
Első vizsgálatai a gázokra vonatkoztak, melyekre a 
légköri jelenségek megfigyelése terelte figyelmét. Külö­
nösen az keltette fel érdeklődését, hogy két vagy több 
gáz elegye miként viselkedhet hasonlóan, mint egyet­
len gáz. Már e jelenség magyarázatára feltételezte, hogy 
a gázok egymástól független atomokból állnak, melyek 
azonban az elegyben is megtartják sajátságaikat. Gázokra 
vonatkozó vizsgálatainak nevezetes eredménye az, hogy 
gázelegyekben az egyes gázok ugyanakkora nyomást fej- 
cenek ki, mintha egyedül volnának különben azonos körül­
mények között jelen. Ez az összefüggés, Dalton-féle tör­
vény néven ma is alapvető a gázok elméletében.
D a l t o n  legfontosabb vizsgálatai arra vonatkoztak, 
hogy milyen súlyarányban egyesülnek egymással a külön­
böző elemek vegyületekké. Ezek során alakult ki benne 
a kémiai atomelmélet tiszta képe, melynek értelmében 
minden elem tovább nem osztható legkisebb részekből, 
atomokból áll. Ugyanazon elem atomjai egymásközt 
egyenlők, a különböző elemek atomjainak ellenben a tö ­
mege és minősége különböző. A z elemek atomjainak 
egyesüléséből jönnek létre a vegyületek „összetett atom­
jai“ (ma azt mondanók molekulái), melyekben azonban 
változatlanul megvannak az atomok. E felfogásból vilá­
gosan következett az anyagmegmaradás elve, melyet 
előtte is már többen feltételeztek hallgatólagosan, világo­
san kimondva azonban DALTONnál találjuk először. Mivel 
az atomok súlya állandó, és adott sajátságú vegyület „ösz- 
szetett atomja“ mindig ugyanannyi atomból áll, világos,
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hogy minden vegyületben az alkatrészek meghatározott 
állandó százalékos összetételben vannak jelen, vagyis az 
állandó súlyviszonyok tapasztalati törvénye szükségszerű 
folyománya az anyag atomos szerkezetének. Az atomok 
kémiailag oszthatatlanok, a különböző vegyületekben 
csak egész-számú atomok szerepelhetnek, mely felfogás­
ból közvetlen következik a kísérletekből kiolvasható sok­
szoros súlyviszonyok törvénye, amely szerint ha egy elem 
valamely más elem különböző mennyiségével egyesülhet 
vegyületté, akkor az első elem adott mennyiségével egye­
sülő mennyiségei a másik elemnek egyszerű egész-számú 
viszonyban állnak egymással. így pl. az oxigén a szénnel 
kétféle vegyületet alkot (a szénmonoxidot és széndioxi­
dot), melyek egyikében 1 súlyrész szénnel 1*33 súly rész 
oxigén, másikban pedig ugyanennyi szénnel 2'66 súlyrész 
oxigén van vegyülve. Az állandó és sokszoros súlyviszo­
nyok törvénye volt, a gáztörvények mellett, az atomelmé- 
iet szilárd természettudományi alapja, s D a l t o n  halhatat­
lan érdeme, hogy ezt az alapot kiépítette, s ezzel lehetővé 
tette a modern kémia szédületes épületének kialakulását.
Ö A L T O N n a k  m e g a d a t o t t ,  h o g y  m é g  é l e t é b e n  e l i s m e r ­
j é k  t u d o m á n y o s  é r d e m e i t .  A z  e u r ó p a i  h í r n é v  a z o n b a n  
n e m  v á l t o z t a t o t t  é l e t m ó d j á n ,  s  l á t o g a t ó i  m e g l e p e t v e  t a ­
p a s z t a l t á k ,  h o g y  a  v i l á g h í r ű  t u d ó s  s z ű k  m e l l é k u t c á b a n  
l é v ő  h á z  k i s  s z o b á j á b a n  g y e r m e k e k e t  t a n í t o t t  e l e m i  i s m e ­
r e t e k r e .  C s a k  é l e t e  u t o l s ó  é v t i z e d é b e n  j u t t a t t a  a z  a n g o l  
k o r m á n y  s z e r é n y  t i s z t e l e t d í j h o z  a  n a g y  t u d ó s t ,  k i n e k  é l e t e  
m u n k á s s á g a  m é g  m a  i s  b ő v e n  g y ü m ö l c s ö z i k .
Dr. E r d e y - G r ú z  T i b o r .
Geoffroy-Saint H ilaire Étienne, 
(1772—1844.)
A XVIII. század francia szellemi életének egyik ki­
magasló egyénisége, izzig-vérig francia gondolkodó, aki­
ben a gall szellem találékonysága a mélyen spekulatív haj­
lammal egyesült. Ügyszólván egész életét Párizsban tölti 
el, ahol D Aurenton és Lacepéoe tanítványa. 1793-tól 
kezdve a  zoologia professzora, L A M A i i c s k a l  megosztozik a 
tanszéken; utóbbi a gerinctelenek, ő a gerincesek zoológi­
ájának előadója. C u v i E R h e z  való kapcsolata a  párizsi Jar-
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din des plantesban kezdődik, de ennek megalapítása 
G e o f f r o y  nevéhez fűződik. 1798-ban N a p o l e o n  egyip­
tomi hadjáratát kíséri és Afrikából hatalmas gyüjtemény- 
nyel tér haza. Egész ismeretlen állattípusok kerülnek itt 
elő, többek között a híres P o l y p t e r u s ,  amelyről C u v i e r  
mondja, hogy ennek a halnak felfedezéséért már egy­
magában is érdemes volt Egyiptomba expedíciót menesz­
teni. Az expedíciót követő időkre esik G e o f f r o y  igazi 
tudományos működése. Anyagát rendezni kezdi és ten­
gernyi ismereteit átfogó, szintetikus elmével foglalja rend­
szerbe. Vannak hipotézisei, de képzelete nem csapong 
olyan magasságokban, mint B u f f o n ó  és O k e n ö . Inkább 
az élő világ törvényszerűségeit kutatja. A korreláció tör­
vényének felállításával megelőzi CuviERt. A szervek egy­
séges, közös alaptervét is ő ismeri fel elsőnek. A szervek 
homolog’iájának megismerése kapcsán az összehasonlító 
fejlődéstan alapköveit rakja le és egységes egészbe, hatal­
mas törvénybe iparkodik foglalni az állatok szerveződé­
sét, ez pedig: az evolúció.
Már 1795-ben sejti, hogy az, amit fajnak nevezünk, 
nem egyéb, mint ugyanazon típus változata. Ugyanaz az 
alak nem volt meg kezdettől fogva változatlanul. Két 
műve, az 1818-ban megjelent Philosophie anatomique és 
1830-ban napvilágot látott Principes de Philosophie zoolo- 
gique az összehasonlító anatómia két hatalmas pillére, 
amelyen az evolúció tana nyugszik. De a szerző mindazon­
által óvatosan kezeli a fokozatos fejlődés elvét, noha a 
gerincesek világában egységes alaptervet lát. Az evolúció 
menetéről gyakran téves fogalmai vannak. A gerinceseket 
szerinte ízeltlábú állatokból kell levezetni. G e o f f r o y  a 
kérdés nehézségeit azzal a könnyedséggel hidalja át, mint 
egykoron az, aki a gordiusi csomót átvágta. A gerincesek 
szerinte nem egyebek hátukon szaladó ízeltlábúaknál. 
A fajváltozás okainak kutatásában azonban szerencsé­
sebb. L a m a r c k  műve erősen hat reá, de a lamarcki ténye­
zőket nem tartja elégségeseknek a fajképzéshez. Az evo­
lúció egyik feltétele szerinte nem is annyira a szervek 
használata, mint inkább a közvetlen környezet hatása, a 
monde ambiant, ahogy ő mondja. Az éghajlat és a levegő 
oxigéntartalmának emelkedése, a széndioxid csökkenése 
szerinte gyökeresen megváltoztathatja a szervezet alap­
mintáját. G e o f f r o y  ezzel magyarázta a gyíkoknak foko-
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zatosan madarakká történő átformálódását. Ebben téve­
dett, de egyik tanítványa mégis mestere folytonos ösz­
tönzésére tanulmányozta a gőtefélék lárváit, hogy azok 
miképen változtatják meg lélegzőszerveiket a megválto­
zott miliőben.
Több anatómus, fejlődés- és származáskutató, M o q íj i n  
T a n d o n , A. S e r r e s , D u g e s  és G e o f f r o y  fia, I s o ö e r e  az ő 
nyomdokain haladnak tovább. A régi fajteremtési elmé­
letnek pilléreit G e o f f r o y  hatalmas elméje rázkódtatta 
meg. 1830. július 2-án megtörtént C u v i E R v e l  az össze- 
esapás, amelyre G o e t h e  is felfigyelt. Az ellentétek át- 
hidalhatatlanok voltak. G e o f f r o y  a szerveződés egységes 
alaptervét ismerte fel, C u v i e r  ellenben állattípusokról 
beszélt, melyek kezdettől fogva párhuzamosan ugyan, de 
egymástól teljesen függetlenül haladnak. Talán véletlen, 
hogy a tudomány forrongása a júliusi forradalommal 
egybeesett és amikor S o r é t  1830. aug. 2-án beállított 
GoETHEhez, az agg költő e  szavakkal fogadja: nos hát 
mit szól a nagy eseményhez? Minden forrong, már nem 
tárgyalnak titokban, a vulkán kitört. Borzasztó dolog, 
válaszolja S o r é t , de ilyen szánalmas társaságtól, amely 
éppoly szánalmas kormányra támaszkodik, nem várhat­
tunk többet. G o e t h e  most egy kézlegyintéssel közbevág: 
oh félreértés van közöttünk. Mit érdekelnek engem ezek 
a dolgok! Én C u v i e r  és G e o f f r o y  nagy eszmeharcára 
gondolok, amely az Akadémián zajlott le; a tudományra 
ez nagyjelentőségű. G e o f f r o y  személyében hosszú időre 
hatalmas szövetségesre találtunk, de legérdekesebb az, 
hogy ennek a szintetikus megismerési módszernek, me­
lyet G e o f f r o y  hazájában bevezetett, többé nem lehet 
gátat emelni. Nagy hallgatóság előtt jutott nyilvánosságra, 
már nem tárgyalható bizalmas üléseken és zárt ajtók 
mögött.
A tudomány története azóta sokszorosan megírta, 
hogy ebben az eszmeharcban G e o f f r o y  hatalmas érvek­
kel bástyázta körül az evolúció varát, melyet C u v i e r  
hiába ostromolt. C u v i e r  tekintélye azonban győzött és az 
evolúció eszméje jó időre lekerült a napirendről. De a két 
hírneves tudós vitája az élettudomány történetének min­
denkorra egyik legérdekesebb fejezete.





A tudományos kémiai magyarországi meghonosítói 
és első művelői között előkelő helyet vívott ki magának 
L e n g y e l  B é l a . Noha már 28 éves korában a kémia egye­
temi tanárává nevezték ki a budapesti egyetemen, életé­
nek jelentékeny részét kedvezőtlen külső körülmények 
között, hiányosan felszerelt szűkös laboratóriumokban 
kellett eltöltenie, ami erősen gátolta tudományos képes­
ségeinek zavartalan kifejtését, nagy kárára tudományos 
életünknek. Annál inkább tiszteletet parancsoló, hogy 
ennek ellenére is, legyőzve a nehézségeket, sikeres műve­
lője volt a kémia tudományának, s nem egy maradandó 
alkotás fűződik nevéhez. Csak élete végén került abba 
a helyzetbe, hogy saját elgondolása szerint korszerű inté­
zetet rendezhessen be, amikor azonban a lehetőség erre 
megnyílt, feladatát úgy oldotta meg, hogy az általa alko­
tott intézet ma is teljesen megfelel céljának.
L e n g y e l  B é l a  1844. január 4-én született Kőrösladá- 
nyon. Középiskolai tanulmányait Pesten végezte, majd a 
műegyetemi mérnöki osztályra iratkozott be. Érdeklő­
dése azonban már korán a kémia felé fordult, s mérnöki 
tanulmányait abbahagyva csakhamar átment a tudomány- 
egyetemre, hogy T h a n  K á r o l y  tanítványaként teljesen a 
kémiának szentelje idejét. T h a n  felismerve tanítványá­
nak képességeit tanársegédként vette maga mellé, majd 
miután L e n g y e l  két évig Heidelbergben dolgozott B u n ­
sen mellett, 1870-ben magántanárrá képesítette. Két év­
vel rá nevezték ki egyetemi rendkívüli tanárrá, hogy a 
kémia tanításának mindjobban szaporodó munkáját 
T H A N n a l  megossza. A Than-féle új kémiai intézet azonban 
csakhamar szűknek bizonyult, s L e n g y e l  BÉLÁnak évtize­
deken át nagyobb arányú kémiai munkákra alig alkalmas 
helyiségekben kellett tanító- és kutató tevékenységét ki­
fejteni.
Mint tanár előadásainak nyugodt előkelőségével, 
pompás kísérleteinek lenyűgöző erejével mély hatást tett 
hallgatóira, s a közömbösek érdeklődését is felkeltette a 
kémia iránt. Mondanivalóját mindig hallgatóságának igé­
nyeihez mérte, s egyetemi előadásain, melyet főként 
gyógyszerészek hallgattak, mindig kiemelte a gyakorlati 
alkalmazásokat is. Rendkívül ügyes kísérletező volt, s az
üveg sajátkezű megmunkálásában szinte művészi tökélyre 
tett szert.
Tudományos vizsgálatainak tárgyait L e n g y e l  B é l a  fő­
ként a szervetlen kémia köréből választotta. Behatóan fog­
lalkozott gázelegyek színképeinek a vizsgálatával, külön­
böző új vegyületek előállításával, továbbá az akkortájt 
virágzásnak induló fényképezés egyes kérdéseivel. Az első 
volt, kinek nagyobb mennyiségű fémkalciumót sikerült 
előállítani. Nem kerülte el figyelmét a radioaktivitás je­
lensége sem. s L e n g y e l  intézete volt Hazánkban az első, 
melyben radioaktivitási mérésekkel foglalkoztak.
N agy figyelmet szentelt L e n g y e l  az ásványvízelem ­
zés kérdéseinek, s a rövidéletű ásványosvíz-elemzőin- 
zetnek ő volt a vezetője. Munkássága hozzájárult ahhoz, 
hogy ásványvizeinket, e nagy nemzeti kincsünket alapo­
sabban megismerjük.
Szaktudományi munkássága mellett nem hanyagolta 
el a természettudományok terjesztését sem. Kora ifjúsá­
gától kezdve tevékeny tagja volt a Természettudományi 
Társulatnak, melynek utóbb titkára, majd 1904—1910-ig 
alelnöke, s végül 1910-től haláláig elnöke volt. A Társu­
latban tartott előadásai nagy közkedveltségnek örvendtek, 
s jelentékenyen hozzájárultak a természettudományok 
népszerűsítéséhez. Dr. E r d e i - G r ú z  T iror
Wartha Vince.
(1844—1914.)
A műszaki tudományok a múlt század derekán meg­
lehetős elhanyagoltságban senyvedtek Magyarországon, 
nagy kárára nemcsak tudományos, de gazdasági életünk­
nek is. W a r t h a  V i n c e  az elsők közé tartozott, kik ezt fcl- 
i .merték, s önzetlen odaadó munkával láttak hozzá a mű­
szaki tudományok fejlesztéséhez, hogy megteremtsék ez­
zel az iparosodás és gazdasági felvirágzás alapjait.
W a r t h a  V i n c e  1844. július 14-én született Fiúméban. 
Később Szegedre került, s itt fejezte be középiskolai tanul­
mányait. Szeged levegője alakította át az osztrák érzelmű 
kaíonacsalád gyermekét lelkes magyar hazafivá. Vegyész­
nek készült, s tanulmányait a budai műegyetemen kezdte 
meg, de ennek szegényes viszonyai nem elégítették ki, 
hanem Zürichbe ment, s az ottani műegyetemen szerezte
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meg oklevelét. Bár élettársát is Zürichből választotta, s 
az ottani műegyetem csakhamar magántanárrá habilitálta, 
1867-ben az első hívásra mégis visszatért az itthoni mű­
egyetemre, hol előbb az ásvány- és földtan, majd utóbb a 
vegyiparműtan tanára lett. Élete munkássága egybeforrott 
a műegyetemmel, melynek átszervezésével kapcsolatban 
a kémiai technológiai tanszékre került. Az ő befolyása 
alatt épült .az új műegyetem a Lágymányoson, s vált a 
székesfőváros egyik büszkeségévé, noha az akkori mű­
egyetemi tanács többsége az Üj-vásártéren szerette volna 
felépíteni a műszaki tudományok új hajlékát.
A kémiai technológiának alig van olyan ága, melyen 
W a r t h a  V i n c e  ne fejtett volna ki értékes munkásságot. 
Felismerte, hogy a gyáripar csak akkor számíthat komoly 
fejlődésre, ha a tudományos kutatás és az ipari gyakorlat 
együttműködve igyekszik biztosítani a gyártási eljárások 
gazdaságosságát, valamint a gyártmányok jóságát és ver­
senyképességét. Ez indította a Zsolnay-féle gyárral való 
szoros együttműködésre, mely igen nagy előnyére vált a 
magyar agyagiparnak. Különböző, szebbnél-szebb máza­
kat dolgozott ki, új nyersanyagokat fedezett fel, meg­
felelő gyártási eljárásokat kísérletezett ki, miáltal nem­
csak maga vált az agyagipar terén európai hírű szak- 
tekintéllyé, hanem agyagiparunkat külföldön is verseny- 
képessé tette.
Nagy érdemeket szerzett a magyar bor jóhírnevének 
megmentése terén is. Tüzetesen foglalkozott a borvizsgá­
lati módszerekkel s a filloxera fokozódó pusztításainak 
hatása alatt elsők között hirdette a homoki szőllők meg­
telepítésének szükségességét. Kérlelhetetlen küzdelmet foly­
tatott a borhamisítók ellen, kik a magyar bor jóhírnevét 
külföldön már-már lejáratták, és sikerült elérnie, hogy a 
külföld bizalma a magyar bor iránt ismét megszilárdult.
Behatóan foglalkozott a tüzelőanyagok kérdésével és 
kikutatta, mely magyar szenek alkalmasak gázgyártásra. 
Nagy fontosságot tulajdonított a vízellátásnak, valamint 
ezzel kapcsolatban a víz kémiai vizsgálatának és ennek 
módszereit tökéletesítette. Felismerte az elektromos áram 
fontos szerepét a kémiai iparban, s elsők között volt, kik 
az elektromos áramot szerves kémiai technológiai kérdé­
sek megoldására (az indigónak indigócsávává való reduká­
lására) használta fel.
Gyakorlati vonatkozású vizsgálatokon kívül tisztán 
tudományos kérdésekkel is foglalkozott W a r t h a . Ilyen
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i r á n y ú  m u n k á s s á g á b ó l  l e g n e v e z e t e s e b b e k  S c h u l d e r  A l a - 
j o s s a l  v é g z e t t  k a l o r i m e t r i á s  v i z s g á l a t a i ,  m e l y e k  s o r á n  a  
j é g k a l o r i m é t e r t  f e j l e s z t e t t e  k i  n a g y  p o n t o s s á g ú r a .
W a r t h a  tevékenysége nem merült ki saját szakmájá­
nak művelésében, hanem lelkesen vett részt a természet- 
tudományok népszerűsítésében is. Ezirányú munkásságát 
a Természettudományi Társulatban fejtette ki, melynek 
1868—70. másodtitkára, 1894—1899-ig első titkára, majd 
1899—1910-ig elnöke volt. Többszáz kisebb nagyobb cikk­
ben tájékoztatta a művelt nagyközönséget a természet- 
tudományok haladásáról és a technika újabb vívmányai­
ról, s népszerű előadásaival is nagy érdemeket szerzett 
magának a természettudományos gondolkodás szélesebb 
körökben való elterjesztése terén.
D r . E r d e y - G r ú z  T i b o r .
Mihalkovics Géza.
(1844—1899.)
A modem és exakt anatómiai kutatásoknak hazánk­
ban egyik megalapítója, az embriológia kiváló művelője 
volt a hazai tudományosság nagy kárára olyan korán el­
költözött M i h a l k o v i c s  G é z a , kire kegyelettel emlékezünk 
születésének százados évfordulóján. Pesten született 1844. 
január 29-én. Gimnáziumi és zeneakadémiai tanulmányai­
nak bevégzése után az orvosi karra iratkozott be, hol már 
hallgató korában két díjat nyert anatómiai pályaművei­
vel. Dolgozott L e n h o s s é k  J ó z s e f  és K o v á c s  J ó z s e f  mel­
lett, majd 1871-ben a Schordann-féle ösztöndíjjal egy fél­
éven át a bécsi S c h e n k  mellett folytatott összehasonlító 
anatómiai és embriológiai tanulmányokat. Azután eöy 
félévig Lipcsében L u d w i g  mellett dolgozott és itt írta for­
rásmunkaként szereplő tanulmányát a here szerkezetéről. 
1873-ban W a l d e y e r , a strassburgi egyetem világhíres ana­
tómusa vette maga mellé asszisztensnek. Az a három 
félév, melyet mellette töltött, tudományos fejlődésére a 
legnagyobb hatással volt. Miután a strassburgi egyetem 
magántanárrá habilitálta, 1875-ben kinevezték a budapesti 
egyetemen a fejlődéstan ny. rk. tanárává, 1878-ban pedig 
a gyakorlati anatómia és fejlődéstan ny. r. tanárává. L e n ­
h o s s é k  J ó z s e f  halála után a II. anatómiai intézetről az I-re 
ment át és itt működött 1899. július 12-én bekövetkezett 
haláláig.
Egyik alapvető és nagy forrásmunkája „A gerinces 
állatok kiválasztó és ivarszerveinek fejlődéséről (1884)“ 
szólt, mely németül is megjelent. Neki köszönhető első 
nagyobb eredeti magyar anatómiánk ,,A leíró emberbonc- 
tan és tájbonctan (1889)“ címmel, mellyel ,az egyetemi 
oktatásnak tett nagy szolgálatot. Ugyancsak értékes 
„A központi idegrendszer és érzékszervek anatómiája 
(1892)“ c. műve. Éppen halála előtt jelent meg nagy­
szabású és nagybecsű embriológiája első kötetének első 
fele. Ez a mű bár csonka volt, az akkori nemzedéknek 
hasznos segédeszköze volt, mert az ontogenia első fontos 
fejezeteit széles terjedelemben foglalta magában. Számos 
nagyobb dolgozata jelent meg folyóiratokban, az Aka­
démia kiadványaiban, az orr és járulékos üregeinek fejlő­
déséről, a Jacobson-féle szervről stb.
A M. T. Akadémia 1879-ben levelező, 1884-ben rendes 
tagjává választotta, 1892-ben pedig agy fejlődéstani mű­
véért a nagy díjat ítélte oda neki. Társulatunk választmá­
nyának 1879—1899-ig tagja volt és Közlönyünket is szá­
mos ismeretterjesztő cikkel gazdagította.
Emlékét a L i g e t i  M i k l ó s  formázta mellszobor hir­
deti és őrzi az egyetemi anatómiai intézet kertjében.
Borbás Vinee.
(1844—1905.)
A magyar botanikának egyik legérdekesebb alakja 
látta meg a napvilágot ezelőtt száz esztendővel, 1844. jú­
lius 29-én Ipolylitkén, B o r b á s  V i n c e . Nehéz, küzdelemtel­
jes élete alatt, a florisztikai kutatásnak olyan kiváló szak­
emberévé küzdötte fel magát, kinek értéke e téren a nagy 
K i t a i b -e l  PÁLé után következik. Sok évnek kellett elmúl­
nia, hogy az utókor teljes egészében méltatni tudja érde­
meit. Kora fukarkodott az elismeréssel, aminek oka jó­
részt B o r b á s  sajátságos természetében rejlett. Tagadha­
tatlan, hogy voltak B o r b á s  egyéniségében olyan vonások, 
melyek florisztikai munkásságában is megnyilatkozva, a 
kortársak ellenkezését természetszerűleg kiváltották. Sok­
szor lázas, elsiető munkássága, mely akárhányszor ön­
magának is ismételt korrigálásra kényszerítette, a minden­
áron való újítás vágya, mely alakok megkülönböztetésé­
ben sokszor átcsapott a szertelenségbe, egy bizonyos
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Fokú tudományos féltékenység és hiúság és mindenek- 
íölött harcos szelleme, mely még jelentéktelen kérdések­
ben sem volt engedményekre hajlandó, állították az izzó 
küzdelmek középpontjába.
Ma, amikor mindennemű salaktól megtisztítva áll 
előttünk B o r b á s  teljesítménye és végigtekintünk a fajok­
nak azon a során, melyeket ő állított be a magyar flórába, 
tisztelettel kell előtte meghajolnunk. Nemcsak kiváló, 
hanem talán a legmagyarabb flórakutatónak ismerhetjük 
el, kinek egész munkásságát áthatja a magyar föld izzó 
szeretete, aki belemerül a néplélek mélységeibe, aki fél­
tőn óvja nyelvünk tisztaságát és akinek sikerült a ma­
gyar flórakutatásnak olyan irányt szabnia, mely függet­
lenítette azt az idegen behatásoktól.
Egri középiskolai tanulmányainak elvégzése után elég 
későn, 24 éves korában iratkozott be a pesti egyetemre. 
1871-ben J u r á n y i  vette maga mellé tanársegédnek, de a 
következő évben megszerezve a tanári oklevelet, az V. 
kerületi főreáliskolába került mint rendes tanár. 1874— 
1875-ben állami ösztöndíjjal külföldön tartózkodott, leg­
hosszabb ideig a berlini egyetemen, hol B r a u n  S A N D O R n a k  
lett a tanítványa. Visszatérve, 1880-ban a növényföldrajz 
és florisztika magántanára lesz, de csak 1898-ban nyeri el 
a ny. rk. tanári címet, hosszú küzdelem után, ami mély 
nyomokat hagyott B o r b á s  lelkületében. Munkásságának 
elismerése csak későn jött meg. 1902-ben a kolozsvári 
egyetem meghívja a növénytani rendszertani tanszékre. 
A végre neki megfelelő munkakörből már pár év múlva, 
1905. július 1-én elragadta a halál.
B o r b á s  legelső célkitűzése hazánk kétes természetű 
fajainak összegyűjtése és kritikai tanulmányozás volt, 
mert érezte, hogy a magyar növény földrajz részére biztos 
alapot kell teremtenie. Ez a kritikai munkásság vezette 
azután sokszor tévutakra, emiatt illették kortársai a „raj- 
faragás“ vádjával. De viszont ennek köszönhető olyan 
sajátságos magyarföldi növényfajoknak a felfedezése is, 
minők: S e s l e r ia  b u d e n s i s ,  T h a l i c t r u m  p s e u d o m i n u s ,  
G y p s o p h i l a  h u n g a r ic a ,  S o r b u s  s e m i i n c i s a ,  H i e r a c i u m  d a n u -  
b ia le ,  L in u rn  d o l o m i í i c u m ,  T u l i p a  hungarica. V i o l a  deicica 
H i e r a c i u m  d a c i c u m  é s  még számos más. Szisztematikai 
monografikus feldolgozásai közül a rózsafélék mono­
gráfiája emelkedik ki (1880—81). Tudományos kiteljesü­
lését a florisztika terén érte el. Helyi, megyei (Békés, Vas 
stb.) monográfiái között messze kiemelkedik a Balaton és
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környékének flórája (1900). Itt a norikumi és alföldi flóra 
határán a „Magyar tenger“ mellékén alakul ki benne vég­
legesen a magyar flóra keletkezésének képe, mely elmosó­
dottan régtől fogva ott élt lelkében. Itt alkotja meg az ös- 
Mátra fogalmát, mely a Magyar Középhegység geográfiai 
fogalmával esik össze. Elképzelése szerint erről a hegy­
ségről füvesedett be az Alföld. A síknak, a rónaságnak 
„hegyről való füvesedése“ B o r b á s  legeredetibb gondolata, 
melyet szoros kapcsolatba hoz a hegységek kopásával, a 
hegységekről íesodródó és a hegylábaknál felhalmozódó 
azonos természetű törmeléktalájjal. BoRBÁsnak ez a gon­
dolata, melyet némi módosítással a mai növényföldrajz 
is magáévá tett, avatja őt a legmagyarabb botanikussá. 
És ez tette volna, ha a korai halál el nem ragadja, a tör­
téneti növénygeográfia hivatott mesterévé.
D r . G. E.
Klein Gyula.
(1844—1915.)
A növényélettan a múlt század közepe táján meg­
lehetős hátramaradott állapotban volt. A németek nagy 
kémikusa a giesseni egyetem tanára L i e b i g  J u s t u s , meg­
döntötte az addig uralkodó humuszelméletet, kimutatva, 
hogy a növények összes tápanyagszükségletüket szervet­
len vegyüíetekből fedezhetik és hogy a talaj korhadó szer­
ves anyaga, a humusz, a táplálkozás szempontjából nem 
szükséges. L i e b i g  nyomasztó tekintélye alatt, a növény- 
fiziológusok egész figyelme a talaj felé irányult, az asszi­
milációs és disszimilációs folyamatok vizsgálata háttérbe 
szorult. A würzburgi egyetem tanárának S a c h s  JuLiusnak 
az érdeme, hogy S a u s s u r e , S e n e b i e r , I n g e n i i o u s z  század- 
eleji, a fény szerepével kapcsolatos, szinte feledésbe ment 
megállapításait felelevenítve, az asszimilációs folyama­
tokra végleges fényt derített és megalapítója lett a kor­
szerű kísérleti növényfiziológiának.
S a c h s  szellemében működött nálunk a száz esztendő­
vel ezelőtt (Eperjesen, 1844. május 5-én) született K l e i n  
G y u l a , kinek emléke még élénken él az idősebb nemze­
dék lelkében. Bizonyos mértékig S c h l e i d e n  szellemi tanít­
ványának is mondható, aki kortársához J u r á n y i  L a j o s Ii o z  
hasonlóan, a növénytanban is a szigorúan tudományos 
növénytani kutatást igyekezett hazánkban is meghonosí­
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tani. Az az ellenkezés, mellyel elsősorban a florisztikusok- 
kal szemben élete végéig viseltetett, ebben a S c h l e i d e n  
és S a c h s  szellemét lehelő kutatási irányok elterjesztésére 
irányuló törekvésében leli magyarázatát. Erénye egyszer­
smind hibája is volt, mert sem ő, sem J u r á n y i  nem látta 
meg, hogy hazai viszonyaink, melyek még annyi tenni­
valót nyújtottak a flórakutatás, a növényföldrajz és a 
szisztematika terén, nem elég érettek a növénytannak, 
mint exact tudománynak a művelésére. Saját eredményei 
azonban maradandó értékei nemcsak a hazai, hanem a 
nemzetközi tudományos növénytani irodalomnak is.
Talán az is lehetett részben az oka annak az idegen­
kedésnek, mellyel K l e i n  G y u l a  a magyar föld speciális 
botanikai problémáival szemben viseltetett, hogy főisko­
lai tanulmányait külföldön végezte. 1864—1867-ig a bécsi 
egyetemen állami ösztöndíjjal, 1867—1868-ban a zürichi 
műegyetemen, 1868—1869-ben pedig a müncheni egyete­
men, az utóbbi helyen N ä g e l i  mellett hallgatott botanikai 
előadásokat. Hazatérve 1869—1870-ben a budai reáliskolá­
ban volt helyettes tanár, majd a műegyetemre kerülve 
tanársegéd, magán- és helyettes tanár lett, 1872-ben pedig 
az ipari növénytan ny. r. tanárává neveztetett ki. Itt mű­
ködött majdnem haláláig, mely 1915. november 21-én kö­
vetkezett be.
Tudományos kutatásait már Münchenben N ä g e l i  
mellett megkezdte. A P i l o b o l u s  gombának fejlődéséről és 
alakjai (1870) c. dolgozata a mintaszerű monográfiáknak 
egyike. Itthon a P in g u ic u la  és U t r i c u l a r i a  rovarevő növé­
nyek tanulmányozása vezette ezeknek citológiai vizsgá­
latára is, miközben felfedezte a sejtrnagvaikban előfor­
duló krisztalloidokat. Az utóbbi sejtalkatrészeket azután 
több tengeri moszatban is kimutatta. Egy későbbi, a 
V a m p y r e l l á ról szóló dolgozatát a francia akadémia díjjal 
tüntette ki. Egyetemi előadásain az élettanra helyezte a 
fősúlyt. Ha nem volt is ragyogó előadó, lelkesedéstől át­
hatott, tárgyának szeretetét tükröző előadásaival mégis le 
tudta kötni hallgatói figyelmét.
A Természettudományi Társulat életében jelentős 
v o l t  a szerepe. Mint választmányi tag, mint író, régebben 
mint a Közlöny botanikai rovatának vezetője szerzett ér­
demeket. Ott volt a Növénytani Szakosztály alapítói kö­
zött, 18 9 1 - t ő l  1897-ig alelnöke, majd J u r á n y i  halála után 
1913-ig elnöke, azután pedig tiszteletbeli elnöke volt. 
A M. T. Akadémia 1883-ban levelező, 1898-ban rendes
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tagjává választotta, a kolozsvári egyetem 1910-ben pedig 
a doctor h. c. címmel tüntette ki.
Még sokan élünk tanítványai közül, kik kegyelettel 
emlékezünk a kedves modorú, hallgatóival közvetlen érint­
kező, kiváló teljesítményei mellett is minden katedrái 
póztól mentes lényére, érdekes művészfejére, szakosz­
tályi elnöklésére, az üléseket követő vacsorákon fesztelen 
csevegésére. Da. G. E
Ratzel Friedrich.
( 1 8 4 4 — 1 9 0 4 . )
R a t z e l  fellépte előtt a történelmi és a  természettudo­
mányi irányú földrajz egymással szemben meglehetősen 
idegenül állott. A természettudományi irányzat győzelme 
már-már teljesnek látszott, szinte arra készülődtek, hogy 
az embert a földrajz szemléletköréből kizárják. Ilyen kö­
rülmények között az emberföldrajzot fel kellett támasz­
tani aléltságáhól és csodálatos, hogy az emberföldrajz 
megújulása nem a történelemtudományok, hanem a ter­
mészettudományok oldaláról történt. Ebben a munkában 
megbecsülhetetlen szerepet töltött be R a t z e l .
Elsietett írásokban R a t z e l í  sokszor úgy szerepelte­
tik, mint az emberföldrajz megalapítóját. Erről nem lehet 
szó, hiszen az emberföldrajz vonásait már a görög időktől 
kezdve fel lehet ismerni, a megújhodás korszakában pedig 
R a t z -e l  munkálkodásától nem is olyan távol, több úttörő 
között számot kell vetni R i t t e r  emberföldrajzi irányú 
tevékenységével is. R a t z e l  működésének az a legnagyobb 
és elévülhetetlen érdeme, hogy ő az emberföldrajz első 
rendszerezője.
R a t z e l  1 8 4 4 .  aug. 3 0 - á n  Karlsruhén született. Kezdet­
ben gyógyszerész volt, később természettudományi tanul­
mányokat folytatott. A természettudományok közül előbb 
különösen a zoológia érdekelte és csak későbbi tanulmá­
nyai folyamán fordult figyelme a földrajz és a geológia 
felé. Tanulmányai befejezése után, mint a Kölnische Zei­
tung levezőjc, beutazta Dél-Európát és Észak-Amerikáí. 
A tollat mindig jól forgatta és az ilyen gyakorlat után 
azon sem lehet csodálkozni, hogy a  német geográfusok 
között hosszú ideig R a t z e l  volt a  legtökéletesebb stiliszta. 
1 8 7 6 - b a n  kinevezték a m ü n c h e n i  t e c h n i k a i  f ő i s k o l a  f ö l d -
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rajzi tanszékére, tíz évvel később a leipzigi egyetem föld­
rajzprofesszora. Itt is közel két évtizedig működött, ami­
kor kevéssel hatvanadik születésnapja előtt 1904-ben, a 
starnfcergi-tó mellől, Ammerlandban, augusztus 9-én hir­
telen elragadta a halál.
R a t z e l í  e l s ő  n a g y o b b  földrajzi tevékenységében (1882) 
az a szándék vezette, hogy olyan emberföldrajzot készít­
sen, amelyik a történészek részére hasznosan alkalmaz­
ható földrajzi anyagot tartalmaz. Később maga is nagyon 
jól felismerte ennek a korai munkának hiányait, mert az 
embernek csak a természettől való függését tárgyalta. 
1891-ben R a t z e l  elkészítette em'beríöidrajzának második 
részét is, amelyikben többek között az embernek a Föld 
felszínén kifejtett tevékenységét meglehetősen rövidre fo­
gott fejezetekben tárgyalta. Politikai földrajzában (1897) 
a felszín és az állam vonatkozásait dolgozta ki, megszaba­
dítva a politikai földrajzot az addig divatos minden gon­
dolat nélküli, száraz statisztikai államismerettől.
Kortársai és az utódok is, a legnagyobb elismeréssel 
emlékeztek meg róla. Kortársai kiemelik tiszteletreméltó 
emberi tulajdonságait, nagyszerű előadóképességét, írói 
rátermettségét. Az utódok kénytelenek elismerni, hogy 
roppant gondolatgazdag és sokoldalú munkásságát az 
emberföldrajz tárgykörében még ma sem tudják nélkü­
lözni, sokan irigyelhetik a természet és az ember meg­
figyelésére való készségét és képességét, csodálatos iro­
dalmi tájékozottságát és a spekulatív gondolkozásra való 
hajlandóságát. R a t z e l  hosszú tudományos működése folya­
mán fáradhatatlanul mindig azon mesterkedett, hogy az 
emberföldrajznak általa kijelölt új kutatásirányába a ter­
mészettudományos módszereket bevezesse.
Dr. K é z  A n d o r .
Boltzmann Ludwig.
(1844—1906.)
Száz esztendővel ezelőtt, 1844 tavaszán látta meg a 
napvilágot B o l t z m a n n  L u d w i g , aki hatalmas é s  követke­
zetes búvárkodásával a mai értelemben vett kinetikai gáz­
elméletet megteremtette, a gázok tulajdonságainak kul­
csát kezünkbe adta és az anyag szerkesztésére vonatkozó 
tudásunkat oly sokkal vitte előbbre, mint talán egyetlen 
más kutató sem.
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B o l t z m a n n  1844. február 20-án Bécsben született. Ta­
nulmányai során, még 1866-ban olyan jelentőségű dolgo­
zattal lépett a bécsi akadémiában a tudományos világ elé, 
amely őt méltán az elismert elméleti kutatók sorába 
emelte: „Über die mechanische Bedeutung des zweiten 
Haptsatzes der mechanischen Waremetheorie.“ Dolgoza­
tában a termodinamika második főtételének mechanikai 
alapon való levezetését nyújtja. Ez nagy vívmány volt a 
maga idejében, midőn a mechanikai hőelméletet még bizo­
nyos kétkedéssel fogadták és ennek a sarkalatos tételnek 
mechanikai úton való igazolása legnagyobb feltűnést kel­
tett. B o l t z m a n n  ezután aránylag fiatalon kap egyetemi 
tanszéket. Eleinte osztrák egyetemeken, Grácban, majd 
Bécsben volt tanár, később Münchenben, majd Lipcsében 
és végül ismét Bécsben működött. Első nagy munkája 
Lipcsében, 1891—1893-ig jelent meg: összefoglalta a Max- 
well-féle elektromágneses fényelméletről tartott előadá­
sait. A gázok elméletével foglalkozó előadásai az év­
század utolsó éveiben láttak napvilágot. Közben foglal­
kozott a rugalmas utóhatások elméletével, a mechanika 
elveinek felépítésével és az elméleti fizika több más kér­
désével. Bár ma elsősorban mint elméleti fizikus áll előt­
tünk, megemlítendők a matematika terén végzett kutatá­
sai is, kivált a differenciálegyenletek köréből. Nagyjelen­
tőségű munkásságát kortársai és az utókor is kellően mél­
tányolták. Munkás életének azonban korán, 62 esztendős 
korában, saját kezével vetett véget 1906. szeptember 5-én 
Duinóban (Trieszt közelében).
B o l t z m a n n  nevét a tudomány világában minden em­
lékműnél tartósabban örökíti meg (a róla és bécsi tanár­
társáról elnevezett Stefan—Boltzmann-féle sugárzási alap­
tételen kívül) a nevét viselő fontos fizikai állandó, amely­
nek használata nélkül sem a gázelmélet, sem a sugárzás­
tan, sem a rajtuk alapuló egyéb tudományszakok (asztro­
fizika, meteorológia stb.) nem tudnak dolgozni. A Boltz- 
mann-állandó a gázelméletben eredetileg mint arányossági 
tényező lépett fel a molekulák átlagos mozgási energiája 
és az abszolút hőmérséklet között. Ugyanis minden egyes 
molakula átlagos hőmozgási energiája
1-5 k  T
ha a Boltzmann-állandót k-val és az abszolút hőmérsékle­
tet T-vel jelöljük. További fontossága ugyanennek az 
állandónak, hogy az eszményi gázok állapotegyenletében
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is fellép, amennyiben a Regnault-féle egyetemes gáz­
állandó, U ,  következőképen írható fel:
U  =  k L
és L  egy másik egyetemes alapállandót jelent, az úgy­
nevezett Loschmidt-féle számot, amely bármely gáz egy 
grammolekulányi mennyiségében jelenlévő molekuláknak 
a számát adja meg.
A legutóbb felírt kapcsolatot a következő alakba írva:
U
K -  L
úgy fejezhetjük ki, hogy a k  Boltzmann-állandó megegye­
zik az egyetlen gázmolekulára számított egyetemes gáz­
állandó értékével.
A Boltzmann-állandó központi jelentősége miatt igen 
fontos, hogy számértékét minél pontosabban ismerjük. 
A legkülönfélébb jelenségkörökben végzett kísérletek 
alapján jutottunk el a következő számértékhez:
k  =  1*37.10 erg/fok.
A Boltzmann-íéle állandó, az egyetemes gázállandó és a 
Loschmidt-féle szám közt fennálló egyszerű kapcsolat 
ugyanis lehetővé teszi, hogy közülük bármelyik kettőnek 
a pontos számadatából a harmadikat ellenőrizhessük és 
ezáltal a mérés pontosságát egyre inkább tökéletesít­
hessük. D r . A. L.
Strasburger Eduard.
(1844—1912.)
A  sejttan, a citológia a múlt század második felében, 
a mikroszkópnak és a preparálási módszereknek tökéle­
tesedésével rohamos fejlődésnek induit. A  protoplazmá­
nak, elsősorban a sejtmagnak finomabb szerkezete ebben 
az időben vált világossá. Ezekkel a korszakalkotó kuta­
tásokkal elválaszthatatlanul összeforrott a száz eszten­
dővel ezelőtt született német botanikusnak, S t r a s b u r g e r  
EüUARDnak a neve. Szinte azt mondhatjuk, hogy élete 
története egyszersmind a sejt finomabb szerkezete fel­
fedezésének a története.
S t r a s b u r g e r  1844-ben született Varsóban. Egyetemi 
tanulmányait a párizsi Sorbonne-on kezdte meg 1862 és
1864 között, onnan pedig a bonni egyetemre ment. Itt 
akkoriban S c h a c h t  H e r m a n n  volt a növénytan tanára, ki­
nek éppen a sejttani vizsgálatokban megnyilvánuló párat­
lan ügyessége és készsége elhatározó hatással volt reá. 
A közeli Poppelsdorfban, az ottani mezőgazdasági főis­
kolán adott elő a német növényfiziológia mestere, S a c h s  
J u l i u s , kinek előadásait szintén hallgatta. Bonnból Jenába 
ment P r i n g s h e i m  mellé és itt szerezte meg a doktorátust. 
1868-ban Varsóban magántanárrá habilitálták, de már a 
következő évben a jénai egyetem hívta meg, 25 éves ko­
rában ny. rk. tanárává. Ugyanitt 1871-ben rendes tanár 
lett, de 1880-ban a bonni egyetem hívja katedrájára és itt 
működött egészen 1912. május 19-én bekövetkezett 
haláláig.
S t r a s b u r g e r  munkássága az általános botanikának 
majdnem egész területét felölelte és mindenütt nagy ér­
tékűt alkotott. Eleinte H o f m e i s t e r  vizsgálataihoz csatla­
kozva a páfrányok, mohok, nyitvatermők és zárvatermők 
stb. megíermékenyítési folyamatait és fejlődéstörténetét 
vizsgálta (Angiospermen und Gymnospermen, 1879). 
A megtermékenyített archegoniumban lefolyó folyama­
tok ösztönözték arra, hogy a növényi sejt és sejtmag 
vizsgálatába merüljön bele. Kimutatja, hogy amint a nö­
vényi sejtek csak az anyasejt osztódása útján, úgy a sejt­
magok is csak az anyamag osztódása útján keletkezhet­
nek (Zellbildung und Zelltheilung, 1875). Főként H e r t w i g  
O.-nak és F l e m m i n g  W.-nek az állati sejt körül végzett 
vizsgálataival párhuzamosan tanulmányozta a növényi 
sejtmag osztódási folyamatait. Megállapította, hogy a 
kromoszómák kettéhasadása egyetemes jelenség, hogy a 
kromoszómák száma specifikus és hogy általában az állati 
és növényi sejtnek osztódása lényegében azonos. Álta­
lában a ma mitotikus vagy kariokinetikus néven ismert 
magosztódás lefolyásának számos részletére világított rá. 
Ugyancsak ő mutatta ki, hogy a növényi ivarsejtekben 
a redukciós osztódás másként folyik le, mint az állati 
sejtekben, ha az eredmény, a kromoszómák számának a 
felére csökkenése, ugyanaz is (Über Reduktionstheilung, 
1900). Az állati sejtekre jellemző centrosoma hiányát a 
növényi sejtekben csak később mutatta ki.
A s e j t o s z t ó d á s  v i z s g á l a t á v a l  k a p c s o l a t b a n  a  s e j t f a l a k  
n ö v e k e d é s é r e  t e r e l ő d ö t t  f i g y e l m e .  A n ö v e k e d é s b e n  a  s e j t ­
p l a z m a  s z e r e p é t  v i z s g á l v a  r á j ö t t ,  h o g y  a b b a n  a z  a p p o z í -  
c i ó n a k  s o k k a l  n a g y o b b  s z e r e p e  v a n ,  m i n t  a  N ä g e l i  á l t a l
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hirdetett intussuscepciónak (Bau und Wachstum der Zell-
Mute, 1882). Rengeteg munkával járt az a tanulmánya, 
mellyel a növények vízszállításának problémájához igye­
kezett szövettani úton közelebb férkőzni (Bau und Vor­
richtungen der Leitungsbahnen, 1891). Ugyancsak szövet­
tani természetű a plazmodezmákra vonatkozó tanulmánya 
(Über Plasmaverbindungen pflanzlicher Zeilen, 1901), 
melyben ezeknek sokkal nagyobb mértékű elterjedésére 
és szerepükre az ingerek szállításában, mutat rá.
A sejtosztódás folyamatainak végleges tisztázása, a 
kettős megtermékenyítésnek N a w a s c h i n  és G u i g n a r d  ál­
tal való felfedezése és az örökléstani stúdiumoknak újra­
éledése, arra serkentette, hogy kutassa a tulajdonságok 
átöröklésének anyagi alapjait (Die stofflichen Grund 
lagen der Vererbung, 1905). Kimutatja a kromoszómák 
individualitását az egész egyéni életen át, mely csak át 
menetileg szűnik meg, a hím és női ivarjellegű kromo­
szómák egyesülésekor.
Eredményekben páratlan gazdag élet volt S t r a s b u r - 
GERé. Hatalmas iskolát teremtett, mely nyomdokain ha­
ladva a sejttani ismereteinket továbbfejlesztette. Híres 
tankönyve, a „bonni tankönyv“ ( L e h r b u c h  der Botanik), 
számtalan kiadást ért meg, és bár szerzői változtak az 
idők folyamán, szelleme S t r a s b u r g e r ő  maradt. A speciá­
lis téren halhatatlan eredményeket elérő és mégis nagy 
általános botanikai tudású kutatóé. ST R A SB U R G ER nek a 
sejttan volt különleges munkaterülete, de sohasem vált 
egyoldalúvá. Legjobban bizonyítják ezt azok azok az ol­
vasnivaló útleírások, melyekben tág tér jut a növényisme­
retnek. Legkedveltebb ezek között, minden a természet 
iránt is érdeklődő Riviera-látogató előtt, a „Botanische 
Streifzüge an der Riviera“ (1783), e z  a bájos, az ottani 
flórát minden szempontból k i m e r í t ő e n  j e l l e m z ő  útirajz.
D r. G. E.
Eagier Adolf.
(1844—1930.)
Ugyanabban az évben, mikor a sejttan nagy német 
mestere, S t r a s b u r g e r  E d u a r d  világra jött, született a  szi­
léziai Saganban, 1844. március 25-én E n g l e r  A d o l f , a nö­
vényrendszertan és növényföldrajz világszerte elismert 
tekintélye. Tanulmányait a boroszlói egyetemen végezte
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G o e p p e r t  W. és C o h n  F. tanítványaként, akik a kezdet­
től fogva botanikusnak készülő ifjúra nagy hatással vol­
tak. 1866-ban tett doktorátust és még abban az évben 
tanítani kezdett az egyik boroszlói gimnáziumban. Dol­
gozataival felhívta magára E i c h l e r  figyelmét és az ő 
ajánlatára vette maga m ellé Münchenben N agelt, mint a 
botanikai gyűjtemények őrét. Itt lett a Martius-féle F lo ra  
b r a s í l i e n s i s  munkatársa és itt habilitálták magántanárrá 
1872-ben. 1878-ban a kiéli, 1884-ben a boroszlói egyetem 
tanára lett. 1889-ben hívta meg a berlini egyetem az ak­
kor már nagyhírű tudóst és itt működött egészen 1919-ben 
történt nyugaiombavonulásáig. 1930. október 10-én halt 
meg 86. évében.
Korán kialakul önálló szisztematikai felfogása. 
A morfológia haladását állandóan figyelemmel kísérve, 
a rendszertani tulajdonságok paritását szem előtt tartva 
szakít az akkor uralkodó, elsősorban Eichler-féle rend­
szerrel. Nem elégszik meg a növényországnak virágtala- 
nokra és virágosokra való alapfelosztásával, hanem leg­
elsőben is elkülöníti a mohokat és harasztokat E m b r y o -  
p h y t a  z o i d i o g a m a  névvel. A L i n n é  óta legtöbb rendszer­
ben szinte függelékszerűen kezelt telepeseket ( T h a l lo -  
p h y t a )  fokozatosan mind több és több rendszertanilaa 
egyenrangú csoportra osztja. Az Engler-íéle rendszer fej­
lődését tükrözi vissza az előadásaihoz írt „Syllabus der 
Pflanzenfamilien“ című műve, mely már 10 kiadást ért. 
Ennek a rendszernek kiépítése érdekében indította metí 
PRANTLlal közösen a több mint 20 kötetre rúgó, számos 
szerzőt igénybe vevő vállalatát „Die natürlichen Pflan­
zenfamilien, 1883—1915“, melynek mostanában készül 
második kiadása. Ennek a munkának szinte gigantikus ki­
építése lenne a porosz akadémia megbízásából 1900-ban 
megindult monográfiasorozat, „Das Pflanzenreich“, mely­
nek, bár már több száz füzete jelent meg, teljes befeje­
zése csak évtizedek múlva várható.
E n g l e r  rendszere az összehasonlító morfológián kívül 
a kritikus florisztikában és a fejlődéstörténeti növény­
földrajzban gyökerezik. 1872-ben me jelent S a x if ra g a -  
monografiája már ebben a szellemben készült. L y e l l . 
D a r w i n  és H o o k e r  származásiam, valamint B e n t h a m  
rendszertani gondolatai alapján dolgozza ki alapvető nagy 
művét („Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflan­
zenwelt, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiär­
zeit, 1879—80), melyben igyekszik megoldani főként az
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északi félgömb növényzete történetének a problémáját. 
E n g l e r  alapozta meg azt a ma i s  elfogadott nézetet, hogy 
az északi félgömbön a harmadkorban nagyon egységes 
flóra uralkodott, mely azután a jégkorszakok miatt egyen­
lőtlen változásokon ment keresztül, amin Észak-Amerika 
é s  Eurázsia mai flórájában mutatkozó eltérések alapul­
nak. Növénygeográfiai elgondolásai és módszere részére 
alapította 1880-ban a „Botanische Jahrbücher für Syste­
matik und Pflanzengeographie“ című folyóiratot.
A német gyarmatosításnak afrikai terjedésével óriási 
új anyaghoz jutott. Ez az anyag rávilágított arra, hogy 
mily kevéssé ismert még A.frika flórája és éppen ezért 
milyen nehéz növényföldrajzi problémáinak a megfejtése. 
Ennek a feladatnak a szolgálatába akarta állítani „Die 
Pflanzenwelt Afrikas“ című ötkötetes, 1908 és 1921 között 
megjelent, számos monográfussal együtt írt munkáját és 
ezt a célt szolgálta volna a berlin-dahlemi botanikus-kert. 
múzeum és gyűjtemény, melynek pusztulását a sors jóté­
konyan nem engedte neki megérni.
A világ legszakszerübb és egyik legnagyobb bota­
nikus-kertje a berlin-dahlemi botanikus-kert, E n g l e r  
A d o l f  tervei szerint létesült. Akik bejárták a  kert nö­
vényföldrajzi csoportjait, azok elé olyan kép tárul, mely 
alapjában különbözik a régi botanikus-kertekétől. Nem 
geometriai szabályosságú virágágyak, hanem egy-egy vi­
dék élethű növényzeti képe, ha kis területen is, bonta­
kozik ki előtte. Az egész kert E n g l e r  növénygeográfiai 
szellemét tükrözi vissza.
Születésének 100 éves évfordulóján a magyar bota­
nika is kegyelettel áldoz emlékének. D r . G. E.
Xantus János.
(1825—1894.)
Egyike volt azoknak a magyar természettudósoknak 
és kutatóknak, kiket új hazájukban talán jobban ismertek 
és becsültek, mint idehaza. Az ötven esztendővel ezelőtt 
e l h ú n y t  csíktaplócai X a n t u s  J á n o s , az Északamerikai 
Egyesült Államokban szerzett becsületet a magyar név­
nek, hol élete jórészét eltöltötte és amelynek szolgálatába 
erejének legjavát állította. Mint annyi mást, őt is a sza­
badságharcban való részvétei és az abszolút uralom
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könyörtelen üldözése vándoroltatta a tengerentúlra. 
A somogymegyei Csokonyán született 1825. október 5-én. 
Alighogy az egyetemen a jogi tanulmányokat bevégezte, 
Csokonyáról, ahol mint nemzetőr szolgált, beállt a tüzé­
rekhez és a pákozdi csatában már mint tűzmester harcolt. 
Innen átlépett a gyalogsághoz, a 46. zászlóaljhoz. 1849. 
február 8-án egy kémszemle alkalmával az osztrákok 
Érsekújvárnál elfogták és betegen Pozsonyba vitték. Fel- 
gyógyulása után Königgrätzbe helyezték át, majd köz­
legényként besorozták a pilseni ezredbe. Anyja közben­
járására kiszabadult ugyan, de az emigrációval való érint­
kezése miatt Prágában újra letartóztatták, szigorúan meg­
büntették. Aussigból sikerült megszöknie Londonba, innen 
még 1851-ben átvitorlázott Amerikába. Élete eleinte nél­
külözésteljes volt. Volt újságkihordó, matróz, boltossegéd, 
könyvkereskedő, zongoratanító, a német, latin és spanyol 
nyelv tanítója, sőt mint napszámos is dolgozott egy 
csatornán. Itt szerencséjére felismerték képességeit, úgy­
hogy egy St. Louisból Sanfranciscóba építendő vasúti vál­
lalkozásnál kapott mint rajzoló alkalmazást. Megbete­
gedve visszatért St. Louisba, hol az egyetemen nyelveket 
adott elő, 1853-ban pedig P á l  württembergi herceg kí- 
sérőjeként Mexikóba és Texasba utazott. 1855-ben a Kan­
sas tartomány felmérésére kiküldött bizottság tagja lett. 
Ugyanekkor a Smithsonian Institution is megbízta gyűj­
tésekkel, melyet nagy eredménnyel végzett el. A kansasi 
felmérés befejezése után a kormány Kalifornia déli részé­
nek felvételével és kikutatásával bízta meg. A munkála­
tok sikeres befejezése után a tengerészmérnökkarhoz ke­
rült és résztvett egy csendesóceáni expedícióban, mely­
nek során 89 szigetet és zátonyt fedezett fel.
1861 végén visszatért hazájába, gazdag ajándékokkal 
gyarapítva a Nemzeti Múzeum gyűjteményeit. A M. T. 
Akadémia még 1859-ben levelező tagjává választotta, szék­
foglalóját 1862. január 27-én tartotta meg. Idehaza állás­
hoz nem juthatván, még ugyanabban az esztendőben 
visszament Amerikába. Az elnök Nvugat-Mexikóba, 
Colima közelében Manzanillo kikötőjébe nevezte ki konzui- 
nak. Innen vezetett tudományos gyüjtőexpedíciót a Sierre 
Madrebe. 1864-ben véglegesen hazajött, újra nagyértékű 
gyűjteményekkel a Nemzeti Múzeum részére. Egyideig 
itthon utazgatott, végre 1866-ban kinevezték az Állatkert 
igazgatójává, melynek létesítése szintén az ő eszméje volt. 
Társulatunknak egyik 1862-ben tartott ülésén pendítette
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meg. 1868-ban a magyar kormány megbízásából keletázsiai 
gyüjtőexpedícióra indult. Az expedíció az osztrákokkal 
közös volt. Az osztrák vezetővel való összetűzés miatt 
X a n t u s  el is vált tőle és önállóan gyűjtött és kutatott, 
hála E ö t v ö s  J ó z s e f  báró miniszter hathatós támogatásá­
nak. Singaporeban megvette az ott meghalt W e i s s  
E m m a n u e l  fregattorvos nagy botanikai gyűjteményét, 
mely ma is értékes része a múzeum növénytárának. De 
egyébként is nagy és óriási értékű volt az az anyag, me­
lyet X a n t u s  J á n o s  a 38.000 forintba került expedícióról 
hazájába küldött. 1871 végén visszatérve a Nemzeti Mú­
zeum néprajzi osztályának igazgató Őrévé neveztetett ki 
és attól fogva véglegesen Budapesten telepedett meg és 
mint életrajzírója M o c s á r y  S á n d o r  írja megemlékezésé­
ben, bár: „könnyen lehetett volna az Egyesült Államok 
magasrangú hivatalnoka. Hazajött, hogy egy szerény 1600 
forinttal dotált állást elfogadjon, mert a kettős anyai sze­
retet: édesanyjának és édes hazájának szeretete erősebb 
volt nála, mint a kincsek világának csillogó dollárja“.
Budapesten halt meg ezelőtt ötven esztendővel, 1894. 
december 13-án. Dr. G. E.
Szabó József.
(1822—1894.)
A XIX. század nemzeti törekvése: a magyar szellem 
és nyelv fejlesztése, ápolása és terjesztése a tudományok 
terén is, megértésre talált a természettudósok között. 
A magyar ásvány-, kőzet- és földtan megteremtője, szent- 
miklósi S z a b ó  J ó z s e f  úttörő munkásságával nemcsak itt­
hon, de külföldön is olyan becsült nevet szerzett, hogy azt 
az utókor mindig csak tisztelettel és elismeréssel említheti.
S z a r ó  J ó z s e f  1822. március 14-én született Kalocsán. 
Élete sora per aspera ad astra emelkedett. A budapesti 
egyetemen bölcsészeti és jogi tanulmányokat végzett 
(1837—1841.), majd a Selmecbányái bányaakadémián foly­
tatta tanulmányait, s azokat 1846-ban fejezte be és ez év­
ben ügyvédi oklevelét is megszerezte. Bányahivataloknál 
teljesített szolgálata után, 1847-ben a budai József-ipar- 
tanoda tanári állásáért folyamodott, de eredménytelenül, 
mert azt N e n d t v i c h  K á r o l y  nyerte el. K o s s u t h  L a j o s  
1848-ban a bányászati osztályban segédfogalmazónak, 
majd 1849-ben a salétromtermés főfelügyelőjének nevezte
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ki. A szabadságharc után a budapesti egyetemen az ás­
ványtan helyettes tanáraként működött; közben, 1851-ben 
doktorátust tett. Az ekkor már jelentős tudományos mun­
kássága alapján rendes tanári kinevezését kérelmezte, de 
erős magyarsága miatt kérését elutasították és helyére 
P e t e r s  K á r o l y  bécsi egyetemi m. tanár került. S z a b ó  
ekkor a budai főreáliskola (1855), majd a pesti kereske­
delmi iskola tanári (1857), később igazgatói állását foglal a 
el. A mellőzés nem szegte kedvét és nem csökkentette 
tudományos buzgalmát. Amikor a magyar szellem az 
egyetemen is szabadon bontakozhatott ki, 1860—61-ben 
újra az egyetemen adott elő és 1862-ben megkapta végle­
ges tanári kinevezését. Az az élénk tevékenység, amit 
eddig végzett, most még nagyobb lendületet vett. Tanít és 
kutat; állandó, szakadatlan munkában teltek évei, míg 
ötven évvel ezelőtt, 1894. április 10-én a halál szabott ha­
tárt úttörő tevékenységének.
S z a b ó  J ó z s e f  munkássága nagyon sokoldalú. 1855-ig 
a bányászat, az ásvány- és vegyipar, az ásvány-, föld- és 
vegytan gyakorlati kérdései kötötték le érdeklődését. 
Egyetemi tanszékének végleges elfoglalása után figyelme 
elsősorban a kőzettan felé fordult. É es'átásával felismerte 
Magyarország harmadkori eruptív kőzeteinek nagy fontos­
ságát. Minden igyekezete arra irányult, hogy e kőzeteket 
pontosan meghatározva és helyesen rendszerezve magyar 
nyelven ismertesse meg. A tökéletes meghatározás céljá­
ból vékonycsiszolatokban tanulmányozta a kőzeteket és 
kidolgozta a kőzetalkotó ásványok között a legfontosab­
bak: a földpátok meghatározására szolgáló lángkísérletes 
módszerét. Ezt a hosszú évek munkájával elért eredményt 
(1873) akkor értékeljük kellőképen, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a földpátok optikai tulajdonságokon alapuló 
meghatározását S z a b ó  módszere után dolgozták ki (1880). 
Módszerének jelentőségét bizonyítja, hogy a németek, 
franciák és amerikaiak is értékelték és alkalmazták.
Miután a kőzet-meghatározásra kiváló módszert dol­
gozott ki, a magyarországi harmadkori kőzetek osztályo­
zásának feladatát oldotta meg. Az akkori összefoglaló 
néven trachitoknak nevezett kőzeteket a kvarctartalom 
alapján két csoportra választotta szét és a földpátjuk sze­
rint több alcsoportra osztotta (1873). Ugyanekkor megál­
lapította a kőzetek kitörésének sorrendjét.
Általános kőzettani jellegű az a vizsgálatsorozata, 
mellyel a zöldkövek sajátságait és a zöldkövesedés folya-
matat igyekezett tisztázni. Kimutatja (1873), hogy a zöld­
kövek nem önálló kőzetek, hanem a zöldkövesedés folya­
mán kénes és vízgőzös exhalációk hatására, tehát vulkáni 
utóhatások révén átalakult kőzetek. Nézetét sokáig elfo­
gadták. Mai ismereteink szerint a zöldkövesedés már a 
kitörési kürtőben a magma megszilárdulása előtt megtör­
ténik; az átalakulás a színes ásványokon megy végbe még 
a földpátok kiválása előtt.
Kőzettani munkássága kiterjed Magyarország majd­
nem egész területére. Kutatta a Tokaji-hegység és a Mátra 
kőzeteit, vizsgálta Pétervárad, Újmoldova, Vaskő és sok 
más fontos előfordulás kőzeteit.
Jelentékeny munkásságot fejtett ki az ásványtan 
terén. Ürvölgvön új ásványt fedezett fel és írt le úrvölgyit 
néven (1879). Tanulmányozta a kapnikbányai helvin. a 
parádi enargit, a szomolnoki claudetit, a csódihegyi cha- 
bazit, a magyarországi fluoritok, a vaskői ásványok és 
még sok más lelőhely ásványainak sajátságait. Ismertette 
a tolucai meteorvasat. Több ásványtani tankönyvet írt, 
melyek közül kiválik az 1861-ben készült Ásványtan.
S z a b ó  J ó z s e f  a földtani kutatásokból tevékenyen vette 
ki részét. Ekkor is mindig a magyar szempontok lebegtek 
előtte. Magyarország majdnem minden vidékével foglal­
kozott, de talán legszívesebben Budapest és környékével. 
A földtani ismereteket korszerűen tárgyalta; megírta a 
Geológia (1883) és Előadások a geológia köréből (1893) 
című jeles köteteit.
Mint tanár nemcsak az ismeretek közlésére szorítko­
zott, hanem igyekezett szaktárgyait hallgatóival megked­
velteim és őket önálló munkára buzdította és így kiváló 
szakembereket nevelt. Hazai és számos külföldi tanul- 
mányútjan szerzett tapasztalatait mindig iparkodott hasz­
nosítani. Egyetemi intézetét a kor színvonalának megfele­
lően rendezte be.
Élénk tevékenységet fejtett ki a tudomány népszerű­
sítése érdekében. Erről tanúskodnak népszerű előadásai 
és cikkei.
Erősen belekapcsolódott a Kir. Magyar Természet- 
tudományi Társulat munkájába. Mint titkár szerkesztette 
az Évkönyv III. és IV. kötetét, majd mikor azt 1860-ban 
a Közlöny váltotta fel, annak I. és II. kötete az ő szer­
kesztésében jelent meg. Fáradhatatlanul munkálkodott a 
Magyarhoni Földtani Társulatban, melynek alelnöki (1870), 
később elnöki tisztjét (1883) viselte. A M. Tud. Akadémia
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1858-ban levelező, 1867-ben rendes, 1870-ben igazgatósági 
taggá és III. osztályának titkárává választotta. Munkássá­
gát nemcsak itthon, de a külföldön is legnagyobb mérték­
ben elismerték és méltányolták. Az edinburgi és bolognai 
egyetem tiszteleti doktorává avatta. A legfelsőbb elismerés 
is kijutott számára; 1890-ben régi nemessége szentmiklósi 
előnév adományozásával nyert megerősítést.
S z a b ó  J ó z s e f , a magyar ásvány-, kőzet- é s  f ö l d t a n  
úttörőjének és megalapozójának érdemei elévülhetetlenek 
és ércnél maradandóbb emlékként állnak az utókor előtt.
D r .  T o k o d y  L á s z l ó
H ertz Heinrich Rudolf,
(1857—1894.)
Még csak ötven esztendeje, hogy sírbaszállt H e r t z  
H e i n r i c h , akinek szerény kísérletei utat nyitottak a mai 
emberiség egyik büszkeségéhez, a rádió útján való hír- 
és gondolatközlés megteremtéséhez. H e r t z  volt ugyanis 
az, aki hat évtizeddel ezelőtt a hosszúhullámú elektromág­
neses hullámokat elsőként létrehozta és m egfigyelte, jól­
lehet M a x w e l l , a nagy elméletalkotó, tisztán következ­
tetési úton már jóval előbb megjósolta ezt a jelenséget. 
H e r t z  első elektromágneses hullámai csak a laborató­
riumi helyiségen belül voltak észlelhetők és kimutathatók. 
Akkor még senki sem sejthette, hogy az új hullámok 
néhány évtized múlva m ilyen roppant gyakorlati jelentő­
ségre emelkedhetnek. A  kísérletnek az elméleti fontos 
sága annál nyilvánvalóbb volt, mert fényes igazolást szol­
gáltatott M a x w e l l  nagyszerű tanításaira. Fájdalom, 
MAXWELLnek nem adatott meg, hogy elméletének ezt a 
győzelm ét megérhesse.
V olt HERTznek egy további kísérlete is, a fizikai 
jelenségeknek egy egészen más köréből, amely mai szem ­
mel tekintve, ugyanilyen fontosnak minősítendő. H e r t z  
ugyanis m egfigyelte, hogy vannak villamos szikrakisülé­
sek, amelyek napfénnyel megvilágított szobában nagyobb 
szikraközöket tudnak átugrani, mint sötét helyiségben. Ez 
nyilván annyit tesz, hogy a napfény valamiképen fokozza 
a levegő villamos vezetőképességét. D e hogy mi lappang 
e m ögött a jelenség mögött, azt H e r t z  nem tudta tisz­
tázni.
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Ma tudjuk, hogy a jelenség hátterében az úgynevezett
fénvvillamos hatás húzódik meg. Ha fénysugár esik egy 
fémnek a felületére, akkor a fémből szabad elektronok 
lépnek ki. Az ehhez szükséges munkát a fénysugár ener­
giája fedezi. A kilépő elektronok a villamos vezetőképes­
séget valóban megjavítják. A fényvillamos hatásnak a 
fizikában nagy elvi jelentősége is van: új oldalról enged 
betekintést a fénysugárban terjedő energia természetébe 
és ez a betekintés hovatovább a fényre vonatkozó egy­
oldalú hullámfelfogás módosításához vezetett. H e r t z  te­
hát bizonyos fokig a fényvillamos hatásnak ha nem is a 
felfedezőjéül, de a felfedezés szálláscsinálójául tekinthető, 
mert észlelésével felkeltette a kutatók érdeklődését. 
Találóan mondja erről K r b e k  F .  „A fizika, mint élmény“ 
című munkájában: „A sors különös szeszélye folytán 
ugyanaz a szerencsés kezű kutató. H e r t z , aki M a x w e l l  
elméletét győzelemre juttatta, egyúttal olyan más jelensé­
get is felfedezett, amely alkalmas lett volna a pompás 
tudományos csarnok lerombolására“. Szerencsére a múlt 
században még nem voltak ehhez a jelenséghez ilyen 
következtetések fűzhetők. Ugyanis káros és túl korai lett 
volna még, hogy a Maxweil-féle elméletnek az alapjai 
iránt bizalmatlanság keletkezzék.
H e r t z  foglalkozott még a mechanika elveivel i s  és 
erről a kérdésről könyve is jelent meg 1894-ben. Elméleti 
irányú munkássága azonban nem volt olyan jelentős a 
fizika történetében, mint kísérletező művészetének az a 
két eredménye, amelyről az imént megemlékeztünk.
Életének legfontosabb mozzanatai: Mint élelmes ügy­
védnek a fia született 1857. február 22-én Hamburgban. 
Előbb mérnöki, azután csakis fizikai tanulmányokat vég­
zett, majd 1880-ban a nagy H e l m h o l t z  berlini intézetébe 
sikerült bejutnia. Kidben, majd Karlsruhéban, végül 
Bonnban volt egyetemi, illetőleg műegyetemi tanár. Első 
villamos huilámkeltő berendezését a háború kitöréséig a 
bonni egyetem fizikai intézetében őrizték; remélni szeret­
nék, hogy ez az érdekes tudományos emlék nem esett 
áldozatul a légi háború pusztításainak. Fiatalon, 37 eszten­
dős korában halt meg Bonnban 1894. január 3-án, néhány 
hónappal előbb, mint nagy mestere, H e l m h o l t z .
D r . A .  L .
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Helmholtz Hermann Ludwig Ferdinand. 
(1821—1894.)
H e l m h o l t z  azok közé a kutatók közé tartozik, akik 
a mai természettudomány eszmevilágának kialakításában 
legtöbbet tettek. Mint orvos, fiziológus és matematikus 
igen széles látókörrel rendelkezett és mindezt legszeren­
csésebben alkalmazta igazi szakmájában, az elméleti és 
kísérleti fizikában.
Működése a korabeli fizikának szinte minden ágára 
kiterjedt. Értekezéseinek és felfedezéseinek hatalmas tö­
megéből, mint legfontosabbakat, a következőket tartjuk 
kiemeíendőnek: A folyadékok mozgásáról szóló tant 
(hidrodinamikát) sok tétellel gazdagította, ezek később a 
technika fellendülése folyamán megbecsülhetetlen szolgá­
latokat tettek. Az elektrodinamika alapjait szintén nélkü­
lözhetetlen tételek felállításával szilárdította meg. A villa­
mos áram vegyi hatásának jelenségkörével behatóan fog­
lalkozott. A fénytanban megállapította a mikroszkópia 
fejlődésének elvi határait. A meteorológiában alapvető 
hidrodinamikai munkáin kívül fontosak a hullámfelhők 
elméletébe vágó dolgozatai. Az érzékszervek fizikáját 
lényegében ő alapította meg, midőn orvosi és fiziológiai 
képzettségét felhasználva a szem és fül szerkezetét fizi­
kailag is legtüzetesebben felkutatta. Fiziológiai dolgozatai 
mellett nevezetesek a gerinctelenek idegrendszerérői, Vala­
mint egyéb bonctani kérdésekről szóló vizsgálatai. Végül 
az érzékszervek tanulmányozása mélyenjáró ismeretelmé­
leti kérdések taglalásához is elvezette őt.
Elévülhetetlen alkotásait a fizika legkülönfélébb ágai­
ban a róla elnevezett tantételek, jelenségek és elméletek 
egész sora foglalja magában. Munkásságának legnagyobb 
teljesítményét azonban mégsem ezekben a páratlan értékű 
részletkutatásokban látjuk, hanem abban a központi je­
lentőségű munkában, amit a mai fizika legfontosabb fogalmá­
nak, az e n e r g ia  fogalmának tisztázása és méltánylása érdeké­
ben kifejtett. H e e m h o l t z  volt az, aki az energia sokáig igen 
homályos fogalmát a fizikában szükséges szabatosságra 
emelte, az energiamegmaradás elvét a kételkedőkkel is el­
fogadtatta, a legkülönfélébb fizikai jelenségcsoportokban 
való érvényességét kimutatta, végül ennek az alaptételnek 
új ismeretek szerzésében és a régiek rendszerbefoglalá­
sában gyümölcsöztethető roppant jelentőségét nyilván­
valóvá tette. Hasonló szerepet vitt H e l m h o l t z  a mennyi-
ségtanban is, midőn az abszolút mértan lényegét és elvi 
alapjait vitte kortársai elé és a kérdés nagy fontosságát 
olyan világosan tudta előttük kidomborítani, hogy ismét 
mint rendszerező és korának tanítómestere szerzett elmúl- 
hatatlan érdemeket.
Mint sok más nagy kutató, H e l m h o l t z  az előadásnak 
és ismeretterjesztésnek is igazi művésze volt. Páratlan bő- 
ségű alkotómunkája közben maradt ideje és munkaereje 
arra is, hogy a nagyközönséghez szóljon. Változatos tar­
talmú népszerű előadásait Társulatunk Könyvkiadóválla- 
iata báró E ö t v ö s  L o r á n d  és J e n d r a s s i k  J e n ő  fordításában 
adta a művelt magyar közönség kezébe (1874).
Tudományos alkotásokban páratlanul gazdag életéből 
a következő mozzanatokat emeljük ki. Született Potsdam- 
ban 1821. augusztus 31-én. Atyja német középiskolai tanár, 
édesanyja angol származású. Orvosi oklevelet szerzett, 
kórházban, majd a berlini anatómiai múzeumban műkö­
dött, 1848-ban a berlini képzőművészeti akadémián a bonc­
tan előadásával bízták meg. 1849-től a fiziológia egyetemi 
tanára Königsbergben, Bonnban, majd Heidelbergben. 
Csak ötvenesztendős korában, 1871-ben mond búcsút a 
fiziológiai tanszéknek és fogadja el a berlini egyetem fizi­
kai tanszékére szóló meghívást. A következő két évtized­
ben nemcsak a kutatás terén, hanem a tudósképzés te­
rén is páratlan hatású működést fejt ki és a berlini egye­
tem jelentőségét roppant mértékben emeli. Különösen 
nagy érdeme a világ legelső nagy tudományos kutatóinté­
zetének, a S i e m e n s  W e r n e r  félmilliós adományából nagy­
vonalú állami támogatással létesült Berlin—charlotten- 
burgi Physikalisch-technische Reichsanstaltnak megalapí­
tása és megszervezése (1887). Elatvanesztendős korában 
kiadják összegyűjtött értekezéseit. Ez a sorozat azonban 
nem teljes, mert H e l m h o l t z  töretlen erővel tovább dol­
gozott és 1894. szeptember 8-án Charlottenburgban bekö­
vetkezett haláláig még sok újabb értékkel ajándékozta meg 
a tudományt. Élete alkonyán (1889) az a szomorúság érte, 
hogy 23 e s z t e n d ő s  fiát, H e l m h o l t z  R ó B E R T e t , aki a gőzök­
kel, ködökkel és a fizikának egyéb, főkép meteorológiai 
irányú fejezeteivel foglalkozott és a tartalmas vizsgálatok 
egész sorát tette már közzé, el kellett temetnie.
D r. A .  L.
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Columbus felfedezi Jam aica szigetét.
(1494. május 5.)
C o l u m b u s  második útjára még az elsőnél is merészebb 
tervekkel indult útnak. Feltétlenül bízott benne, hogy 
Gubából kiindulva eljut Cipanguba (Japán) és Kataiba 
(Kína). Onnan azután nyugatnak hajózva akart vissza­
térni Európába, tehát körül akarta hajózni a földet. Cádiz- 
ból 1493. szeptember 25-én indult el, most már sokkal 
tekintélyesebb hajóhaddal. A Kanáriszigeteket érintve 20 
nap alatt szelte át az óceánt, felfedezte Dominicát, Guada- 
lupeot és november 22-én érkeztek meg Espaíiola partjára. 
Miután C o l u m b u s  hosszabb időt töltött el a gyarmat köz­
pontjának kijelölésével és szervezési kérdésekkel, és az­
után, hogy Diogo testvérét helyettesének nevezte ki és 
megbízta, hogy a gyarmati tanáccsal egyetértésben távol­
léte alatt a gyarmat ügyeit vezesse, 1494 április 24-én há­
rom hajóval útnak indult Haiti északnyugati csúcsáról, 
a S. Nicolas-fokról Cuba déli partjára, vagy az ő hite és 
meggyőződése szerint Ázsia legkeletibb félszigetére.
C o l u m b u s  a part mentén vitorlázva tartott nyugat­
nak. A bennszülöttekkel seholsem volt baj, mindenütt 
bizalommal közelednek az idegen hajósokhoz, bőven el­
látják az idegeneket gyümölccsel, élelemmel, ha kell víz­
zel. C o l u m b u s  mindennel meg is volt elégedve csak azzal 
nem, hogy aranyat sehol sem lehetett a bennszülöttektől 
kicsikarni. Minden alkalommal, amikor az idegenek az 
arany után érdeklődtek, a bennszülöttek délies irányba 
utasították őket. Végre C o l u m b u s  megfogadja tanácsukat 
és arra fordítja hajóinak orrát. Május 3-án búcsút vesz 
Cuba partjaitól, délnyugatnak tart, a Karaibi-tengernek. 
Nagyon hamar, ötödikén már el is éri Jamaica partjait. 
Jamaica nagyon termékeny, a természettől megáldott 
sziget. CoLUMBUst a paradicsomra emlékezteti és ezért azt 
a vidéket, ahol a partokat meglátta, Santa Glóriának, a 
menedéket nyújtó kikötőt pedig Santa Annának keresz­
telte el. Santa Anna azonban szűk kikötőnek bizonyult, 
ezért C o l u m b u s  felhúzatja a horgonyokat, továbbhajózik 
nyugat felé, míg egy jobb kikötőre, Puerto Bueno-ra rá 
nem akad.
Ezen a környéken a bennszülöttek már sokkal barát­
ságtalanabb fogadtatásban részesítették a spanyolokat. 
Csónakjaikkal körülrajzották az idegen hajókat, éktelen 
kiáltozások közepette nyilaikkal igyekeztek a hajósokat
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megsebesíteni és általában az idegeneket a partraszállás­
tól el akarták rémíteni. Tudatlanságukban a puskalövé­
sekre sem igen hederítettek és csak akkor rémültek meg, 
amikor C o l u m b u s  emberei vérebeket úszítottak rájuk.
Végezetül a bennszülöttek mégis belátták, hogy hasz­
talanul igyekeznek a hatalmasabb idegenekkel és különös 
fegyvereikkel szembeszállni. Maguk a bennszülöttek igye­
keznek a békülés útját egyengetni. A spanyolok termé­
szetesen szívesen fogadták a megtért bennszülötteket és 
az ilyenkor szokásos cserekereskedelem hamarosan meg 
is indult. C o l u m b u s  a bennszülöttek megjelenéséből, vi­
selkedéséből és felszerelési tárgyaikból igyekezett állami 
berendezkedettségükre következtetést vonni, azt hitte, 
hogy a bennszülöttek egy nagy állami szervezetbe tar­
toznak és hogy a közelben valami nagyobb telepük, váro­
suk is van. Amikor aztán nyilvánvalóan kiderült, hogy 
mindez hiú ábránd és amikor az is kétségtelen valóság­
nak látszott, hogy a környéken aranynak nyoma sincsen, 
C o l u m b u s  gyorsan hátat fordított Jamaicának és vissza­
vitorlázott Gubába. Db. K é z  A n d o r .
A Vesuvio egyik legnagyobb kitörése.
(1794. június 15—július 8.)
A Vesuvio sok kitörése közül a történelmi idők fo­
lyamán az 1794. évi kitörésnél csak két erősebbet ismer­
nek. Ezek közül az első Kr. u. 79. aug. 24-én elpusztította 
Herculaneumot és Pompeit; a második 1631-ben számta­
lan lávaárjával a vulkán tövébe telepedett községeket 
perzselte fel, pusztított el minden ültetvényt. A lakos­
ságnak is fele a lángokban lelte halálát.
Az 1794. évi kitörés első hírhozója junius 12-én éjjel 
erős földrengéssel jelentkezett. Campagna síkját az egész 
következő napon rázta a földrengés. Harmadnapon, 15-én 
éjjel 11 órakor az előbbinél sokkal hevesebb rengés bor­
zongatta meg a környéket, Napodban erőteljes pusztításo­
kat okozva. Ugyanekkor lángbaborult a Vesuvio környéke is. 
A kráter lábánál több hasadékból szokatlanul híganfolyó 
láva tört fel. A folytonos rengés, a dübörgő zaj, a fenye­
getően fel-felszökkenő lávacsóvák elől a megrémült lakos­
ság a templomokba menekült, majd körmenetben járta 
az utcákat. A Vesuvio pedig csak fokozta működését.
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A hegy oldalában újabb és újabb lávaszökőkutak támad­
tak, kis pihenő szakaszokkal váltogatva, megújuló erővel, 
heves robbanások kíséretében nemcsak láva tört elő, ha­
nem gyakran hatalmas sziklatuskók is tekintélyes magas­
ságra lódultak. Az éjfél felé mindinkább erősödő kitörés 
folyamán egy lávaág fenyegetően kezdett lefelé eresz­
kedni Mauro felé. Felperzselte az erdőt, de azután el­
csendesedett és három nap múltán megdermedt a nélkül, 
hogy lakott helyet érintett volna.
Nem úgy a Napoli felőli oldalon támadó lávaáradat, 
amelyik Resina, Portiéi és Torre del Greco felé igyeke­
zett. Hirtelen a lávafolyó egész tömegével Resina és Por­
tiéi felé fordult. Torre del Greco lakói örömükben a 
templomokba siettek hálaadásra és csak utolsó percben 
tudhatták meg, hogy egy mély árok a lávafolyót ismét 
kitérítette irányából és az 2000 lábnyi szélességben zúdul 
Torre del Grecóra. A következő percekben 18.000 ember 
csak a tengerben tudott menedéket találni. Reggelre a vá­
rosból semmi sem volt. A láva páratlan gyorsasággal, hat 
óra alatt négy mérföldet tett meg és még a tenger is alig 
tudta útját állani.
A következő napon sötét, fekete felhőbe burkolód- 
zott a vulkán és Napokban, valamint a környéken sza­
kadatlanul hullott a növényzetet, a fákat, a házakat és 
az utcákat vastagon elborító vulkáni hamu. A lakosság 
vigasztalhatatlanul meg volt rettenve. A Vesuvio csúcsa 
közelében szakadatlan villámlás kíséretében a folytono­
san megújuló nehéz felhőkből pedig szakadt a zápor.
Június 18-án éjfél után ismét nagyon erős földrengés 
rázta meg a vulkán környékét. Reggel az elvékonyodott 
hamuesőn át ki lehetett venni, hogy a vulkán kúpja az 
éjjel beszakadt, eltűnt. Ez a változás azonban a kitartó 
hamuesőn semmit sem módosított. A Napoli felőli olda­
lon csak annyiban javult a helyzet, hogy az erős nyugati 
szél a hamut keletnek sodorta és a nyugati oldal helyett 
most Somma, Ottajano, Nola, Caserta stb. városok kap­
tak sokkal több hamut és hogy egészen az Appenninokig 
még nappal is éjjeli sötétségbe burkolódzott a vidék. Min­
dent vastag hamuköpenyeg borított, sok tető beszakadt a 
megterheléstől és a lakosság kétségbeesve menekült — 
hiszen egykor Pompeinek és Herculaneumnak is ez volt 
a végzete!
Tényleg volt is ok a félelemre. Június 18-án és 19-én 
az átláthatatlan hamuesőhöz hatalmas felhőszakadások
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társultak és a Vesuvio oldaláról, határtalan erővel köve­
ket, fákat magával ragadva zúdult le a hamutól szinte 
kenőcsösre gyúródott záporvíz. Június 20-án éjjel egy­
magában öt fékezhetetlen áradás rohant le a vulkánról. 
A Vesuvio egész környékét pusztulással fenyegették a 
zivatarok. Ügy látszott, mintha minden csipetnyi felhőcs- 
két magához vonzana a vulkán kúpja. Alig értek azután a 
felhődarabok a csúcs közelébe, máris szakadt a víz és 
rohant lefelé, fát, erdőt, utcát, hidakat, házakat és földe­
ket pusztítva, tönkre téve. Az embereket minden oldalról 
halálos veszedelmek fenyegették, állandó halálfélelemben 
éltek és minden pillanatban készen állottak a menekü­
lésre. Bosco, Somma, Ottajano, Tőrre deli’ Annunziata 
csaknem minden vagyonát elveszítette és Torre del 
Grecóban a láva alig okozott több kárt, mint a Vesuvió- 
ról lezúdult fékeveszített víztömeg.
Végre mégis megcsendesedett a hamuhullás. De azért 
egy-egy zajosabb gőzkilövelés, éjtszakánkint a felújuló 
villámlások, a hamufelhők, a haragos földalatti robajok 
csak megborzongatták az embereket.
Június 24-nek és 25-ének éjtszakáján ismét sok hamu 
hullott a Napoli felőli oldalon, de amikor reggel a lakosok 
megpillantották, örömmel kiáltottak fel, mert a hamu nem 
volt már sötétszürke vagy fekete, mint eddig, hanem vilá­
gosszürke, sőt a legújabban hullott csaknem fehér. 
Tapasztalatból tudták már, hogy a Vesuvio környékén ez 
a vulkán kifáradásának a jele és hogy a működésszakasz 
megnyugvásának ideje nincsen már messze. Tényleg ettől 
kezdve a Vesuvio már csak csendesen pipázott. Hamu 
már csak néhány napon hullott valami kevés, július 8-ától 
kezdve pedig visszatért Napoliba az égnek nyugalmat és 
boldogságot jelentő kéksége.
Dr. K é z  A n d o r .
Leichhardt ú tja  A usztrálián keresztül.
(1744. október 7.)
Ausztrália belsejének feltárása a legnehezebb felada­
tok közé tartozott. Az úttörő kutatók között mindenkorra 
megbecsült helyet szerzett magának ebben a munkakör­
ben a német L e i c h h a r d t  L u d w i g . L e i c h h a r d t  a  branden­
burgi Trebatschban született 1813-ban. Tanulmányait ú g y
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végezte, hogy mennél alaposabban kiképezhesse magát a 
kutatóéletre, főképen természettudományokkal és nyelvé­
szeti kérdésekkel foglalkozott. Nagy munkakedvvel és 
kemény elhatározással 1841-ben azért utazott Ausztrá­
liába, hogy a szárazföld feltárásában részt vegyen. Kísér­
letnek kisebb utazásokat tett Ausztrália keleti részében, 
a Hunter-folyó mellett és Brisbane közelében, hogy az 
ausztráliai expedícics utazás módszereit kitanulmányoz­
hassa.
Háromesztendei alapos előkészület után 1844. ok­
ker 7-én indult útnak H o d g s o n  botanikus és G i l b e r t  
zoológus társaságában azzal a szándékkal, hogy Brisban 
bői kiindulva keresztezi Ausatrália északkeleti részét. 
Előbb nyugati irányba tartott, átkelt a hegyvidéken, le­
ereszkedett a Condamine-folyóhoz, majd mindenütt szor­
gos kutatással és gyűjtögetéssel töltve az időt, ismét át­
kelt a vízválasztón, hogy Fitzroy vízvidékét elérhesse. 
Kinyomozta a Fitzroy fő forrásfolyóját: a Dawsont, 
Mackenziet és Isaacot, a nélkül azonban, hogy L e i c h ­
h a r d t  akkor még tudatában lett volna annak, hogy a há­
rom folyó a Fitzroy vízrendszerének legfőbb táplálója. 
Az Isaac völgyéből az expedíció nyugatnak a Burdekm- 
folyó egyik mellékfolyójának, a Belyandónak völgyébe 
tért át, hogy ezt a folyót egészen ismeretien területen 
követve, ,a tőfolyó völgyébe erjen és azon hatoljon mi- 
felé a forrásvidékig. A vízválasztón átkelve északnyugat­
nak, azután a kutatók a Lynd-, majd később a Miteket! - 
folyó mellé értek. Az utóbbit követve jutottak ki a Car- 
pentaria-öböl keleti partvidékére. L e i c h h a r d t  innen dél­
nek tartott, társaival együtt megkerülte az Öblöt és rá­
akadt a Roper-foiyóra, amely az öböl nyugati részen sza­
kad a tengerbe. Az öböl körüli felderítő útjuk folyamán 
a kutatóknak meg kellett küzdeni a bennszülöttek bizal­
matlanságával és ellenséges magaviseletével. Gilbert zoo­
lógust a bennszülöttek egyik támadásukkor meg is ölték.
L e i c h h a r d t  mégis tovább n y o m u l t  felfelé a Roper 
mentén Arnhem-íöld belső részeibe és roppant nehezen 
járható sivatagos .puszta vidéken át érkezett az Alligator- 
folyóhoz, míg végre december második felében megpihen­
hetett a félsziget északi részében levő Port Essingtonban, 
ahonnan azután hajóval tért vissza Sydneybe.
Sydneyben már lemondottak a merész kutatóról. * 
Amikor váratlanul mégis szerencsésen megérkezett és be­
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számolt tapasztalatairól, a kormány 20.000, adakozó 
magánemberek pedig 30.000 shiíinggel ajándékozták meg. 
mert Ausztrália területén L e i c h h a r d t  előtt még senki sem 
tett ekkora és ilyen értékes felderítő utat.
L e i c h h a r d t  az első sikeren felbuzdulva, újabb ered­
ményekre vágyott. Most már Ausztrália kelet-nyugati 
irányba való keresztezését akarta végrehajtani. 1846-ban 
tényleg útnak is indult, de Belső-Ausztráliában, 1848 kö­
zepetáján társaival egyetemben, nyomtalanul eltűnt.
D r. Kéz A ndor.
Százesztendős a Morse-féle távíró.
A távíró eszméje Európában született meg, még a 
múlt század első negyedében. De az eszme lassan érlelő­
dött és első igazán életképes gyakorlati megvalósulásával 
csak 1844 tavaszán, Amerikában találkozunk.
M o r s e  S a m u e l  F i n l e y  B r e e s e  az Egyesült Államok 
szenátusának 30.000 dolláros támogatásával még 1843-ban 
megkezdte az első távíróvonal építését Baltimore és 
Washington között. Ezen a vonalon 1844. május 24-én adta 
fel az első táviratot a következő ünnepélyes szövegezéssel. 
What hath God wrought.
Maga a villamos távírógép már jóval régibb múltra 
tekinthet vissza. Többen szerkesztettek ilyen készüléket és 
M o r s e  is több mint egy évtizeddel korábban, 1832-ben 
megalkotta a maga távírókészülékét, a nélkül azonban, hogy 
a beláthatatlan gyakorlati értékű találmányt valóban hasz­
nosítani tudták volna. M o r s e  találmánya tulajdonképen az 
óceán hullámai felett született meg: a felfedező 1829-től 
1832-ig Európában végzett tanulmányokat és amikor visz- 
szahajózott Amerikába, útközben dolgozta ki nagy jövőre 
hivatott találmányát.
Amikor a távíró eszméje tízesztendei tespedés után 
intézményesen megvalósult, az emberiség új és eddig pél­
dátlanul álló lehetőségnek került a birtokába: gondolato­
kat, adatokat, híreket tudott közölni a legnagyobb távol­
ságok pillanatnyi leküzdésével és a nélkül, hogy anyagot 
kellett volna az egyik helyről a másikra szállítani. A fel­
fedezés tehát valóban az emberi szellem egyik legszebb 
diadala volt az anyag korlátoltságai felett!
Évkönyv. 7
A távíró csakhamar minden művelt államban elterjedt. 
Magyarországon 1847 karácsonyán helyezik üzembe az első 
távíróvonalat Pozsony és Bécs között. A távíróhálózat 
nagy jelentőségét a mindennapi életben, a sajtóban, az üz­
leti intézkedésekben, a közigazgatásban és a hadviselés­
ben rövidesen felismerik. Értékes szolgálatokat tesz a tu­
dománynak is: G l a i s h e r  J a m e s  angol meteorológus már 
1848. augusztus 31-én távirati jelentések alapján készír 
olyan térképet, amely az időjárás egyidejű állapotát nagy 
terület felett ábrázolja, majd a francia L e v e r r i e r  1863-ban 
megalapítja a világ első időjelző szolgálatát, amely — mint 
azóta is a világ minden táján működő Összes tudományos 
időjelző szolgálatok — a nagy távolságból való azonnali 
adatközlés lehetőségére volt alapítva.
A huzalos távírónak néhány évtizedet felölelő egyed­
uralom után veszedelmes vetélytársa támadt a távbeszélő­
ben, majd ismét néhány évtized múlva a drótnélküli táv­
írásban, még később a drótnélküli telefonban. Ma a világ 
távíróforgalmának tekintélyes százalékát már rádió útján 
bonyolítják le. De mindezek a felfedezések sok tekintet­
ben felhasználták a régi huzalos távíró részére kigondolt 
eszméket és megoldásokat; lényegük és értékük pedig 
ugyancsak abban rejlik, hogy még fokozott mértékben tel­
jesítik be azt, ami a százesztendős Morse-féle távíróvonal 
legnagyobb vívmánya volt: hogy távolságokat áthidalva és 
időveszteséget nem ismerve biztosítják az emberi gondolat 
továbbítását. D r . A. L.
Százötvenéves a katonai léghajózás.
A léggömb feltalálása (1783) után hamarosan felvető­
dött katonai célokra való felhasználásának gondolata is. 
Az újonnan megalakult francia köztársaság harcaiban ke­
rült alkalmazásra először megfigyelési célokra mint kötött 
léggömb. Az ország megvédésére alakult nemzetvédelmi 
bizottság egyik tagja, G u y t o n  d e  M o r v e a u  ajánlotta a 
léggömböt honfitársai figyelmébe. Először szabadonbocsáj- 
tott kis, ú. n. pilótballonokat próbáltak hírtovábbításra 
használni, a kísérlet azonban kudarcot vallott, mert nem 
tudták elkerülni, hogy a léggömbök az ellenség kezébe ke­
rüljenek. Nagyobb léggömbök használata azáltal vált lehe­
tővé, hogy Lavoisier egyszerű és tábori körülmények kö-
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zott is jól használható eljárást dolgozott ki hidrogén ter­
melésére. A felszállások céljaira épített E n t r e p r e n a n t  nevű 
léggömb 9 méter átmérőjű volt. A nemzetvédelmi bizott­
ság C o u t e l l e  J e a n  M a r i e  J o s e p h  fizikust bízta meg a kí­
sérletek vezetésével. Miután a Tuilériák kertjében végzett 
felbocsájtások sikerrel jártak, C o u T E L L E t  beosztották J o u r - 
d a n  tábornagy seregéhez. Bemutatkozása ott nem volt va­
lami bíztató, mert a jelentkezését fogadó nemzetgyűlési 
megbízott annyira nem tudta az új fegyvernem hasznát 
átlátni, hogy C o u T E L L E t  agyonlövetéssel fenyegette meg, 
ha azonnal el nem hordja magát. A tábornok azonban oko­
sabb volt, így hamarosan sor kerülhetett harci alkalma­
zásra s felállították a léggömbös csapattestet, parancsnoka 
C o u t e l l e  lett kapitányi rangban. A csapattest először a 
Maubeuge melletti harcokban bizonyította be használható­
ságát s ott 1894. július 13-án már az osztrákok ágyútüzét 
is szerencsésen kiállotta. A következő napokban C o u t e l l e  
a léggömböt megtöltött állapotban Charleroiba von­
tatta át. Ott június 26-án 400 méter magasból végzett 
pontos megfigyeléseivel az ellenség hadimozdulatait any- 
nyira megzavarta, hogy a fleurusi csata néven ismert győ­
zelem jelentékeny részben neki volt betudható. Ezzel az 
új fegyvernem hírneve megalapítódott s hamarosan min­
den hadseregben léghajós osztagok alakultak. Jelentőségük 
a géprepülés mai fejlődésével megszűnt ugyan, egyes cé­
lokra (pl. tengeralattjárók megfigyelésére) még ma is hasz­
nálnak léghajókat, különösen olyan helyeken (az amerikai 
partok közelében), ahol repülőgépek támadásától nem kell 
tartani. T óth G éza.
ötven éve végezték az első légkörkutató 
sárkányfelszállást.
A szabad légkör kutatására szolgáló módszerek közül 
(nem tekintve a hegycsúcsokon végzett megfigyeléseket) 
először a szabad léggömb fejlődött ki, ennek alkalmazása 
azonban költséges és különféle nehézségekkel járt. A múlt 
század kilencvenes éveiben ezért új módszereket dolgoz­
tak ki. Európában megjelent és jelentékeny kifejlesztésre 
került az öníró műszerekkel ellátott szabad léggömb, az 
ú. n. ballon-sonde. Ezzel igen nagy magasságok elérése 
vált lehetővé s csakhamar felfedezték vele a sztratoszférát.
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Amerikában inkább a sárkányozás módszerét fejlesztették 
ki. Ez az előbbi módszernek szerencsés kiegészítője, mert 
vele éppen az alsóbb, néhány ezer méter vastagságú lég­
rétegeket lehetett alaposan és aránylag kis költséggel 
tanulmányozni.
Sárkányoknak tudományos célra való alkalmazása igen 
régi. W i l s o n  A l e x a n d e r  Glasgowban már 1749-ben hő­
mérőt szereit sárkányára. FRANKLiNnak három évvel ké­
sőbb végrehajtott kísérletei közismertek. 1883 és 1885 kö­
zött Angliában A r c h i b a l d  végzett sárkányokkal sok kísér­
letet a szélsebesség tanulmányozására. 1885-ben M c A d i e  
Blue Hillben megismételte F r a n k l i n  kísérleteit s első ízben 
használt ezekben elektrométert. A Blue Hill obszervató­
riumban ettől kezdve rendszeresen végeztek sárkánykísér­
leteket, tanulmányozták a különféle sárkánytípusokat 
R o t c h  A. L a w r e n c e , a kiváló légkörkutató vezetésével. 
Hamarosan rátértek az öníró műszerek alkalmazására s a 
F e r g u s s o n  S. P. által szerkesztett könnyű termográf 1894. 
augusztus 4-én emelkedett először levegőbe: 1430 láb ma­
gasságig. A módszer gyorsan fejlődött; Európába is át­
került: itt K ö p p e n  alkalmazta a grossborsteli kísérleti tele­
pen (Hamburg mellett), később pedig ,a lindenbergi aeroló- 
giai obszervatóriumban évtizedeken át nagy sikerrel vé­
gezték a sárkányfelszállásokat s 9000 méteres magasságot 
is értek el. Ma a sárkányozás már idejét multa s csak 
egyes lakatlan vidékeken alkalmazható, mert másutt a fel- 
bocsájtáshoz szükséges hosszú huzal leszakadása a villa­
mos távvezetékekre nagy veszélyt jelent.
T óth G éza.
Micnit
HMMnyos iniotuu
A z  1 9 4 3 - b a n  e l h u n y t  t e r m é s z e t t u d ó s o k  
n e k r o l ó g j a .
A n d r a s o v s z k y  J ó z s e f , botanikus a M. Kir. Szőlészeti 
és Borászati Intézet ny. adjunktusa, március 1-én, 54. évé­
ben. Az alkalmazott növénytan k ö r é b e  vágó vizsgálatain 
kívül a Balkán és Kis-Ázsia flóráját kutatta. 1911-ben 
M i l l e k k e r  R E z s ő v e l  Kis-Ázsiában gyűjtött. Eredményeit: 
Adatok Galatia és Lycaonia flórájához (1914) c. művében 
foglalta össze. 1916-ban a M. T. Akadémia Keleti Bizott­
ságának támogatásával Albániában és Macedóniában ku­
tatott. Gyűjtött anyaga az Orsz. Természettudományi 
Múzeum Növénytárában van.
B e n c s i k  B é l a , meteorológus főhadnagy .március 11-én, 
37 éves korában, a Marburg melletti Blasnetzben szerb 
felkelők áldozata lett. Bölcsészetdoktori oklevelének meg­
szerzése után a Meteorológiai Intézetben dolgozott, majd 
katona lett. H i l l e  A l f r é d  mellett a légierők időjelzőszol­
gálatának terén 15 éven át úttörőmunkát végzett.
B e r s o n , A., a lindenbergi német obszervatórium me­
teorológusa, később a Junkers-repülőgépgyár munkatársa. 
1942. december 3-án 83 éves korában. Neu-Sandecben, 
Galíciában született. Bécsben és Londonban végezte ta­
nulmányait. Nagy érdemei vannak a német tudományos 
szabad léghajózás naggyáfejlesztésében, amelyben nemcsak 
mint tudós, hanem bátor ballonvezetőként is résztvett. 
Emlékezetes útja, S iE R iN G g e l  a Preussen kosarában, mikor 
10.800 m magasságig jutott el Kelet-Afrikában E l i a s s z r I 
1908-ban nagyszabású sárkányfelszállásokat rendezett. 
Ugyanitt műszeres léggömböket 20 km magasságig bocsá­
tottak fel, hol —84° hideget mértek. AssMANnal együtt 
adta ki a Wissenschaftliche Luftfahrten c. 3 kötetes 
művét.
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C o j a n d e r , A. K.. firm botanikus, Finnországnak ismé­
telten miniszterelnöke, január 21-én, 63 éves korában. 
A helsinkii egyetemen az erdőműveléstan tanára volt. Kö­
zép- és Észak-Európában végzett tanulmányi útjain, vala­
mint egész Kelet-Szibériáig hatoló utazásain kutatta az 
erdők és növényzetük életét. Tudományos munkásságának 
legnagyobb jelentőségű eredménye volt az erdőtípusok 
fogalmának kiépítése. Módszert dolgozott ki, melynek se­
gítségével lehető lett, igaz, hogy elsősorban csak a 
kevésbbé kevert északi erdők esetében, az erdőtalaj minő­
ségének meghatározása és a telepítésre legalkalmasabb fa­
fajok kijelölése. C a j a n d e »  tervei szerint állították fel 1918- 
ban a finn erdészeti kutató intézetet. Ugyancsak ő alapí­
totta a finn erdészettudományi társaságot; közleményei­
nek „Aeta forestelia íennica“, első kötete hozta nagyfontos­
ságú dolgozatát: Über Waldtypen.
E n t z  G é z a , zoológus, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen az általános állattan és összehasonlító ana­
tómia ny. r. tanára, február 21-én, 68. évében. 1875. május 
30-án született Kolozsvárt. Nagyapja E n t z  F e r e n c , a ki­
váló szőlész és kertész, édesatvja, i d .  E n t z  G é z a , a buda­
pesti egyetemen a zoológia híres tanára volt. Tanulmá­
nyait Kolozsvárt és Budapesten végezte. 1902-ben bölcsé- 
szetdoktori oklevelet nyert, 1907-ben pedig a budapesti 
egyetemen protistológiából magántanárrá habilitálták. 
1898—1913-ig a műegyetemen a növénytani, majd állattani 
tanszéken asszisztens, ill. adjunktus volt, 1913-ban pedig 
az Erzsébet Polg. isk. tanárképző főiskolán a biológia 
tanára lett. 1920-ban az utrechti egyetemre távozott, hol 
tanársegéd, majd konzervátor lett. Hazatérve 1932-ben 
a Nemzeti Múzeum állattárának igazgatója lett. 1934- 
ben neveztetett ki a budapesti egyetemen a zoológia 
ny. r. tanárává. Hosszabb ideig, 1929-től igazgatója volt a 
tihanyi biológiai kutatóintézetnek is. A M. T. Akadémia 
1910-ben levelező, 1932-ben rendes tagjává választotta. 
Széleskörű munkásságot fejtett ki a protistológia terén és 
az állattan más területén is. Nagy érdemeket szerzett a 
Balaton állatvilágának, főképen planktonjának vizsgála­
tával. Társulatunk Bugát-díját nyerte el 1908-ban, A Tin- 
tinnidae szervezete c. művével, ugyanő adta k i  a S e b e s ­
t y é n  OLGÁval közösen írt A Balaton élete c. művét (1942). 
Választmányunknak 1913—1923, 1930—1943. volt tagja, az 
Állattani Szakosztálynak 1932—1935. alelnöke, 1935—1938.
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pedig elnöke volt. Közlönyünknek és az Állattani Közle­
ményeknek szorgalmas munkatársa volt.
F e k e t e  J e n ő , geofizikus, a Báró Eötvös Loránd geo­
fizikai intézet vezetője, miniszteri tanácsos 1943. március 
havában, 64. évében. 1880. március 5-én született Veszprém­
ben. Budapesti tanulmányainak elvégzése után, 1904-ben 
Báró E ö t v ö s  L o r á n d  asszisztense lett. 1905-ben Semsey- 
osztöndíjas, azzal a feladattal, hogv gravitációs, földmág- 
nességi vizsgálatokat végezzen. 1915-ben m. kir. geofizi­
kussá neveztetett ki, 1923-ban pedig a B. Eötvös Loránd 
geofizikai intézet főgeofizikusa lett. Állásáról lemondva, 
1923—1934. Mexikóban és Texasban végzett geofizikai 
kutatásokat a Royal Dutch Shell Company, illetőleg a 
Torsion Balance Exploration Company kötelékében 
1935-ben a Geofizikai Intézet vezetőjévé szerződtetett, 
1937-ben m. kir. főbányatanácsos lett. A debreceni egye­
tem 1939-ben a bölcsészettudományok tiszteletbeli dokto­
rává avatta. A M. T. Akadémia 1941-ben levelező tagjává 
választotta. Tudományos téren a B. Eötvös Loránd által 
megalkotott nehézségi vizsgálatok tudományos interpretá­
lásával szerzett nagy érdemeket. A Geofizikai Intézetet a 
szeizmikus és elektromos módszerek végzésére is be­
rendezte.
F l e i s c h m a n n , A., német zoológus az erlangeni egyete­
men, a zoológia kiérdemesült ny. r. tanára, 80 éves korá­
ban. Megalapítója volt az állami méhtenyésztő intézetnek.
F r a n c é  R a u l , biológus, író, október 3-án 69 éves ko­
rában. Bécsben született 1874 május 20-án. Budapesten vé- 
•gezte el a kereskedelmi akadémiát. A műegyetemen E n t z  
G é z a  tanítványa, majd K l e i n  G y u l a  asszisztense lett és 
megkezdte planktonkutatásait. 1892-ben a Földrajzi Tár­
saság a Balaton véglényeinek, 1894-ben a Természettudo­
mányi Társulat a C r a s p e d o m o n a d i n á k  szervezetének, 1896- 
ban a Földtani Társulat a tőzeglápoknak kutatásával 
bízta meg, 1898-ban a magyaróvári növénykórtani állomás­
hoz került. 1902-ben Münchenben telepedett meg és 1906— 
1918. vezette az ottani biológiai intézetet. Számos folyó­
iratot alapított, roppant termékeny népszerűsítő termé­
szetrajzi író volt, aki főleg a biológiát művelte, melyben a 
vitalista irányhoz csatlakozott. Első nagyobb művét 
A Craspedomonadinák szervezetéről (1896) Társulatunk 
jutalommal tüntette ki. Nagyobb művei: Die technischen 
Leistungen der Pflanzen (1920); Das Leben der Pflanze, 2.
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kiad. 4. köt. (1924 óta); Das Fdaphon (1922); Das Sinnes­
leben der Pflanzen, 29. kiad. (1923); Das Leben des Acker­
bodens (1922). Magyarul is megjelent: A növények érzéki 
és szerelmi élete; A növények élete; A Föld élete; össze­
hasonlító biológia (1926); Kerti séták (1926). Élete vége 
felé Raguzában, majd haláláig Budapesten élt.
H a r m s , H . ,  német botanikus, a  porosz tud. akadémiár 
nak a Berlin—Dahlem melletti botanikus múzeumnak c. 
professzora és tudományos alkalmazottja, 72 éves korá­
ban. A L e g u m i n o s a e ,  A r a l i a c e a e ,  M e l i a c e a e . C v c u r b i t a c e a e  
P a s s i f l o r a c e a e ,  B v o m e l i a c e a e  családok szisztematikájával 
foglalkozott. Munkatársa volt a Das Pflanzenreich és a 
Die natürlichen Pflanzenfamilien II. c. kiadványoknak.
J a b l o n o w s k i  J ó z s e f , zoológus, ny. kísérletügyi f ő ­
igazgató, július 6-án, életének 81. évében. Született 1863. 
február 16-án Szepesolasziban. A sárospataki akadémián 
és a budapesti egyetemen elvégezve tanulmányait, 1890- 
ben az Áll. Rovartani Állomás asszisztense, 1896-ban fő­
nöke, később igazgatója lett, mely intézet kifejlesztésében 
nagy érdemei voltak. Tudományos munkássága túlnyomó- 
részt a mezőgazdasági rovartan területén mozgott. 1904- 
ben vezette a marokkói sáska elleni védekezést és saját 
szerkezetű sáskairtóberendezésével sikerült a csapást nagy 
mértékben korlátozni. Nagyobb önálló dolgozatai: A szőlő 
betegségei és ellenségei (1895, Term. Tud. Társ.)) A répa- 
bogár és a. védekezés ellen (1902), A gyümölcsfák és a 
szőlő kártevő rovarai (1912), A cukorrépa állati ellensé­
gei (1906, németül 1909-ben), A mezei pockok ellen való 
védkeezés (1913), A szőlőmoly ellen való védekezés (1913).^  
Sokat olvasott munkatársa volt a Természettudományi* 
Közlönynek is. Társulatunk választmányának 1910—1929. 
volt tagja.
M a r c o l o n g o , R., olasz fizikus, a római egyetemen a 
kísérleti fizika tanára. Ismeretesek vizsgálatai a fotográfiai 
kémia terén.
M a r c z e l l  G y ö r g y , meteorológus, a M. Kir. Országos 
Meteorológiai Intézet ny. igazgatója, február 1-én, 72. éves 
korában. Pozsonyban született 1871. április 10-én. Még 
bölcsészeti tanulmányainak befejezése előtt a Meteoroló­
giai Intézet kötelékébe lépett, miután megelőzőleg rövid 
ideig P o d m a n i c z k y  báró kiskarteli csillagdájában dolgo­
zott. Hamarjában ógyallára került, hol a meteorológiai és 
földmágnességi obszervatórium felállításában volt nagy
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szerepe. 1904-ben visszajött Budapestre, hol 1927-ben a 
Meteorológiai Intézet aligazgatója, 1933-ban pedig igazga­
tója lett. 1934-ben vonult nyugalomba. Sokoldalú műkö­
dést fejtett ki a meteorológia terén. Főérdeme a jól meg­
alapozott rendszeres aerológiai kutatás megszervezése és 
a földmágnességi szolgálat újjászervezése. 1914-ben mint 
meteorológus résztvett az első Adria-expedícióban.
M a y e r , A., német kémikus, a  heidelbergi egyetemen 
a mezőgazdasági kémia ny. rk. tanára, később a wagenin- 
geni (Hollandia) mezőgazdasági akadémia vezetője, életé­
nek 100. évében. Nevezetes munkái: Lehrbuch der Agri­
kulturchemie (Heidelberg, 1870); Lehrbuch der Gährungs- 
chemie (Heidelberg, 1873); Die Ernährung der landwirt­
schaftlichen Kulturpflanzen (Berlin, 1898). A wageningeni 
mezőgazdasági akadémián megszervezte a holland kísér­
letügyet.
P o l l á k  A n t a l , e l e k t r o t e c h n i k u s ,  műszaki tanácsos, 
március 30-án, 78 éves korában. Szentesen született 1865- 
ben. Tanulmányait Grácban végezte. 1898-ban V i r á c  
J ó z s E F f e l  o l y a n  g y o r s t á v í r ó t  s z e r k e s z t e t t ,  mellyel p e r c e n -  
kint 5000 jelet lehetett t o v á b b í t a n i .  Munkásságukat a M. 
T. Akadémia 1903-ban díjjal tüntette ki. Készülékének 
működését Budapest—Pozsony, később Berlin—Königs­
berg, Párizs—Lyon, London—Glasgow között mutatta be. 
Találmányát eladta egv francia társaságnak, melynek igaz­
gatójaként 1906-ban Párizsba költözött. Később visszatért 
Budapestre és itt halt meg.
S c h m e i l , O., német biológus, pedagógus, február 2-án, 
83. évében. A biológiai oktatás megreformálója. Szakítva 
a régebbi morfológiai iránnyal, a természetrajzi oktatás­
ban a biológiai, ökológiai szempontokra helyezte a fősúlyt. 
Eszméit: Reformbestrebungen auf dem Gebiete des 
naturgeschichtlichen Unterrichts (Stuttgart) c. művében 
fektette le. Kitűnő módszeres tankönyvei (Leitfaden der 
Zoologie, Leitfaden der Botanik) számos kiadást értek 
meg és hazánkban is mint hasznos segédkönyvek forog­
tak közkézen.
S t e i n  A u r é l , archeológus é s  felfedező utazó, október 
29-én (?) Kabulban, Afganisztánban, 80 éves korában, 
Budapesten született 1862. november 26-án. Egyetemi ta­
nulmányait Becsben, Lipcsében és Tübingában végezte. 
1888-ban a lahorei (India) egyetemen a szanszkrit nyelv
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és irodalom tanára lett. 1888—1896 között Kasmír régisé­
geit és topográfiáját tanulmányozta. 1895-ben a M. T. 
Akadémia kültagjává választotta. 1900-ban az indiai kor­
mány segítségével szervezte meg első nagy expedícióját 
Közép-Ázsiában és tömérdek ismeretlen romhelyet fede­
zett fel. Ezenkívül még több nagy expedíciót vezetett a 
Kuen Lün hegyláncra, a Takla Makan-sivatagba, a Tarim 
mentére, a Gobi-sivatagba stb. Több nagy munkáját ma­
gyarra is lefordították: Homokba temetett városok (1908); 
Középázsiai utak (1909); Romvárosok Ázsia belsejében 
(1913, Társulatunk kiadásában); Indiából Kínába (1916). 
Tagja volt a Britisch Academynek és az indiai régészeti 
társulatnak.
T e s l a  M i k l ó s , fizikus, elektrotechnikus, január 7-én, 
87 éves korában. 1856. június 10-én született a horvát­
országi Szumiljében. Egyetemi tanulmányait Grácban és 
Prágában végezte. A mérnöki oklevél megszerzése után 
Budapesten a Ganz-gvárban működött, majd Párizsban az 
egyetemi elektrotechnikai tanszéken mint asszisztens dol­
gozott. 1884-ben Amerikába utazott és 2 esztendőt töltött 
E d i s o n  mellett. 1896-ban önálló kutatóintézetet létesített 
és a magasfeszültségű váltóáramok tanulmányozásával 
foglalkozott. Nagyszámú találmányt dolgozott ki; ilyenek 
a Tesla-féle transzformátor, a Tesla-féle dinamó és a 
Tesla-féle ívlámpa. Általában mintegy 200 találmány fűző­
dik az elektrotechnika terén nevéhez, úgyhogy joggal em­
legetik mint E d i s o n  után a világ legnagyobb villamossági 
szakemberét. Élete vége felé sokat dolgozott a rádió, 
szikratávíró tökéletesítésén. Számos egyetemnek, így a 
párizsi Sorbonne-nak is, díszdoktora volt.
W e l l m a n n  O s z k á r , a József Nádor Műegyetemen az 
állattenyésztéstan ny. r. tanára, május 4-én 67. évében. 
Szászrégenben született 1876. október 8-án. A budapesti 
egyetemen, az akkori állatorvosi főiskolán és a berlini 
mezőgazdasági főiskolán végezte tanulmányait. 1919-ben 
lett az állatorvosi főiskolán az állattenyésztéstan tanára. 
Az állattenyésztés évekig tartó külföldi tanulmányozása 
után gazdag szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Főleg az 
állatok Ca, Mg és P forgalmát vizsgálta, ma'acetetési kí­
sérleteket végzett eltérő, fehérjearányú zsíros és szén­
hidrátdús tejjel. A M. T. Akadémia 1936-ban levelező, 
1941-ben rendes tagjává választotta. Társulatunknak 1934- 
től 1942-ig választmányi tagja, Mezőgazdasági szakosztá-
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lyának 1933—1939. alelnöke volt. Több cikke jelent meg 
a Természettudományi Közlönyben.
W i n d i s c h  R i k á r d , kémikus, a keszthelyi gazdasági 
akadémia kiérdemesült tanára, május 18-án, 72. évében. 
1872. február 19-én született Győrött. A Kassai Gazda­
sági Tanintézet, majd a Magyaróvári Gazdasági Akadémia 
tanársegéde és segédtanára, 1900—1930. pedig a Keszt­
helyi Gazdasági Akadémia r. tanára volt. Keszthelyen 
1900—1915. a vegykísérleti állomást is vezette. Számos 
dolgozata jelent meg a mezőgazdasági vegytan, az elemző 
vegytan és az élelmiszerkémia körébői a Kisérletügyi Közle­
ményekben és számos németországi folyóiratban. Társu­
latunknak 1919-től haláláig választmányi tagja volt. Tgen 
nagyszámú cikke, ismertetése, tudósítása jelent meg a 
Természettudományi Közlönyben is.
i
A  K i r á ly i  M a g y a r  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  
T á r s u l a t .
1. A  t á r s u l a t  t ö r t é n e t é n e k  f ő b b  m o z z a n a t a i .
1942. október 21. A Választmány a Normafa melletti ős­
bükkös védelme érdekében felterjesztéssel fordul az 
Orsz. Természetvédelmi Tanácshoz és a Székesfővá­
roshoz.
1943. o k t ó b e r  29. P é k á r  M i h á l y  pécsi egyetemi tanár, a 
Választmánynak tagja elhúnyt.
1942. n o v e m b e r  18. A  Választmány R é t h l y  A n t a l  vá­
lasztmányi tagot a Pénzügyi Bizottság elnökévé vá­
lasztja.
1942. n o v e m b e r  18. A  Választmány R é t h l y  A n t a l  vá­
lasztmányi tag indítványára Kitaibel P á l  érdemeinek 
emléktáblán való megörökítése céljából Kitaibel Pál- 
emlékbizottságot alakít.
1942. december 16. A Választmány a Növénytani Szak­
osztály javaslatára előterjesztéssel fordul az Orsz. Ter­
mészetvédelmi Tanácshoz a Budapest határában talál­
ható természeti emlékek védelme érdekében.
1942. december 16. S z a b ó - P a t a y  J ó z s e f  másodtitkár visz- 
szalép a Természettudományi Közlöny szerkesztésétől. 
A Választmány A u j e s z k y  L á s z l ó  másodtitkárt bízza 
meg a szerkesztői teendők ellátásával.
1942. december 16. Az Egyetemes Szakosztály javaslata 
alapján a Választmány nevében felterjesztéssel fordul 
a vallás- és közoktatásügyi, a földmívelésügyi, a hon­
védelmi és az iparügyi miniszterekhez a középiskolai 
természettudomány-oktatás intenzívebbé tétele érde­
kében.
1943. j a n u á r  25. Megnyílt az Országos Szaksajtókiállítás, 
melyen a Társulat összes folyóirataival és egyéb kiad­
ványaival részt vesz,
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1943. február 2. A Sajtókamara a Társulatot aranyérem­
mel tünteti ki.
1943. február 21. E n t z  G é z a  választmányi tag elhunyt. 
1943. március 24. A Társulat rendes évi közgyűlése a 
M. T. Akadémia heti üléstermében.
1943. március 31. A választmányi ülésen az elnök meg­
emlékezik M á t y á s  király születésének öt évszázados 
fordulójáról, aki nemcsak vezér és államférfiú, hanem 
a nemzeti művelődés nagy pártolója is volt.
1943. május 18. W i n d i s c h  R i k á r d  v á l a s z t m á n y i  t a g  e l h u n y t .  
1943. szeptember 15. A r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s  e l h a t á r o z z a  
a  t a g s á g i  é s  e g y é b  d í j a k  f e l e m e l é s é t .
2. Kivonat az alapszabályokból.
C é l .  A „Királyi Magyar Természettudományi Társu­
lat“ célja a természettudományokat általában művelni, 
különösen hazánkat e szempontból vizsgálni és a termé­
szettudományi ismereteket terjeszteni.
T a g o k .  A társulat tagjai: a )  tiszteletiek, b )  pártolók, 
c )  rendesek.
a )  Tiszteleti tagokul oly bel- és külföldi tudósok vá­
laszthatók, kik a társulatnak különös díszére szolgál­
hatnak.
b )  Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 
600 pengővel növeli.
c )  Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
A  t a g o k  v á l a s z t á s a .  Aki pártoló, örökítő vagy rendes 
tag óhajt lenni, ebbeli szándékát a társulat egy tagjának 
vagy a titkári hivatalnak ajánlás1 végett bejelenti. Az 
ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés elé 
véleményes jelentést terjeszt, hol a tagot szavazattöbb­
séggel választják meg.
Tiszteleti tagok csak rendes közgyűlésen és pedig a 
választmány véleményes jelentése alapján választhatók 
meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző októ­
ber 31-ikéig ajánlotta őket.
1 A tagajánlás mintája a következő:
„N. N . (polgári állás vagy foglalkozás, lakóhely és u. p.) 
urat vagy úrhölgyet, ki a természettudományok iránt érdek­
lődik és társulatunkba belépni hajlandó, óhajtására az alapszabá­
lyok értelmében rendes, pártoló vagy örökítő tagul ajánlom. 
X. Y., társulati tag.“
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A  t a g o k  jo g a i .  A tagok a társulattól minőségüknek 
megfelelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagjainak 
nevezhetik. Joguk van a gyűléseken részt venni, új tago­
kat ajánlani s a választásokon szavazni. A társulat könyv­
tárát elégséges biztosíték mellett a társulat minden tagja 
használhatja. A pártolótagok a Közlönyt, a Pótfüzeteket 
és a Könyvkiadóvállalat 1—1 kötetét, a tiszteleti és 
rendes tagok pedig a társulat Közlönyének egy-egy példá­
nyát kapják. Joga van végre minden tagnak a társulat gyű­
léseire vendéget bevezetni.
A  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i .  A rendes tag a társulat pénz­
tárába évenkint 15 pengőt fizet, megjegyezvén, hogy a 
társulat éve a tagdíjra, valamint az érette járó illetmé­
nyekre nézve januáriustól kezdődik. Ezenkívül az oklevél­
ért belépéskor minden rendes vagy örökítő tag egyszer- 
smindenkorra 4 pengőt fizet.
A  t a g d í j a k  b e f i z e t é s e .  A tagsági díj minden év első 
negyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első 
negyedben nem fizette be, a társulat az illető összeget, az 
okozott postaköltséggel együtt postai megbízás útján 
szedi be.
K i l é p é s  a t á r s u l a t b ó l .  Aki a társulatból bármily oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárság­
nak az előzé évben bejelenteni és o k l e v e l é t  v i s s z a k ü l d e n i .
A társulatból kilépő vagy a díjakat nem fizető tago­
kat a titkárság előterjesztésére a választmány törli a ta­
gok sorából.
3. A társulat elnöksége, választmánya és tisztikara 
1943-ban:
E l n ö k :
D r. Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n , a József Nádor Műszaki é s  
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára és v. rector 
magnificusa, ,a M. T. Akadémia tiszteleti tagja, a Felsőház 
tagja. B u d a p e s t ,  X I . ,  S z a b o l c s k a  M i h á l y - u t c a  7.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r . M a u r i t z  B é l a , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, e.-i rector magnificusa, a M. T. Akadé­
mia igazgatósági és tiszteleti tagja, III. osztályának tit­
kára. B u d a p e s t ,  X I V . ,  T h ö k ö l y - ú t  79.
Ill
D r. S z a b ó  Z o l t á n , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia ren­
des tagja. B u d a p e s t ,  V i l i . ,  R o m a n e l l i - u t c a  25.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
D r . b á r ó  A n d r e á n s z k y  G á b o r , m. n. múzeumi igaz­
gatóőr, a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára. 
B u d a p e s t ,  X I . ,  S z a b o l c s k a  M i h á l y - u t c a  161b.
D r. A n d r i s k a  V i k t o r , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem c. ny. rk. tanára. B u d a p e s t ,  V I . ,  R ó z s a - u t c a  64. •
D r . B a l l e n e g g e r  R ó b e r t , a József Nádor Műszaki é s  
Gazdaságtudományi Egyetem c. ny. rk. tanára, c. kert. aka­
démiai igazgató. B u d a p e s t ,  /., V é r m e z ö - ú t  16.
D r . B a r t u c z  L a j o s , a Horthy Miklós Tudományegye­
tem ny. r. tanára. S z e g e d .
D r. B a y  Z o l t á n , a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. Ú j p e s t ,  4. s z .  p o s t a h i v a t a l .
D r . B é l á k  S á n d o r , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a ­
p e s t ,  X I . ,  O r l a y - u t c a  8.
D r . B e z n á k  A l a d á r , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  O r o m - u t c a  4.
D r . B i t t e r a  M i k l ó s , gazdasági akadémiai r. tanár, a 
Felsőház tagja. M a g y a r ó v á r .
D r . B o d n á r  J á n o s , a Tisza István Tudományegyetem 
n y .  r. tanára, e. i. rector magnificusa, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. D e b r e c e n .
D r . B o g s c h  L á s z l ó , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem magántanára. B u d a p e s t ,  II., L á n c h í d - u t c a  8.
C o t e l  E r n ő , a József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem ny. r. tanára, a Felsőház tagja. 
S o p r o n .
D r . C s á s z á r  E l e m é r , az Erzsébet Tudományegyetem 
ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. P é c s .
D r . D e s e ó  D e z s ő , a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  /., M é s z á ­
r o s - u tc a  32.
D r . D o b y  G é z a , a  József Nádor Műszaki é s  Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára, e. i. rector magnifi­
cusa, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  X I . ,  
M é s z ö l y - u t c a  4.
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D r . D u d i c h  E n d r e , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a ­
p e s t ,  I., K i r á l y h á g ó - u t c a  16.
D r . É h i k  G y u l a , a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem c. ny. rk. tanára. B p e s t ,  X L ,  S z i t t y a ­
u t c a  7.
D r . E n t z  B é l a , az Erzsébet Tudományegyetem ny. r. 
tanára. P é c s .
t  D r . E n t z  G é z a , a Pázmány Péter Tudományegyetem 
ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a p e s t ,  
I , Á g - u t c a  4.
D r . E p e r j e s s y  G y ö r g y , f ő i s k o l a i  r., e g y e t e m i  m a g á n  
t a n á r a .  S z e g e d .
D r . E r d e y - G r ú z  T i b o r , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem c .  rk. tanára. B u d a p e s t ,  II.,  F ő -u tc a  49.
D r . G a á l  I s t v á n , a  M. Nemzeti Múzeum n y .  i g a z ­
g a t ó j a .  M á t y á s f ö l d .
D r . G o r k a  S á n d o r , az Erzsébet Tudományegyetem 
ny. r. tanára. P é c s .
D r . G r ó h  G y u l a , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a ­
p e s t ,  /., H o r t h y  M i k l ó s - ú t  29.
D r . G y ő r f f y  I s t v á n , a Ferenc József Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
K o l o z s v á r .
D r . G y u l a i  Z o l t á n , a Ferenc József Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
K o l o z s v á r .
D r . H a n k ó  B é l a , a Ferenc József Tudományegyetem 
ny. r. tanára. K o l o z s v á r .
D r . H ú s z  B é l a , kertészeti akadémiai rendes tanár, a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
magántanára. B u d a p e s t ,  X L ,  N a g y b o l d o g a s s z o n y - ú t j a  45.
D r . J á v o r k a  S á n d o r , a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának ny. igazgatója, a Ferenc József Tudomány- 
egyetem c. ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes tagja. 
B u d a p e s t ,  /., P a u le r - u tc a  16.
D r . K a d o c s a  G y u l a , kísérletügyi főigazgató, a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magán­
tanára. B u d a p e s t ,  II., H e n n á n  O t t ó - ú t  15.
D r . K e l l e r  O s z k á r , g a z d a s á g i  a k a d é m i a i  r. t a n á r .  
K e s z t h e l y .
D r . K i e s e l b a c h  G y u l a , s z é k e s f ő v á r o s i  f ő v e g y é s z .  
B u d a p e s t ,  I V . ,  K é r o l y - k ö r ú t  16.
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D r . K o c h  S á n d o r , a Horthy Miklós Tudományegye­
tem ny. r. tanára. S z e g e d .
D r . K ö v e s s i  F e r e n c , a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem nv. r. tanára. B u d a p e s t ,  
V U L ,  V a s - u t c a  5.
D r . L a s s o v s z k y  K á r o l y , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  /., S v á b h e g y .  C s i l l a g d a .
D r. L e n g y e l  G é z a , ny. kísérletügyi igazgató, a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magán­
tanára. B u d a p e s t ,  V I . ,  E ö t v ö s - u .  32.
D r . L ó c z y  L a j o s , a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a Földtani Intézet 
igazgatója. B u d a p e s t ,  V l l . ,  I s t v á n - ú t  71.
D r . L o v a s s y  S á n d o r , n y .  g a z d a s á g i  a k a d é m i a i  i g a z ­
g a t ó .  K e s z t h e l y .
D r . M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r , tiszteleti tag, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem ny. ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia tiszteleti tagja. B u d a p e s t ,  /., A t t i l a - u t c a  95—99.
D r . M a n n i n g e r  R e z s ő , a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia rendes tagja. B u d a p e s t ,  11., O l a s z - f a s o r  61.
M i k o l a  S á n d o r , ny. c .  tankerületi főigazgató, a  M .  
T. Akadémia rendes tagja, a Felsőház tagja. B u d a p e s t ,
V II . ,  V i l m a  k i v á l y n ö - ú t  33.
D r . M i s á n g y i  V i l m o s , a József Nádor Műszaki é s  
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  
I V . ,  M o l n á r - u t c a  12.
D r. M o e s z  G u s z t á v , a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytárának, ny. igazgatója. B u d a p e s t ,  /., R o h a m - u t c a  3.
D r . M ö d l i n g e r  G u s z t á v , a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem c. ny. rk. tanára. B u d a p e s t ,  V i l i . ,  M ú z e u m -  
k ő r ú t  4 /A .
N a g y  J ó z s e f , k e g y e s r e n d i  g i m n á z i u m i  t a n á r .  M a g y a r ­
ó v á r .
D r . P a p p  K á r o l y , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r .tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a ­
p e s t ,  V I I . ,  I l k a - u tc a  22.
D r . P é k á r  D e z s ő , miniszteri tanácsos, a Báró Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet v. igazgatója, a M. T. Aka­
démia levelező tagja. B u d a p e s t ,  I V . ,  K i r á l y i  P é l - u t c a  10.
D r. P l a n k  J e n ő , a József Nádor Műszaki é s  Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  G e l -  
l é r t - t é r  4.
Évkönyv. 8
D r . P o n g r á c z  S á n d o r , az Orsz. Természettudományi 
Múzeum főigazgatója, a Tisza István Tudományegyetem 
c. ny. rk. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  V a s  G e r e b e n - u t c a  1.
P ö s c h l  I m r e , a József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X L ,  H o r t h y  
M i k l ó s - k ö r t é r  4.
D r . R a p a i c s  R a y m u n d , n y .  g a z d .  a k a d é m i a i  t a n á r .  
B u d a p e s t ,  I V . ,  K e c s k e m é t i - u t c a  2.
D r . R é t i i l y  A n t a l , a M. K. Orsz. Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet igazgatója, a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem c. ny. r. tanára. 
B u d a p e s t , II.,  M a r g i t - k ö r ú t  7.
D r . R o m w a l t e r  A l f r é d , a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia levelező tagja. S o p r o n .
R o t h  G y u l a , a József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem ny. r. tanára. S o p r o n .
D r . R y b á r  I s t v á n , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes tagja. B u d a ­
p e s t ,  I I I . , Á l d á s - u t c a  5.
D r . S o ó  R e z s ő , a Ferenc József Tudományegyetem 
ny. r. tanára. K o l o z s v á r .
D r . S o ó s  L a j o s , a M. Nemzeti Múzeum n y .  igazga­
tója, a M. T. Akadémia levelező tagja. T a ta .
D r . S u r á n y i  J á n o s , a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  
H o r t h y  M i k l ó s - ú t  88.
D r . S z a b ó  G u s z t á v , a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  
N a g y  b o l d o g a s s z o n y - ú t  j a  36.
D r . S z é k i  T i b o r , a Pázmány Péter Tudományegyetem 
ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,
V III . ,  M ú z e u m - k ő r ú t  4IB.
D r . S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t , a Horthy Miklós Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja, a Felsőház tagja. S z e g e d .
D r . S z i l y  K á l m á n , m. kir. titkos tanácsos, ny. állam­
titkár, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. 
B u d a p e s t ,  /., S o m l ó i - ú t  66.
D r . T a n g l  H a r a l d , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem magántanára. B u d a p e s t ,  II.,  S z á s z  K á r o l y - u t c a  2.
D r . T e l e g d i - R o t h  K á r o l y , miniszteri tanácsos, egye­
temi ny. r. tanár. B u d a p e s t ,  /., A t t i l a - u t c a  45.
l l ő
D r. V á m o s s y  Z o l t á n , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem nv. ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező 
tagja. B u d a p e s t ,  X I . ,  M á n y o k i - u t c a  8.
D r . V a r g a  J ó z s e f , m. kir. titkos tanácsos, ny. m. k i r .  
iparügyi és kereskedelmi miniszter, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. B u d a p e s t ,  /., D e z s ő - u t c a  12.
D r . v i t é z  V a r g a  L a j o s , m. kir. ezredes, a Ferenc Jó­
zsef Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. B u d a p e s t ,  V  
H o n v é d - u t c a  28.
D r . v i t é z  V e n d e l  M i k l ó s , a József Nádor Műszaki é s  
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia levelező tagja. S o p r o n .
D r . V e n d l  A l a d á r , a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára, v. Rector Magnifi­
cus, a M. T. Akadémia alelnöke, a Felsőház tagja. B u d a ­
p e s t ,  /., R e z e d a - u t c a  7.
V l a d á r  E n d r e , g a z d a s á g i  a k a d é m i a i  r. t a n á r .  K e s z t ­
h e ly .
V ö n ö c z k y - S c h e n k  J a k a b , m .  k i r .  k í s é r l e t ü g y i  f ő i g a z ­
g a t ó .  B u d a p e s t ,  II.,  H e r m a n  O t t ó - ú t  15.
f  D r . W i n d i s c h  R i k á r d , n y .  g a z d a s á g i  a k a d é m i a i  t a ­
n á r .  B u d a p e s t ,  /., S z e n t  J á n o s - t é r  1/B.
D r . W o d e t z k y  J ó z s e f , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  I X . ,  V l l ö i - ú t  121.
D r . Z e m p l é n  G é z a , a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia 
rendes tagja. B u d a p e s t ,  X I . ,  G e l l é r t - t é r  4.
D r . Z ó l y o m i  B á l i n t , az Eötvös Loránd Kollégium igaz­
gatója, a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára. 
S z e g e d .
D r. Z s i v n y  V i k t o r , a Magyar Nemzeti Múzeum ás­
ványtárának igazgatója. B u d a p e s t ,  /., S z e n t  J á n o s - t é r  1.
E l s ő  t i t k á r :
D r. G o m b o c z  E n d r e , ny. m. nemz. múzeumi igazgató, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem c. ny. rk. tanara, a 
M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  /., I V .  B é lá ­
é t  14. >
M á s o d t i t k á r  :
D r. S z a b ó - P a t a y  J ó z s e f , m. n. múzeumi igazgató. 
B u d a p e s t ,  I X . ,  S o b i e s k i  J á n o s - u tc a  28.
D r. A u j e s z k y  L á s z l ó , a M. Kir. Meteorológiai Intézet 
aligazgatója, a Pázmány Péter Tudományegyetem magán­
tanára. B u d a p e s t ,  11., B o g á r - u tc a  6.
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P é n z  t á r n o k :
D k. Schütz B éla, ügyvéd. B u d a p e s t ,  I V . ,  S ö r h á z  
u tc a  4.
K ö n y v t á r n o k :
D r. R apaics R aymund, 1. Választmány.
I r o d a v e z e t ő :
M ittacsek á r p á d , B u d a p e s t ,  X . ,  B e l e z n a y - u t c a  19/a.
S z a k o s z t á l y o k :
A szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkal­
mat nyújtani a szakszerű közlemények előterjesztésére, 
vonatkozzanak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár 
a szakirodalomban megjelent értekezésekre, avagy előre 
kitűzött tudományos kérdések megvitatására; továbbá, 
hogy eme kapcsolatban alkalom adassák az ugyanazon 
szakban munkálkodóknak egymással való fesztelen érint­
kezésre és tudományos eszmecserére. A szakosztályok 
ülései, a Társulat szünidejét kivéve, havonkint egyszer 
tartandók.
a) Á l l a t t a n i  s z a k o s z t á l y :
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első 
péntekjén.
E l n ö k :
D r. D udich Endre, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r. Éhik G yula, 1. Választmány.
D r. Farkas B éla, a Horthy Miklós Tudományegye­
tem ny. r. tanára. S z e g e d .
J e g y z ő :
D r. Soós á r pá d , m. n. múzeumi segédőr, a Páz­
mány Péter Tudományegyetem magántanára. B u d a p e s t ,  
V i l i . ,  P r á t e r - u t c a  63.
I n t é z ő b i z o 1 1  s á g i t a g o k :
D r. D orning H enrik, ny. főkapitányhelyettes. B u d a ­
p e s t ,  X . ,  S im o r - u t c a  13.
f  D r. Entz G éza, 1. Választmány.
D r. M ödlinger G usztáv, 1. Választmány.
D r. P ongrácz Sándor, 1. Választmány.
D r. Z immermann Á goston, 1. Elnökség.
S z e r k e s z t ő :  
Dr. S o ó s  L a j o s , 1. Választmány.
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b) C h e m i a i  s z a k o s z t á l y :
Szakülések októbertől májusig minden hónap utolsó 
keddjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l nök:
D r . Z e m p l é n  G é z a , 1. Választmány.
El n ö k  :
D r . D o b y  G é z a , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r . F ö l d i  Z o l t á n , vegyészmérnök. B u d a p e s t ,  II., Á b ­
r á n y i  E m i l - u t c a  10.
J e g y z ő  és  s z e r k e s z t ő :
D r. P l a n k  J e n ő , 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
D r . B i n d e r  G é z a . B u d a p e s t ,  G e l l é r t - t é r  4.
D r . C s ű r ö s  Z o l t á n , a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  
V e r p e l é t i - ú t  22.
D r . M a u t h n e r  N á n d o r , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem c. ny. rk. tanára, a M. T. Akadémia levelező 
tagja. B u d a p e s t ,  V i l i . ,  K ő f a r a g ó - u .  11.
D r. S z é k i  T i b o r , 1. Választmány.
D r. V a r g a  J ó z s e f , 1. Választmány.
D r , Z e m p l é n  G é z a , 1. Választmány.
c) É le t -  é s  k ó r t a n i  o s z t á l y .
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első 
keddjén.
E l n ö k :
D r . V á m o s s y  Z o l t á n , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. B e z n á k  A l a d á r , 1. Választmány.
D r . I s s e k u t z  B é l a , a  Pázmány Péter Tudományegye­
tem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. B u d a ­
p e s t ,  II., H i d á s z - u t c a  13.
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T i t k á r :
Dr. M o s o n y i  J á n o s , a  Pázmány Péter Tudományegye­
tem c. ny. rk. tanára. B u d a p e s t ,  V i l i . ,  M á r i a - T e r é z i a -  
t é r  16. s z á m .
J e g y z ő :
D r . L á n g  S á n d o r , orvos, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem tanársegédje. B u d a p e s t ,  I V . ,  K i r á l y i  P á l - u t c a  16.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . B é l á k  S á n d o r , 1. Választmány.
D r . D e s e ő  D e z s ő , 1. Választmány.
D r . F r i t z  G u s z t á v , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem c. ny. rk. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  F e r e n c - k ö r ú t  19.
D r . H u z e l l a  T i v a d a r , a  Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  X I . ,  H o r t h y  M i k l ó s - ú t  19.
D r . K o k a s  E s z t e r , a Pázmány Péter Tudományegye­
tem magántanára. B u d a p e s t ,  V III . ,  E s z t e r h á z y - u t c a  9.
d) N ö v é n y t á r a  s z a k o s z t á l y :
Szakülések októbertől júniusig minden hónap máso­
dik csütörtökjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
D r. M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r , 1. Választmány.
D r. M o e s z  G u s z t á v , 1. Választmány.
E l n ö k :
D r . S z a b ó  Z o l t á n , 1. Elnökség.
A 1 e 1 n ö k ö k:
D r. b á r ó  A n d r e á n s z k y  G á b o r , 1. Választmány.
D r. Soó R e z s ő , 1. Választmány.
J e g y z ő :
D r . B o r o s  A d á m , a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem magántanára. B u d a p e s t ,  II., Á l d á s ­
u tc a  4.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. H úsz Béla, 1. Választmány.
D r. J á v o r k a  S á n d o r , 1. Választmány.
D r. K á r p á t i  Z o l t á n , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem magántanára. B u d a p e s t ,  II., B a t t h v á n y - u .  65.
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D r . P é n z e s  A n t a l , középiskolai tanár. B u d a p e s t ,  X I . ,  
H o r t h y  M i k l ó s - k ö r t é r  3.
D r . S á r k á n y  S á n d o r , m. kir. kísérletügyi főadjunktus, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára. B u d a - 
p e s t ,  II., H e r m a n  O t t ó - ú t  15.
S z e r k e s z t ő :
D r. L e n g y e l  G é z a , 1. Választmány.
e) M i k r o b i o l ó g i a i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések októbertől júniusig minden hónap máso­
dik keddjén.
E l n ö k :
D r . M a n n j n g e r  R e z s ő , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. T o m c s i k  J ó z s e f , miniszteri tanácsos, az Orsz. Köz­
egészségügyi Intézet igazgatója, egyetemi ny. r. tanár. 
B u d a p e s t ,  I X . ,  G y á l i - ú t  4.
J e g y z ő :
D r . B u z n a  D e z s ő , m .  k i r .  e g é s z s é g ü g y i  t a n á c s o s .  B u d a ­
p e s t ,  X I V . ,  S t e f á n ia - ú t  17.
D r . R á ü s s  K á r o l y , e g y e t e m i  m a g á n t a n á r .  B u d a p e s t ,
I X . ,  G y á l i - ú t  4.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . B a l ó  J ó z s e f , a Horthy Miklós Tudományegyetem 
ny. r. tanára. S z e g e d .
D r. Bélák S á n d o r , 1. Választmány.
D r . D a r á n y i  G y u l a , a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. B u d a p e s t ,  I V . ,  M á r ia  V a l é r  ia- 
u tc a  1.
D r . E n t z  B é l a , 1. Választmány.
D r. F e n y v e s s y  Béla, az Erzsébet Tudományegyetem  
ny. r. tanára. P é c s .
D r . J e n e y  E n d r e , a  Tisza István Tudományegyetem 
ny. r. tanára. D e b r e c e n .
D r . K ö v e s s : F e r e n c , 1. Választmány.
f) M e z ő g a z d a s á g i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harma­
dik csütörtökjén.
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E l n ö k :
Dr. S u r á n y i  J á n o s , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r . B a l l e n e g g e r  R ó b e r t , 1. Választmány.
J e g y z ő :
D r . M á n d y  G y ö r g y , e g y e t e m i  a d j u n k t u s .  B u d a p e s t ,  
V i l i . ,  E s t e r h á z y - u t c a  3.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . D o b y  G é z a , 1. Választmány.
D r . Húsz B é l a , 1. Választmány.
D r . O l g y a y  M i k l ó s , m .  k i r .  k í s é r l e t ü g y i  f ő a d j u n k t u s .  
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  E s t e r h á z y - u t c a  3.
D r . K ö v e s s i  F e r e n c , 1. Választmány.
D r . S z a b ó  Z o l t á n , 1. Elnökség.
g) C s i l l a g á s z a t i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések októbertől júniusig minden hónap máso­
dik szerdáján.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
D r . J ó z s e f  F e r e n c , k i r .  h e r c e g .
D r . W o d e t z k y  J ó z s e f , 1. Választmány.
E l n ö k :
D r . D e t r e  L á s z l ó , a  K o n k o l y - T h e g e  a s z t r o f i z i k a i  o b ­
s z e r v a t ó r i u m  o b s z e r v á t o r a .  B u d a p e s t ,  S v á b h e g y ,  C s i l la g d a .
A 1 e 1 n  ö k  ö k  :
D r . P e r c z e l  G y ö r g y , a  BSzKRt v e z é r i g a z g a t ó j a ,  B u ­
d a p e s t ,  V I I . ,  A k á c f a - u t c a  15.
D r . B a c s á k  G y ö r g y , ü g y v é d .  F o n y ó d .
J e g y z ő :
D r . K u l i n  G y ö r g y , e g y e t e m i  i n t é z e t i  t a n á r .  B u d a p e s t ,  
X I I . ,  S v á b h e g y ,  C s i l la g d a .
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
F r a u n h o f f e r  A l a j o s , a Meteorolog. Int. ny. igaz­
gatója. B u d a p e s t ,  11., M a r g i t - r a k p a r t  50.
D r . J e l i t a i  J ó z s e f , e g y e t e m i  m a g á n t a n á r .  B u d a p e s t ,  
II., B i m b ó - u t c a  5.
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D r. Lassov s z k y  K ároly, 1. Választmány.
Dr. O rtvay R udolf, egyetemi ny. r. tanár, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  II., P a s a v é t i - ú t  51.
D r. R ybár István, 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő :
D r. D ezső Lóránt, egyetem i tanársegéd. K o l o z s v á r .
h) E g y e t e m e s  s z a k o s z t á l y .
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harma­
dik keddjén.
E l n ö k :
Dr. Szabó Z oltán, 1. Elnökség.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Bodrossi Lajos, c. gim názium i igazgató, tanügyi fő ­
tanácsos. R á k o s p a l o t a .
D r. Sárkány Sándor, kísérletügyi főadjunktus, a Páz­
mány Péter Tudományegyetem magántanára. B u d a p e s t ,  
111., H e r m a n  O t t ó - ú t  15.
J e g y z ő :
D r. H araszty Á rpád, gim názium i tanár. B u d a p e s t ,  
V II . ,  B a r c s a y - u .  5.
I n t é z ő b i z o t t s á g :
Jaloveczky P éter, tan ítók ép zőin tézeti c. igazgató. 
B u d a p e s t ,  X I . ,  T é t é n y i - ú t  110.
K orber Ernő, gim náziumi igazgató, tanügyi főtaná­
csos. B u d a p e s t ,  X I . ,  C s e t n e k i - u .  3.
P éch A ladár, ny tankerületi főigazgató. B u d a p e s t ,  
V I . ,  A n d r á s s y - ú t  86.
D r. P énzes A ntal, közép iskolai tanár. B u d a p e s t ,  X I . ,  
H o r t h y  M i k l ó s - k ö r t é r  3.
R enner János, főgim názium i igazgató. B u d a p e s t ,  X . ,  
H é d e r v á r y - ú t  42.
4. Könyvtárunk szerzeményei.
Társulatunk Választmánya elhatározta, hogy évről 
évre közzéteszi az Évkönyvben a könyvtári szerzemények 
jegyzékét. A címjegyzéket ott kezdjük meg, ahol R áth 
A rnold pótcímjegyzéke 1912-ben abbahagyta, s amíg a 
közbeeső évek szerzeményeinek jegyzékét pótoljuk, évente
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legalább 500 címet közlünk. Most az 14048—14547 leltári 
számú címeket soroljuk fel szakcsoportok szerint. A fel­
sorolás feltünteti a munka leltári számát, szerzőjét, címét 
és megjelenési évét.
A
E m b e r t a n ,  n é p r a j z .
14540 C anaan T.: Aberglaube und Volksmedizin im 
Lande der Bibel. 1914.
14071 C hamberlain B. A.: Allerlei Japanisches. 1912.
14141 D uboscq A.: Budapest und les Hongrois. 1913.
14139 Frobenius L.: Und Afrika sprach. 1912.
14422 ------ Unter den unsträflichen Aethiopen. 1913.
14069 G iuffrida—R uggeri V.: Homo sapiens. Einleitung
zu einem Kurse der Anthropologie. 1913.
14142 G oldziher I.: Előadások az iszlámról. 1912.
14328 G rubaver A.: Unter Kopfjägern in Central-Cele-
bes. 1913.
14304 H ackmann H.: Welt des Ostens. 1912.
14172 H ajós J.: A z ősem ber a m odern tudom ány világí­
tásában. 1913.
14236 H ollósy I.: Magyarország őslakói és az oláhok
eredete. 1913.
14539 Jász G.: A vallás filozófiája. 1915.
14068 Laczkó D. és R hé G y.: Balácza. 1912.
14441 Lauffer B.: Jade. A study in Chinese archäology 
and religion. 1912.
14217 Lehoczky T.: Adatok hazánk archeológiájához. 1912.
14136 Leischner C. F.: Die natürliche Zauberkunst aller
Zeiten und Nationen. 1872.
14237 Lénárd J.: Dhammó; bevezetés a Buddhó tanába.
1913.
14543 M agyary-Kossa G y.: K ígyó az em berben. 1926. 
14456 ------ Béka. 1927.
14137 M arian R.: Das Buch der Kartenkünste. 1890. 
14171 M aspero G.: Egypte. 1912.
14270 M essikomer H.: Die Pfahlbauten von Robenhau­
sen. 1913.
14070 N egelin J.: Germanische Mythologie. 1912.
14140 N ohdenskiöld E.: Indianerleben. 1912.
14143 O bermaier: Der Mensch aller Zeiten. 1912.
14327 O hnefalsch-R ichter M.: Griechische Sitten und 
Gebräuche auf Cypern. 1913.
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14487 Pater W.: Görög tanulmányok. 1914.
14483 Perger J.: A magyar és hazája régenten. 1831.
14254 Q uanter R.: Das Liebsleben im Orient. 1913. 
14189 Roska M.: Bevezetés az őskorba. 1913.
14072 T uri J.: Aus dem Leben der Lappen. 1912.
14499 V á m b é r y  Á.: A magyarság bölcsőjénél. 1914.
14216 W u l f f e n  E.: Gauner- und Verbrechertypen. 1910.
B
F ilo zó f ia ,  t ö r t é n e l e m ,  t u d o m á n y t ö r t é n e t .
14214 Acad, of Natural Sciences of Philadelphia. 1912. 
14116 Baratsch W.: Kosmoiogische Gedanken. 1912. 
14394 Bavink B.: Allgemeine Ergebnisse und Probleme 
der Naturwissenschaft. 1914.
14501 Berecz S.: Magyarország művelődésének története.
1905.
14306 Bergson H.: A nevetés. 1913.
14173 Boehmer H.: Die Jesuiten. 1913.
14491 Boutroux E.: Tudomány és vallás a jelenkori phi- 
losophiában. 1914.
14157 C hyzer K.: A magyar orvosok és természetvizs­
gálók vándorgyűléseinek története. 1890.
14073 Cohen E.: Jac. Henr. van t’Hoff. 1912.
14408 Croce B.: Esztétika. 1914.
14360 Dús L.: Rákócziak. 1909.
14504 Fekete L.: A gyógytan története rövid kivonat­
ban. 1864.
14502 Friedreich L: Gr. Széchenyi István élete. 1915.
14407 G ombocz E.: A budapesti egyetemi botanikus kert
és tanszék története. 1914.
14255 G ömörey O.: Darwin és követői kihatásának ok­
nyomozó történeti háttere. 1913.
14405 EIauer F.: Menyhárth László. 1913.
14445 H önigswald R.: Die Skepsis in Philosophie und 
Wissenschaft. 1914.
14466 J a n á k  V.: Lengyelország átalakulása király választó 
országgá. 1913.
14278 Láng L.: A statisztika története. 1913.
14191 Lhotzky H.: Az emberiség jövője. 1912.
14253 Lippmann E. O.: Abhandlungen und Vorträge zur 
Geschichte der Naturwissenschaften. 1913. 
14195 LomiER G.: Ignatius von Loyola. 1913.
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14409 L o r a n d  A.: Die menschliche Intelligenz und ihre 
Steigerung. 1914.
14324 M a g y a r y - K o s s a  G y .: Egy magyar vértanú. 1926. 
14188 M i n o t  Ch. S.: Die Methode der Wissenschaft und 
andere Reden. 1913.
14101 O s t w a l d  W.: Der energetische Imperativ. 1912. 
14105------ Die Philosophie der Werte. 1913.
14275 P a u l  F.: Geschichte der naturwissenschaftlichen
und mathematischen Unterrichts. 1913. 
14330 P a u l e r  Á.: Az ismeretelméleti kategóriák problé­
mája. 1903.
14274 P o i n c a r é  H.: Letzte Gedanken. 1913.
14392 ------ L’oeuvre scientifique, philosophique. 1914.
14390 ------ Wissenschaft und Methode. 1914.
14276 P o t o n i é  H.: Naturphilosophische Plaudereien. 1913. 
14535 R a m s t r ö m  M.: Svedenborgs investigation in natu­
ral sciences. 1910.
14192 R e n o u v i e r  C h .: Les principes de Ia natur. 1912. 
14103 R u s k a  J.: Untersuchungen über d. Steinbuch des 
Aristoteles. 1911.
14220 S i e g e l  C.: Geschichte der deutschen Naturphilo­
sophie. 1913.
14213 S o m f a i  J.: Negyedszázad. 1910.
14074 S t a u d e n m a i e r  L.: Die Magie als experimentelle 
Naturwissenschaft. 1912.
14307 S t r u n z  F.: Die Vergangenheit der Naturforschung. 
Í9Í3.
14443 T h e  S v e d b e r g : Die Materie. Ein Forschungs­
problem in Vergangenheit und Gegenwart. 
1914.
14365 S z e k f ü  Gy.: A száműzött Rákóczi. 1913.
14190 S z é c h e n y i  e s z m e v i l á g a .  1912.
14503 W a s s  M.: Székely Mózes erdélyi fejedelem élet­
rajza. 1897.
C
K é m i a ,  k é m i a i  te c h n o ló g ia .
14527 B e n e d i c k s  C.: Recherches phys. et physico-chimi- 
ques sur l’acier un carbone. 1904.
14412 B e r n s t e i n  F.: Die Phenole der Torfteers. 1913. 
J4428 B i r n b a u m  K.: Leitfaden der chemischen Analyse. 
1869.
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14419 B l o c k  W.: Das Radium und seine Bedeutung in 
Wissenschaft und Leben.
14222 C a s s u t o  L.: Der kolloide Zustand der Materie.
1913.
14280 C z a k ó  E.: Beiträge zur Kenntnis natürlicher Gas­
ausströmungen. 1913.
14526 E k e c r a n t z  T.: Studier öfner benzaldoximer. 1900. 
14114 F e l l e t á r  E.: A parádi kénes gyógyvizek vegybon- 
tása. 1861.
14424 F l e i s c h e r  E.: Die Titrirmethode ais selbstsändige 
Analyse. 1913.
14159 F r a n k e l  S.: Die Arzneimittel-Synthese. 1912.
14239 G e i t e l  H.: Bestätigung der Atomlehre durch die 
Radioaktivität. 1913.
14432 G e r h a r d t  Ch.: é s  C h a n c e l  G . :  Précis d’analyse 
chimie qualitative. 1874.
14431 ------ Analyse chimique quantitativ. 1875.
14176 G r a f e  V.: Einführung in die Biochemie. 1913. 
14335 G r ü n h u t  L.: Die Chemie des Weines. 1897.
14303 G s e l l  J.: A szerves vegyületek minőségi és meny- 
nyiségi analizisének módszerei. 1913.
14493 K e r p  W.: Nahrungsmittelchemie in Vorträgen.
1914.
14333 K o p p e l  J.: Die Chemie des Thoriums. 1901.
14334 K ü m m e l  G.: Photochemie. 1908.
14426 L a n d a u e r  J.: Die Löthrohranalyse. 1876.
14423 L i e b e r m a n n  L,: Jegyzetek vegytani előadásokhoz. 
1890.
14410 L i t t k e  J.: Die Oenometrie. 1914.
14524 L a n g l e t  N.: Undersökningar inom Arthinserien. 
1896.
14257 L o s c h m i d t  J.: Konstitutions-Formeln der organi­
schen Chemie in grapischer Darstellung. 
1913.
14196 M a r g g r a f  A.: Neue Methoden den Phosphor zu 
gewinnen. 1913.
14221 M e c k l e n b u r g  W.: Grundbegriffe der Chemie. 1913.
14522 S a n d q u i s t  H.: Studien über die Phenanthrensulfo-
säuren, 1912.
14528 ------ Tabellarischer Übersicht der in der Litera­
tur erwähnten Phenanthrenderivaten. 1913
14523 S c h é e l e  C.: Om praseodym och nagra af dess
föreningar. 1900.
14052 Schuller A.: Fotográfiai eljárások szenzitometriája
1911.
14332 Soltz A.: A Cucurbita pépo magvairól. 1904.
14427 Stenzel G.: Anleitung zur Darstellung einfacher
chemischer Präparate. 1878.
14279 Sümegi L.: A N eloszlása a N-tartalmú szerves
vegyületek száraz lepárlásakor. 1913.
14050 T readwell F. P.: Kurzes Lehrbuch der analytischen
Chemie. 1911.
14158 T rier G.: Über einfache Pflanzenbasen. 1912.
14429 W eber R.: Atomgewichts-Tabellen. 1852.
14049 W eyl Th.: Die Methoden der organischen Chemie.
1911.
14525 W idman R.: Studier över ammoniakaliska kvick-
silfverföreningar. 1912.
14430 W urtz A., Lamy A. és G randeau L.: Lecons de
chemie. 1864.
14544 Z emplén G.: A z enzimek és gyakorlati alkalmazá­
suk. 1915.
D
C s i l l a g á s z a t .
14367 Bowie W.: Determination of time, longitude and
azimuth. 1913.
14379 Bölsche: Utazás a Hold körül. 1913.
14224 C lerke A.: Problems in astrophysics. 1903.
14223 ------ Modern cosmogonies. 1905.
14382 Fabre J. H.: Le ciel.
14118 Lorenz W.: Photographische Positionsbestimmung
von 178 Nebelflecken. 1911.
14529 N ordlund J. O.: Photographische Ausmessung
des Sternhaufens Messier 37. 1909.
14449 R iegler G.: Sonnen- und Mondfinsternisse. 1914.
14149 R ighi A.: Kometen und Elektronen. 1911.
14197 R incklake A.: Astro-Chemie und -Mechanik. 1913.
14545 R usch F.: Wie der Sterne Chor um die Sonne
sich stellt? 1915.
14150 U le O. és K lein H. J.: Die Wunder der Sternen-
welt. 1913.




F ö ld r a j z .
14066 Cités ouvriéres dans les environs de la capitale de 
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och vätgas. 1908.
14266 B o y s  C. V.: Seifenblasen, ihre Entstehung und Far­
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14265 B r a g g  W. H.: Durchgang der a-, ß-, y - und Rön'- 
gen-Strahlen durch die Materie. 1913.
14264 B u r g e s s  G. és L e  C h a t e l i e r : Die Messung h o h e r  
Temperaturen. 1913.
1 4 0 6 2  E l l e n d  J.: A z áramfejlesztés tüneménye és t ö r v é ­
nyei. 1896.
14063 ------ A sárospataki főiskola kétszázados physikai
museuma. 1899.
14512 E r i k s s o n  O.: Dämpningen i kondensatorkretsar met 
gnißtsträcka. 1909.
14460 H o l m  R.: Experimentelle Untersuchungen über die 
geschichtete posit. Glimmlichsäule. 1908. 
14099 K l u p a t h y  J.:-Physikai mérések. 1912.
14263 K o n e n  H.: Das Leuchten der Gase und Dämpfe. 
1913.
14272 K u p p i s  J.: Üj atomelmélet. 1912.
14183 L e b e d e w  P.: Die Druckkräfte des Lichtes. 1913.
14517 L i s e l l  E.: Om trickets inflytande pa det elektriska
ledningsmotständet hosmetaller. 1902.
14446 L o d g e  S. O.: Radioaktivität und Kontinuität. 1914. 
14418 L o r i a  S.: Die Lichtbrechung in Gasen a l s  physika­
lische und chemische Problem. 1914.
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14458 L u m m e r  O.: Verflüssigung der Kohle und Herstel­
lung der Sonnentemperatur. 1914.
14321 M a r k  E.: Handbuch der Radiologie. 1914.
14273 M e y e r  K.: Entwicklung des Temperaturbegriffe.s. 
1913.
14513 M o h é i n  H.: Undersökningar öfver den Ijuselck- 
triska strörmmen. 1907.
14356 P e r r i n  J.: Die Atome. 1914.
1 4 2 1 1  P f a u n d l e r  L.: Die Phvsik des täglichen Lebens.
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14515 R a m s t e d t  E.: Om vätskors förhällande vid uttänj- 
ning. 1910.
14267 R o h r e r  L.: Physika. 1914.
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14262 R o s e n t h a l  J.: Praktische Röntgenphysik. 1913. 
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14438 — — Elektrische Spektralanalyse chemischer 
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14098 T h e  S v e d r e r g : Die Existenz der Moleküle. 1912. 
14115 T h i e m e  B.: Temperaturmessmethoden. 1912.
14403 T h o m s o n  W.: Uber die dynamische Theorie der 
Wärme. 1914.
14477 V a l e n t i n e r  S.: Die Grundlagen der Quantentheo­
rie. 1914.
14478 ------ Amvendungen der Quantenhypothese. 1914-
14388 Z e e m a n n  P.: Magnetoptische Untersuchungen.
1914.
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14479 H e r m a n  O.: A magyar pásztorok nyelvkincse. 1914. 
14542 K is-Erős F.: A magyar nyelv rendszeresen vizs­
gálva. 1915.
14439 S p i c e r  M.: Magyar-horvát szótár. 1893.
14268 S z a b ó  M.: Magyar-német technikai zsebszótár. 1912.
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14488 B o l y a i  F .  és B o l y a i  J . Geometriai vizsgálatai. 1914. 
14187 Du B o i s - R e y m o n d  P.: Darstellung der Funktionen 
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hen. 1913.
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ques. 1912.
14497 K o m ä r o m y  M.: A magyar csuda. 1909.
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giche. Milano. 1912.
14127 Barlangkutatás. 1911—
14249 Bulletin Mensuel des rcnseignements et des mala­
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14357 Darwin. 1912—1918.
14377 Kertészet. 1913—1918.
14358 Lick Observatory Bulletins. 1905—
14359 Lick Observatory Publications. 1907—
14121 Magyar Minerva. 1904—
14376 Die Naturwissenschaften. 1913—
14125 Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Bayreuth. 
Bericht. 1912.
14453 Occasional Papers of the Museum of Zoology Uni­
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14124 Porti,and-Maine Society of Natural History. Procee­
dings. 1910—
14122 Public Museum of the City of Milwaukee. Bulle­
tin. 1910—
14123 Wisconsin Natural History Society. Bulletin. 1910. 
14463 Zoologiska Bidrag. 1912—
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14464 B o g d á n f f y  ö .: A v í z i e r ő .  1914.
14155 H űbe A. J.: Die photographischen Lichtfilter. 1910.
14097 M arkau K.: Die Telephonie ohne Draht. 1912.
14323 S a r a s o n  D.: Das Jahr 1913. Gesamtbild der Kul­
turentwicklung. 1913.
14212 S t e i n e r  Sz.: A színes fotográfozás. 1913.
14251 U y K.: Mi a vasbeton? 1913.
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14269 Die Wunder der Natur. 1912.
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14308 K a r v á z y  Z s .: Felhőmegfigyelések Ógyallán. 1900. 
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14494 L a u r e n c i n  P.: La pluie et le beau temps. 1874. 
14413 R é t i i l y  A.: Adatok az ampelológiai intézet állomá­
sainak klímájához. 1913.
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14461 Magyar Chemikusok Egyesülete könyvtárának cím­
jegyzéke.
1 4 4 6 2  B a r c z a  I.: A m a g y a r  p a r l a m e n t i  v á l a s z t ó i  j o g  leg­
újabb irodalma. 1912.
14065 H e s s  F r . és E.: Bibliography of the geology and 
mineralogy. 1912.
14100 U n g e r  A. W.: Wie ein Buch entsteht. 1912.
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14144 B a i n  A.: Neveléstudomány. 1912.
14329 B ö r n e r  W.: Charakterbildung der Kinder. 1914. 
14271 B r a n d f o r d  B.: Betrachtungen über mathematische 
Erziehung vom Kindergarten. 1913. '
14543 B u d d e  G.: Noologische Pädagogik. 1914.
14145 C o n d i l l a c : É r t e k e z é s  a z  é r z e t e k r ő l .  1913.
14366 F i a l o v s z k i  L.: A középiskolai tanuló lelkének, tes­
tének felocsudása. 1890.
14447 H a r t e r  G.: Das Rätsel der denkenden Tiere. 1914. 
14147 H ö r t e r  H . :  Die Methode in Wasmanns Tierpsy­
chologie. 1912.
14218 L e h e l  F.: Esztopszihofizikai tanulmányok. 1913.
14076 M a r t i n  L. J.: Die Projektionsmethode und die Lo­
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14079 N ó g r á d y  L.: A g y e r m e k  é s  a  j á t é k .  1912.
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1913.
14075 S c h m i e d - K o w a r z i k  W.: Umriss einer neuen anl>- 
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14194 WuLFFEN E.: Das Kind, sein Wesen und seine Ent­
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14219------ Psychologie des Verbrechers. 1913.
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Z i m m e r mann G u s z t á v :
A KANÁRIMADÁR
160 oldal, 65 képpel.
A  kanárimadár nemcsak szórakoztat és 
gyönyörködtet, hanem biológiai megfigyel 
lésekre és természettudományos ismeretek 
szerzésére is alkalmas. E z irányban tájé' 
koztat Társulatunk népszerű könyvtárának 
most megjelenő kötete, mely röviden, k öz' 
érthetően, szinte olvasmányszerűen ismerteti 
a kanárimadár természetrajzát, származását, 
különböző fajtáit, bonctani szerkezetét, 
ápolását, tenyésztését, betegségeit. U tób b i 
fejezet az állatvédelem szolgálatában áll. 
A  nagyszámú, jó l megválogatott szépen si' 
került kép a szöveget még élvezetesebbé teszi.
Kedvezményes  ára előreláthatólag 6 ^ 0  P
,  t i t
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S I M O N  BÉLA
A FÖLDRENGÉSEK
TÁRSULATUNK KIADÁSÁBAN MEGJELENT
183 oldal, 100 szővegképpel, 32 mü- 
nyomású táblával és 1 térképpel.
E z  a munka a hazai és külföldi nagy föld-* 
rengések sok érdekes részletét ismerteti 
szövegben és igen gazdag képanyagban. Elő­
adja a fö1drengések okáról vallott felfogá­
sunkat és feltárja a Föld belsejéről szerzett 
ismereteinket. Ütmutatást ad a földrengé­
sek megfigyelésére és megmutatja, hogyan 
lehet a rengések elől védelmet taláTni.
Kedvezményes ára fűzve előreláthatólag
12*80 P.
